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GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
P E C A D O D E V A N I D A D 
Cuando en la soledad del campo se leen tal individuo que no está, contagiado de 
noticias de carácter universal parece que, 
ep virtud del contraste, se ahonda más en 
ellas. 
Ultimamente na aparecido en los perió-
dicos la nueva de que algunos personajes 
ofrecían cantidades para el que descubrie-
ra el paradero de los aviadores Nungesser 
y Coli. 
^ nii modo de ver—claro que no pre-
tendo imponer criterios—, la noticia hubie-
ra sido más simpática—simpática del to-
¿0 s¡ esos oíer tores , ellos mismos, se 
vanidad, como no sea recurriendo al san-
toral. 
Seguramente el diablo, persuadido de 
que el socorrer al prójimo es una de las 
virtudes más hermosas y de las que más 
contribuyen a poder escalar la gloria ce-
lestial, se preocupó desde que castigaron 
su rebeldía en rondar la limosna con aña-
gazas de vanidad para hacerla estéril. 
Lo malo, lo doloroso, es que lo consi-
gue en muchas ocasiones, demasiadas. 
Y esto, y otras muchas cosas más que 
este remanso de noticias de carácter uni-
versal. 
Claro que es un punto de vista mío, y 
hubiesen lanzado por humanidad a la bus- me callo, me lo ha sugerido la lectura en 
ca de los infortunados aviadores. 
Ofrecer un premio para que el premia-
do tenga que exponer su vida, y quedar-
se en casa el donante, sin más riesgo que! como mío, puede estar equivocado; pero 
el de extender un cheque a cambio deles que si sólo viviéramos convencionalis-
un reclamo periodístico universal, no des-Irnos y prejuicios, la vida resultaría fría, 
pierta en mí ninguna admiración. | tan fría,- que de vez en cuando tendría-
Tiene demasiados puntos de contacto jmos que embozarnos en realidades, ante 
con el individuo que apuesta el dinero en; el temor de que la mentira nos helara en 
OD match de boxeo o en una riña de ga- lptaia primavera de Ideal. 
llos; con la diferencia de que el que sé a r ru i - | El campo es triste, hasta en estos días 
na jugando por cualquiera de esas dos i que está cubierto de lujuriante verdor. El 
barbaridades no ve por ello su nombre en j campo es triste, como el color de esta sie-
letras de molde, y el que ofrece una can- r ra ; pero hay momentos en que parece 
A Y E R , E N E L H I P O D R O M O D E L A C A S T E L L A N A . — U n grupo de elegantes descansando. (fot. ór t i s . ) 
L A D E S G R A C I A D E A Y E R 
Se mata a! caerse por 
el hueco de una 
escalera 
Kn una casa en constrncción de la calle de 
Montesa, esquina a la de Padilla, se cayó 
ayer por el hueco de la escalera el jornalero 
de veintinueve años Manutl Fernández Ma-
ta, chocando horriblemente su cuerpo contra 
el suelo. 
Conducido rápidamente por las personas 
que se percataron de la terrible desgracia a 
la Casa de Socorro de h Fuente dol Berro, 
a pesar de los esfuerzos d«; los facultativos 
d<i guardia, falleció a los pocos momentos 
de ingresar en el benéfico establecimiento, a 
ccnsecuencia de las tremendas heridas que 
presentaba en la cabeza y otras partes del 
cuerpo. 
El Juzgado de guardia se presentó en la 
Crsa de Socorro, practicando las diligencias 
de rigor y ordenando la ernducción del ca-
dáver del infortunado obrero al Depósito 
jodiclal,. 
mmtmmmmj 
U N A C T O C O N M E M O R A T I V O 
tidad, en caso de ganar, incluso puede pa-
sar a la Historia, como supongo pasarán 
que dispara una jocunda carcajada a la 
ciudad, como si se mofara de ella, porque. 
también, hoy que el acceso es más fácil, j entre otras cosas, se ha enterado que por 
pues hemos ensanchado el portalón entre • sus avenidas simétricas se pasean indivi-
todos: Valentino, Uzcudun y tantos otros. | dúos que se hacen ondular el pelo y se 
Yo creía que lo que había que admirar, depilan las cejas en un derroche de j u -
en la vida de los hombres era su gallar- ventud malgastada... 
día. su bondad, su inteligencia... | El campo es triste; pero sumido en las 
Confieso mi error. Lo admirable en tinieblas de su ignorancia, atisba con su 
nuestros semejantes, por lo visto, es su gesto socarrón los resplandores de la ciu-
dinero, aunque estimular a cambio de una j dad dorada, y hoy, después de leer noti-
recompensa en metálico, a mí y a otros i cías de Europa y de América, lo he sor-
muchos nos resulte poco elegante. ! prendido en el instante que soltaba su pie-
Para el amor al prójimo, al hermano-
hombre, no debe haber subvención, como 
cuando se trata de una compañía de ópe-
ra italiana, e:n la que por lo regular el em-
presario se queda con los cuartos y no 
paga a los cantantes. E l cumplimiento de 
un deber no necesita premio. 
Quien tenga arrestos, que vaya en bus-
ca de aviadores cuyo paradero se ignore, 
y que ayude a apagar un incendio o' se 
tire al agua para salvar a un náufrago. 
Admirable. 
Nuestra glorioso Ejérci to , en Marrue-
cas, no ha necesitado de ningún estímulo 
en metálico para jugarse la vida. 
Démosle a las monedas su justo valor, 
el que tienen; pero no las elevemos a tal 
rango que también las usemos para fa-
bricar héroes. • 
Bastante se-extralimitan cuando sirven 
para mercar amor y otras felicidades efí-
meras. Su poder seductor siempre ha si-
do causante de muchas tragedias. 
Aunque la sociedad se va educando y 
perfeccionando, todavía subsiste el tro-
glodita que da una puñalada por dos pe-
setas y el espontáneo que, burlando la 
vigilancia, se lanza al ruedo en una tar-
de de toros para ver si su audacia se tra-
duce en miles de duros. Ofrecerlos a cam-
bio de descubrir el paradero de unos in-
fortunados aviadores es invitar al próji-
mo a que se estrelle o muera extenuado. 
El altruismo por tabla resulta demasia-
do cómodo y egoísta. 
En casos de humanidad como el que 
ejtoy tratando, lo que hay que exponer 
es la vida, no el dinero, porque esto tam-
bién sabe exponerlo cualquier rentista que, 
engañado por su administrador, compra 
títulos de una sociedad en quiebra. 
En muchas acciones humanas, la vani-
dad, que es de un dinamismo asombroso, 
toma la mayor parte. 
Muy a menudo aparecen en los perió-
dicos listas de donativos en las que si su-
pieran algunos de los donantes—claro que 
no todos—que sus nombres no iban a es-
tamparse al lado de la cantidad entrega-
da, cerrarían la bolsa. 
M i querido y admirado amigo D. Tor-
cuato Luca de Tena, que aparte de ser 
nn graa periodista es un estupendo psicó-
logo y conoce perfectamente el ambiente 
en que nos desenvolvemos, t ra tar ía este 
asunto con más detalles y autoridad que 
5"o. si se decidiera a ello. 
Es frecuei^te el caso del hombre que 
deja de fumar y del que se quita de be-
ber; lo que no es corriente es encontrar 
beya y bulliciosa carcajada. 
Como la risa es tan contagiosa, sin po-
derlo remediar, me he reído también... 
J a c i n t o C A P E E L A 
Torrelodones, mayo. 
ü i t m m : 
Atropellos, accidentes 
y sucesos en pro-
vinc'as 
Atropellado por un "auto". 
A L I C A N T E . — E s t a mañana, el anciano 
de setenta años Ramón Bernabeu Sala, que 
se dirigía a pescar en el puerto, fué arro-
llado en la calle de Gerona por un auto-
móvil de Vicente Escolano, en d que éste 
iba de "juerga" con varios amigos. 
Conducido Bernabeu a la Casa de Soco-
rro, se le apreciaron varias lesiones y fuer-
te conmoción general. 
En grave estado ingresó en el hospital. 
La guardia de Seguridad detuvo al con-
ductor del "auto". 
Una fuerte granizada. 
T O L E D O . — E n Orgaz ha descargado 
otra fuerte granizada, que alcanzó a todo 
aquel término, causando aún mayores da-
ños y destrozos que los originados en !a 
anterior. 
Un descarrilamiento. 
SAN SEBASTIAN.—En Vergara, en el 
kilómetro 55 de la línea del ferrocarril An-
glo-Vasco Navarro, descarrilaron dos co-
ches del tren especial, que conducía a bas-
tantes peregrinos que iban de Oñate a Za-
rauz. 
Por fortuna, no ocurrieron desgracias per-
sonales. 
E n la Plaza de Toros de Rentería se hunde 
un tendido. 
A causa de las últimas lluvias se hundió 
un tendido en la Plaza de Toros de Ren-
tería. 
El hecho ocurrió momentos antes de en-
trar ol público a presenciar la novillada 
anunciada para esta tarde, librándose así de 
una catástrofe. 
Per dicho motivo se suspendió el festival 
taurino. 
Grave accidente de automóvil. 
SAN SEBASTIAN.—Por la carretera 
de Eibar marchaba un automóvil, en el 
que viajaban varios jóvenes, A l pasar por 
un lado estrecho de la carretera, uno de 
ellos, llamado Juán Zubia, sacó la cabeza 
fuera del coche, con tan mala fortuna que 
tropezó fuertemente con un palo del telé-
fono, resultando con la base del cráneo 
facturada, falleciendo en el acto. 
DOS NOTABLES DISCURSOS D E L 
G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
Entre delirante entusiasmo dice el Marqués de Estalla que se convocará una Asamblea Nacional, cuyos 
miembros serán nombrados por el Gobierno, y aconseja a todos que para hacer grande a España se ins-
piren en Isabel la Católica.—Descubrimiento de una lápida.—El mitin de la Unión Patriótica.—Un ban-
quete.—El paso del tren.—Otros detalles de interés. 
TMMTO MOriT/N MONTA TANTO I•>ABCu. COCHO «RNAMO» 
-¿v - 3 dlcen los Periódicos que Colón era catalán. 
<* en que se lo han conoció * 
el acento. 
Salida de Madrid 
En el "breack" de Obras Públicas salió 
esta mañana para Medina del Campo el Pre-
sidente del Consejo de ministros, general Pri-
mo de Rivera, al que acompañaban el minis-
tro de Instrucción Pública, Sr. Callejo; el di-
rector general de Agricultura, el director ge-
neral de Administración, el nuevo goberna-
dor civil de aquella provincia, Sr. Fuentes 
Pila; el presidente de la Unión Patriótica 
d^ Madrid, Sr. Gabilán; el director de "La 
Nación", Sr. Delgado Bárrelo, y el oficial a 
las órdenes del Presidente, duque de Horna-
chuc.os. 
El paso por Segovia 
SEGOVIA.—En el tren rápido de las doce 
de la mañana han pasado por esta ciudad, sin 
novedad, con dirección a Medina del Campo, 
el Presidente del Consejo de ministros y de-
más señores que le acompañan. 
A la estación acudieron para cumplimentar 
y saludar a los ilustres viajeros todas las 
autoridades, representaciones de todos los Cen-
tros y numeroso público, que tributó al Pre-
sidente del Consejo una entusiasta ovación. 
En el mismo tren salieron para Medina 
del Campo, uniéndose a la comitiva, los se-
ñores gobernador civil, presidente de la Di-
putación y alcalde de Segovia. 
Los demás concurrentes al acto de Medina 
han verificado el viaje en automóvil, para cuyo 
fin se ha montado un servicio especial de 
ida y vuelta, por tenerse noticias de ser bas-
tantes las personas, no sólo de la capital, sino 
también de los pueblos de la provincia, que 
deseaban asistir al referido acto, siendo enor-
me el entusiasmo que para ello se notaba. 
El paso por Olmedo 
M E D I N A . — A l pasar por esta estación 
el tren que conducía al Presidente y a sus 
acompañantes, todo el pueblo acudió a la 
estación, haciéndole un entusiasta recibi-
miento y despedida, con vítores y aclama-
ciones que duraron largo rato. 
Llegada a Medina 
A l llegar a Medina del Campo, el entu-
siasmo fué delirante. 
Presentaba la estación un aspecto des-
lumbrador; los andenes estaban ocupados 
en su totalidad por una compacta muche-
dumbre. 
Rindió honores una batería de artillería 
del séptimo regimiento a pie, con estandarte 
y banda de música. 
Entre los centenares de personas que acu-
dieron a la estación, recordamos haber vis-
to a las siguientes: el alcalde de Medina 
con el Concejo de la ciudad, el capitán ge-
neral de la región, el rector de la Univer-
sidad de Valladolid, el delegado de Hacien-
da de la provincia, el arzobispo de Val la-1 
dolid, el gobernador militar, el presidente 
de la Diputación Provincial, el presidente 
de la Audiencia, en funciones de goberna-
dor civil interino; el predidentc de la Unión 
«Patriótica, con numerosos miembros de la 
misma de la localidad, de Valladolid y de 
casi toda la provincia; el a1caldp. de Valla-
dolid, las autoridades y personalidades .de 
gran relieve de toda la provincia. 
Estaban también los gobernadores civiles 
de Salamanca, Zamora, Palencia, Burgos, So-
ria y León. • 
En el instante de llegar el tren la ovación 
que se tributó al general Primo de Rivera 
fué algo inusitado; las ovaciones y los ví-
tores duraron largo rato. 
Tan pronto como el Presidente descendió 
del "breack", seguido de su séquito, se co-
locó a su derecha un concejal con el pendón 
morado de la ciudad, y por delante fueron 
desfilando ante ellos todas las personalidades 
que habían acudido a recibirlo. 
A la plaza de la Constitución 
Terminada esta especie de recepción, el Pre-
sidente y sus acompañantes se trasladaron en 
automóviles a la plaza de la Constitución. 
En la fachada del Ayuntamiento, y ado-
sada a su pared, se había colocado una gran 
Hbuna, artísticamente decorada, desde donde 
el Presidente y sus acompañantes presenciaron 
el desfile que en su honor se había organiza-
do, y que se hizo por el siguiente orden: So-
matenes, Sindicatos Agrarios, Confederación 
Plidrológica del Duero, Ayuntamiento, ele-
mentos de la Unión Patriótica, escuelas pú-
blicas y otros elementos, todos ellos con sus 
estandartes respectivos. 
Bendiciones 
Terminado el desfile entre grandes ovacio-
nes por jiarte del numerosísimo público que 
lo presenció, el Presidente del Consejo, siem-
pre con sus acompañantes y autoridades, se 
trasladó a un altar que se hallaba situado 
en la misma plaza y a unos cuantos metros' 
de la tribuna. 
Tan pronto como llegó el general Primo 
de Rivera, se procedió a la bendición de ia 
bandera de los Somatenes de los distritos 
y el banderín del Somatén local. 
Fueron madrinas las señoritas de Belloso 
y de Montero, respectivamente. 
Ambas fueron bendecidas por el arzobispo 
de Valladolid. 
Antes se dijo una misa. 
En el castillo de la Mata 
Inmediatamente después de este acto, se 
ferino la caravana automovilista, que se di 
rigió al histórico castillo de la Mota. 
En el hermoso patio de armas del casti-
llo, y en uno de su ángulos, se había colo-
cado una artística tribuna, adornada con ban-
deras nacionales. 
Tan pronto como llegó el Presidente, ^ue 
ni un momento dejó de ser aclamado durante 
el recorrido, se procedió al acto de descubrir 
la lápida conmemorativa de la fecha del 29 de 
mayo de 1924, en que se iniciaron las Uniones 
Patrióticas, lápida dedicada al general Primo 
de Rivera. 
El alcalde de Medina, en un breve y elo-
cuente discurso, hizo la ofrenda al Marqués 
de Estella, elogiando la labor por éste rea-
lzada. 
Le contestó el Presidente, agradeciendo el 
homenaje y dedicando frases de aliento a la 
labor de las Uniones Patrióticas, iniciada en 
la fecha que se conmemora. 
Inauguración de obras 
Terminado este reto se trasladó la con-
currencia a un lugar situado a unos 200 me-
tros del histórico castillo, en donde se pro-
cfdió a la bendición e inarguración de las 
obi as para el abastecimiento de aguas de" la 
ciudad. 
Ofició de pontifical ©1 arzobispo de Valla-
dclid. 
El acto revistió gran srlemnidad. 
El mitin 
De nuevo en automóviles nos dirigirnos 
a Medina del Campo, v en la misma tribuna 
levantada en la pla:'.a de la Constitución, de 
que antes hemos hablado, dió comienzo el 
mitin anunciado. 
Habló elocuentemente, en primer término^ 
el presidente de la Diputación Provincial de 
Segovia, Sr.1 Grla; lo hizo después D. Blas 
Sierra, presidente de la Unión Patriótica de 
\ alladolid. y por último, el de la de Ma-
drid, Sr. Gabilán. 
• Todo? ellos fueron muy aplaudidos. 
A I levantarse a hablar el general Primo 
de Rivera estalló una ovación que se repro-
01;jo varias veces antes de que el Presidente 
pudiera comenzar a hablar. 
Discurso del Marqués de 
Estella 
Su discurso fué breve, pero de extraor-
ordinaria elocuencia, y frecuentemente inte-
rrumpido por los aplausos del público. 
Dos fueron los puntos más salientes del 
mismo. 
El primero fué afirmar que brevemente se-
rá convocada una Asamblea constituyente, en 
la que todos sus miebros serán nombrados 
directamente por el Gobierno, y que en esa 
Asamblea será en la que se preparará la nue-
va estructuración de España. 
La otra fué el decir que hacía votos a Dios 
para que dentro de tres años se pudieran re-
unir nuevamente en la misma plaza de la he-
rcica ciudad de Medina del Campo para ce-
lebrar un acto tan importante como el de 
hoy y con el mismo carácter. 
Dedicó grandes elogios a la labor que las 
Uniones Patrióticas vienen desarrollando y 
al desinterés que demuestran en todo mo-
mento. 
A l final del discurso, el general, que bahía 
sido interrumpido con aplausos en varias oca-
siones, recibió una triple salva de aplausos. 
"lunch" y visitas 
Terminado el acto, que resultó solemní-
simo y emocionante, el Presidente del Conse-
jo y sus acompañantes, entre grandes aplau-
sos del pueblo, descendieron de la tribuna, 
dirigiéndose al Ayuntamiento, en donde se 
sirvió un espléndido "lunch". 
Terminado éste, el general Primo de Rive-
ra desistió de descansar, como tenía ¿iropó-
I sito .de hacerlo, para recibir a los centenares 
| de Comisiones que acudieron a saludarle y a 
I formularle algunas peticiones. 
¡Otro discurso del Presidente 
A las nueve de la noche, en una numerosa 
caravana automovilista, se dirigieron el Pre-
sidente, acompañantes y autoridades al bal-
neario de Medina, siiuado a unos cuatro kiló-
metros de la ciudad, en donde el pueblo de 
Medina ofrecía un banquete al general Pri-
mo ¡de Rivera. , - - . 
Fué éste muy bien servido, y al final se 
levantó a ofrecerlo el presidente de la Unión 
Patriótica local, Sr. Santamaría, que dedicó 
grandes elogios al general Primo de Rivera, 
ai Directorio Militar y al actual Gobierno. 
Manifestó el entusiasmo que las Uniones 
Patrióticas habían puesto siempre en servir al 
país. 
Luego habló el Sr. Sanz, presidente de la 
Unión Patriótica de Valladolid, en términos 
elocuentes, ofreciéndose al general y al Go-
bierno, en nombre de todos los afiliados de 
Valladolid, poniendo en el .ofrecimiento el 
mayor desinterés. 
A l levantarse a contestar el general Primo 
de Rivera es acogido con una ensordecedora 
salva de aplausos. 
El discurso del Marqués de Estella no duró 
más de diez minutos; pero durante ellos tuvo 
pendientes de su palabra a todos los concu-
rrentes, que eran una enormidad, pues ade-
más de los que habían asistido al banquete, 
los salones se llenaron para escucharlo. 
En bellísimos y - poéticos párrafos, dijo que 
todos los que trabajaban por el desarrollo y 
prosperidad de España, todos los que ambi-
cionaban que resplandecieran sus glorias, to-
dcs los que quisieran su resurgimiento, de-
bían inspirar sus actos en el espíritu de Isa-
bel la Católica. 
Después de hacer relación histórica entre 
Medina del Campo y la Reina Católica, en 
párrafos que fueron aplaudidos con entusias-
mo, dijo, que por todas partes se estaba ponien-
do de manifiesto cómo el espíritu religioso era 
el que elevaba y agigantaba a los pueblos, y 
que la prueba estaba en que muy reciente-
mente un verdadero héroe del aire, al ac un?-
ter "la gigantesca empresa de cruzar el Atlán-
tico desde América a Europa, había bautizado 
a la aeronave con el nombre de " E l Espíritu 
de San Luís". 
La ovación que se tributó al Presidente fué 
entusiasta, delirante, y duró largo rato. 
Por la noche 
Terminado el banquete, y ocupados nueva-
mente los automóviles, el general y acompa-
ñam-'s se dirigieron de nuevo a Medina del 
Campo, encaminándose al teatro de Isabel la 
Católica. , ' 
Su presencia fué acogida por el público con 
una nueva ovación, a que desde su palco co-
rrespendia, emocionado, el general Primo de 
Rivera. 
Actuaba en dicho teatro la Masa Cc-al de 
Valladolid, cuyo director fué felicitado por 
el Presidente por su brillante rctuación. 
A Madrid 
Tras un día tan emocionante, y sin haber 
descansado un momento, el Presidente se di-
rigió a la estación, en donde le esperaban para 
despedirle las autoridades locales y provin-
ciales, todo el vecindario y mucho público del 
llegado de las demás capitales castellanas. 
A la una de la madrugada partió el tren, 
siendo aclamado el Presidente con_ delirante 
entusiasmo por el público, que invadía los anr 
denes; ovaciones que duraron basta desapa-* 
recer el tren, y a las que correspondía el ge-
neral Primo.,; de Rivera saludando desde la 
ventanilla del "breack". 
En los trenes de la noche comenzaron tam-
bién a regresar a sus pueblos muchas de las 
Comisiones que habían venido para asistir al 
mitin. 
Los expedicionarios 
LOGROÑO.—Para asistir a los actos de 
Medina del Campo han salido esta mañana 
con dirección a aquella población numerosas 
y distinguidas personalidades de esta puvin-
cia, entre ellas el presidente de la Unión Pa* 
triótica y varios diputados provinciales. 
Parecidos telegramas al anterior recibimos 
de casi todas las capitales castellanas, pues 
en casi todas ellas se formaron numerosas 
expediciones para escuchar el discurso del ge-
neral Primo de Rivera. 
Enorme satisfacción 
en Murcia 
MURCIA.—En el teatro Principal de Car-
tagena, que estaba completamente lleno, se 
ha celebrado un mitin de propaganda de la 
Confederación Hidro'ógica del Segura. 
Pronunciaron discursos los Sres. Malo, 
Molina, Egea. Arróniz, Salmón (abogado 
del Estado), Ibáñez (presidente de la Dipu-
tación) y Oliver (alcalde accidental). 
• Todos fueron muy apln.iidídos. 
Se han adherido al acto los alcaldes de 
Murcia y Cartagena, que se hallan en Ma-
drid, y los alcaldes de los pueblos cercanos. 
Hubo extraordinaria animación y se diri-
g'cron telegramas al ministro de Fomento 
y al presidente de la Confederación, marqués 
de Rafal. 
Ha producido gran entusiasmo en Murcia 
la noticia de haberse firmado la escritura de 
préstamo al Ayuntamiento de esta capital 
por el Banco de Crédito I ocal de nueve mi-
llones de pesetas. 
Con ellas se empezarán inmediatamente las 
obras urbanas en proyecto para reformar la 
población. 
Se aplaude la gestión del alcalde, señor 
Martínez García, y de los concejales que con 
la cooperación del gobernador, Sr. Biempi-
ca han dado cima a este resurgimiento de 
Murcia. 
:tj:::::::::::::::: tjní::::^:::::::::«:t:::«:t:n::::n 
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^ A m u M . - U n balón bien disputado entre portugueses y ecoa-
uoles. 
P á g i n a 3 ^ 
Primo de Rivera y 
Ramón y Cajal 
C A C E R E S . — E n el pueblo de Brojas se 
h a celebrado con gran entusiasmo y brillan-
te? el acto de dar ei nombre de Primo de 
Rivera a la plaza principil del pueblo, y de 
Ramón y Cajal a una de sus calles. 
L a comitiva salió de la Casa-Ayuntamiento, 
hsistiendo el vecindario en masa. 
^ acto resultó muv solemne. 
La clase de los cafés 
" L A A U R O R A " sólo es comparable con 
la de los chocolates de la misma marca. 
j Pruébelos! 
Preciados, 27. Conde de Romanones, 4. 
E L N o nr T C I E F? o 
U N B A N Q U E T E 
Según nuestras noticias, el próximo día 5 
de junio se celebrará en Casa Juan (Bombi-
lla) un banquete-homenaje en honor del secre-
tario del Casino de Clases del Ejército y de 
Ha Armada, D. Benigno Pereda del Río, por 
sus' muchas iniciativas, y muy especialmente 
jpor el éxito de los Juegos Florales que re-
cientemente se celebraron en el teatro de la 
Zarzuela, cuya organización se debe a Pereda 
del Río. 
Según nos comunica la revista "Héroes", 
organizadora del homenaje a su director, el 
sargento Pereda, se han recibido hasta la fe-
cha muchas y muy valiosas adhesiones. 
E l día i de junio se pondrán a la venta 
3as tarjetas para asistir al banquete, al precio 
de ocho pesetas, y podrán adquirirse en Ro-
dríguez San Pedro, 58 (Redacción de "Hé-
roes"); Casino de Clases, carrera de San Fran-
cisco, 4; librería de Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15, y en Casa Juan (Bombilla). 
Nuestra felicitación al querido compañero 
en la Prensa Sr. Pereda del Río. 
K;::::j::::::n::::::n:u:t:::íi::r:::;::i:::::ít;?tn:: 
TROZO 
Valle y de Lama, por la Liga contra la 
pública inmoralidad; reverendos padres 
Agustín Ramos, Felicísimo y Naval, y 
Sres. Rodriguez de Julián y Cerrato, por 
la Asociación en contra de la Blasfemia. 
Después de breves palabras del padre 
Agustín Ramos dió lectura a una intere-
sante Memoria el secretario general, se-
ñor' Rodríguez de Julián, siendo muy 
aplaudido. 
A continuación comenzó su discurso el 
Sr. Pons y Umbert, analizando las diver-
sas fases que presenta la blasfefnia bajo 
el aspecto jurídico, y termina encomiando 
la meritoria labor cultural que viene reali-
zando esta Pintificia y Real Asociación 
en fábricas, talleres, cárceles, soldados del 
Ejército y otros Centros docentes. 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l Sr. De la Vega, en nombre del se-
ñor ministro de la Gobernación, declaró 
clausurado el curso de los años 1926-27. 
M A D R I D 
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Represión de la blasfemia 
Clausura de curso. 
L a Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de Represión de la Blasfemia, dé Ma-
drid, ha celebrado el día 29 del corriente 
3a solemne sesión de clausura del curso 
oficial de conferencias en la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación, es-
tando a cargo d discurso de clausura del 
Excmo. Sr. D. Adolfo Pons y Umbert, 
académico de las R,eales de Jurispruden-
cia y de la de Ciencias Morales y Políti-
cas. Presidió el acto, en representación del 
Sr. Martínez Anido, el alto funcionario 
del Ministerio de la Gobernación, Sr. De 
la Vega, en unión del señor conde de San-
ta María de Paredes, señor ayudante del 
gobernador militar de la plaza, Sres. Del 
Saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e INTESTinOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
B I B L I O G R A F I A 
"El libro de los orígenes", 
por Hoyos y Vinent 
Llega a nuestra Redacción, primorosamen-
te editado "América (El libro de los oríge-
nes)", de Antonio de Hoyos y Vinent. 
Empieza el prólogo con los versos del di-
vino Rubén; 
"Yo soy aquel que ayer no más decía 
del verso azul y la canción profana." 
Realmente, nadie podrá explicarse que el 
celebrado autor de " E l caso clínico'* lance 
a la palestra un libro, en el que trata de teo-
sofías, teologías y geologías. 
La obra, como documento, es db un valor 
portentoso, y aunque bay verdadero derroche 
de erudición, está toda ella escrita en ese es-
tilo, en ese tono llano y amable, que tatito 
caracteriza las obras de Hoyos y Vinent. 
Claro que a sus varios admiradores ha sor-
prendido su última" obra. No' la esperaban de 
él; pero... son muchos los artistas, aunque no 
sean todos, que al llegar a la madurez arro-
jan como lastre lo que les dió fama y pres-
tigio, y gustan de otear por otros vericuetos. 
Hoyos y Vinent lo ha demostrado en el 
"Libro de los orígenes". . 
Ha renunciado a la popularidad, en holo-
causto a la sabiduría. 
í í j í í t ítí í í *ií í ti j tíí ni r 
KUSTOS ( E X T I I M X O R ) R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
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E L M I T I N D E A Y E R 
La propaganda sanitaria 
Ayer domingo, a las once de la mañana, 
tuvo lugar en el teatro de la Zarzuela, con 
gian concurrencia, un nuevo acto de higiene 
social. 
Hicieron uso de la palabra el doctor Na-
varro Fernández, alma de esta campaña; las 
señoritas Irene Morante, Hildegart Rodrí-
guez y "Regina", doña 'vurora Rodríguez 
y los señores Marín, Izquierdo, Gonzá-
lez del Acebo, Escobar, Teixcira, Peseta, 
Arroyo, Acebedo y Sauz. 
También hablaron la señorita Micaela Ra-
beneda y doña Josefa Pons 
Hizo el resumen de los discursos, con elo-
cuentes palabras, el ex subsecretario don 
Práxedes Zancada, que presidió el acto. 
DESTINOS CIVILES 
Licenciados del Ejétcito: Se facilitan to-
dos los documentos a precios muy eco-
nómicos. Manuel Serrano, agente de ne-
gocios. Salitre, 41. Apartado 12.316. Ma-
drid. 
M U E B l _ E I S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 1 9 . - T I E N D A 
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E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Los primeres zocos y los uiimos 
avances 
( C r ó n i c a p a r a E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ^ 
núa su marcha por Beni-Jaled, con direc-
ción a Xauen, despertando gran curiosi-
dad el resultado de esta marcha. 
Los generales Sanjurjo y Goded con-
tinaún en Ankud, y están ultimando los 
preparativos para los próximos avances y 
no descansan un momento; llevan recorri-
da casi toda la parte sometida, recibiendo 
impresiones de la labor política realizada 
y del estado en que se encuentran los po-
bladores de las regiones en que va a ope-
rarse. 
Como el tiempo es hoy muy bueno, se 
supone que de persistir dichas operacio-
nes se emprenderán inmeíliatañiente, to-
da vez que ya están hechas \ás concen-
traciones ds tropas necesarias. 
Como las operaciones en Ketama se 
han dado por terminadas con la ocupa-
ción de aquel territorio, los elementos in-
necesarios en aquel sector se están con-
centrando en Villa Sanjurjo, para regre-
sar a sus bases. 
Parte de ese material de Ingenieros es-
tá siendo enviado a Cuatro Torres de Al -
calá, para construcción de caminos y pis-
tas. 
Se considera como preludio de las ope-
raciones próximas el que las fuerzas aé-
reas lleven varios días dedicadas de mane-
ra muy especial a bombardear interna-
mente las faldas orientales de Yebel Bu-
hasen, en donde se han refugiado huidos 
de todas las cabilas empujados' por los 
últimos avances, y los oob'.ados Dar Kaiti 
o Tazia, de la falda oriental de Yebel 
De todas partes del Protectorado se re-
ciben excelentes noticias, que dan cuenta 
del halagüeño resultado de las últimas 
operaciones de que hablaba en mi crónica 
anterior. 
Uno de los mejores síntomas para apre-
ciar dichos resultados es la celebración 
de varios zocos de mucha importancia, 
que por primera vez tienen lugar bajo 
nuestra ins}>ección; han sido éstos los del 
Arbaa, en la cabila de Bení Ahmed;elde 
Tdata, en la de Ketama; el del Jemis, en 
la de Beni-Aros; los dos primeros en la 
zona de Melilla, y el último en la de 
Tetuán. 
Los respectivos interventores dicen que 
han acudido numerosos indígenas, notán-
dole gran afluencia de mujeres, siendo 
esto síntoma de que reina completa tran-
quilidad, esperáikjose que los próximos 
zocos, ante el éxito de estos primerois, se 
vean más concurridos aún. 
Al de Beni-Aros acudieron cíenlos de 
indígenas de aquella cabila y limítrofes, 
realizándose numerosas transacciono y 
cobrándose los impuestos majzenianos. 
Aunque la etapa de operaciones de que 
hablaba en mi anterior crónica ha termi-
nado sin grandes novedades, las columnas 
no descansan en sus recorridos, preparan-
do otra serie de ellas, que es prematuro 
especiticar. 
Las columnas acampadas en Sumata 
proceden con toda actividad a los traba-
jos de fortificación de la línea de posi-
ciones, más que por necesidad como me-
dida de previsión, y al mejoramiento de 
los medios de comunicación, tan difíciles 
en terreno tan montañoso. 
L a barca de Beni-L'rriaguel, que man-
da el comandante López Bravo, engrosa-
da con las fuerzas de las Intervenciones 
de B^ni-Aros, Abd Serif, Garbia y Bcni-
Goriv.í, ha realizado un detenido examen 
y reconocimiento por todo el interior de 
Sumata, sin descubrir nada anormal; fue-
ron hallados, abandonadas, cadáveres de 
rebeldes caídos en las últimas operacio-
nes. 
L n toda la región continúa ei desarme, 
habiéndose recogido m fusiles en los po-
blados de Attaien, A.^na^nen y ZeHun. de 
Sumata, y 34 del aduar de Chefrauer, 
perteneciente a Bení Gorfet. 
- Las fuerzas de la mehala de Tetuán, 
que se encuentran en Senhaya de Serair, 
han realizado también un reconocimiento 
dentro de su jurisdicción, siendo bien re-
cibida por los poblados. 
L a columna del teniente coronel Capaz, 
con la sexta bandera del Tercio, conti-
| Alam, lo que supone una intensa acción 
sobre la unión de las cabilas Ajmás, Beni 
Masan, Beni-Aros y Sumata. 
J o s é T O R R E N T E 
Tetuán, 28-5-27. 
Noticias oficiales 
E n la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se ha facilitado la siguiente 
nota oficiosa: 
"Según comunica el general en jefe 
desde Yebel Terricha, primero, y después 
desde Ankud, se ha realizado la operación 
proyectada en la cabila de Beni Ahmed, 
ocupando el teniente coronel Capaz con 
sus fuerzas el zoco E l Telata, y una co-
lumna francesa Beni Mauia, en la cabila 
de Guezaua. Las posiciones de Terricha 
comunican héliográficamente con las de 
Xauen. 
Continúa con gran actividad el desar-
me, habiéndose cogido anteayer alrededor 
de cuatrocientos fusiles, y ayer seiscien-
tos setenta y dos." 
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GUIA DEL HACENDISTA 
I M P R E S I O N S E M A N A L D E L A 
B O L S A 
Lo más saliente de los asuntos financieros 
de la semana es el anunciado empréstito a 
la Argentina, de 100 millones de pesetas. La 
noticia fué acogida en todas las Bolsas del 
mundo con gran interés, más que por la can-
tidad del mismo por el camino que señala 
para las relaciones económicas de España 
con los pueblos hispanoamericanos. 
E l final de semana fué interesante en la 
Bolsa, observándose la abirndancia de dinero 
con la consiguiente mejora de los fondos 
públicos. 
E l Interior 4 por ido para de 69,35 a 69,70, 
y cierran con firmeza el Exterior a 84,10 y 
d Amortizable 1927 a 103,85. 
Las acciones bancarias. firmes, especial-
mente las del Banco de España, que gana 
un entero y cierra a 652; las del Central, 
que pasan a 118,50, ganando dos y medio en-
teros, y las del Banco de Vizcaya, que pasa 
dr- 1.285 a 1.295. Los demás Bancos siguen 
con las mismas cotizaciones de la semana an-
terior. E l Hipotecario,-a 455; el Español de 
Crédito, a 240; d Hispano-Americano, a 
181,50; di Quesada, a 91, y el Sainz, a 110,50. 
Las Ferroviarias también en alza, especial-
mente las deí Norte, que pasan de 520 a 529. 
Las de M. Z. A. se cotizan a 513,50. 
Bajan las del Metropolitano a 125, con 
perdida de dos enteros ron relación a la co-
tizr.'ción de la anterior semana; las de Tran-
vías, de 100 a 99,95, y la Tabacalera, de 
203 a 202. 
La moneda extranjera, en baja, perdiendo 
teireno todas las divisas. Cierra la Bolsa con 
U siguiente cotización: francos, a 22,40; 
suizos, a 109,70; libras, a 27,60; dólares, a 
569; liras, a 31,10; escudos portugueses, a 
0,29, y marcos oro, a 1,35. 
En cambio, la peseta en las Bolsas •extran-
jeras inicia una nueva alza, cotizándose en 
Londres a 27,68; en Parí.;, a 448,50, y en 
><ueva York, a 17,56. 
Cierra, como ve el lector, la semana bas-
trnte optimista, subiendo los valores del Es-
tado como fiel reflejo de la situación finan-
ciera de España, que en la actualidad no 
puede ser más halagüeña 
E l mercado aceitero. 
A pesar de importarse 25.000 toneladas 
de cacahuete, siguen con firmeza los pre-
cios de los aceites. E n la Mancha se co-
tizan los corrientes a 25 pesetas la arro-
ba. 
E n los mercados andaluces están muy 
pedidas las clases finas, agotándose en 
cuanto se ponen a la venta. E l de tres gra-
dos se cotiza a 29 pesetas arroba, el de 
cinco grados, a 28 pesetas. 
E n Cataluña se comercia mucho con los 
aceites malos de más de 12 grados, que se 
buscan para las mezclas. Los 100 de co-
rriente se cotizan a 265,20 pesetas; su-
P O M P A S F U N E B R E S 
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perior, a 282,60; finno, a 304,25, y extra, a 
326 pesetas. 
En Tortosa se cotizan los 15 kilos a 
36 pesetas, con tendencia alcista. 
L a situación vinícola. 
E l negocio de vinos sigue animado en 
todas las regiones, habiendo llegado al 
máximun de mejorar de precios. Hay op-
timismo en cuanto a la próxima cosecha, 
a pesar de augurios lanzados por algunos 
pesimistas que parece que gozan en dar 
malas noticias, sin base ni fundamento pa-
ra ello. Por cántaros y reales se cotiza en 
los mercados castellanos: 
E n Lerma, a 42 blajico y a 40 tinto; 
Picdrahita, a 46 y 44; Olmedo, a 38 y 
86; Benavente, a 29 y 28, y en Cigales, el 
clarete a 30. 
V A P O R E S C Q K K E O S E S P A Ñ O L E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
Rápido directo. España-Nueva York, 
nueve expediciones al año.—Rápido Nor-
te de España a Cuba y Méjico, 16 ex-
pediciones al año.—Expreso Mediterráneo 
a la Argentina, 14 expediciones al año.— 
Línea Mediterráneo, Cuba, Méjico y Nue-
va Orleáns, 14 expediciones al año.—Linea 
Mediterráneo, Costa Firme y Pacífico, 11 
expediciones al año.—Línea Mediterráneo 
a Fernando Poo, 12 expediciones al año. 
Línea a Filipinas, tres expediciones al año. 
Servicio tipo Gran Hote?.—T. S. H.—Ra-
diotelefonía.—Orquesta.—Capilla, etc., etc. 
Para informes, a las Agencias de la 
Compañía en los principales puertos de 
España. En Barcelona, oficinas de la 
Compañía, plaza de Medinaceli, 8. 
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Las falsificaciones de 
Alicante 
Elogios merecidos a la actuación de la 
Policía. 
A L I C A N T E . — Terminadas las diligencias 
que motivaron su venida a esta capital, han 
represado a Madrid los funcionarios de la 
Eiigada de Investigación Criminal y de la 
Casa de la Moneda. 
E l gobernador civil y el juez instructor 
I)$t3 dedicado grandes elogios a la ínteligen-
tj y eficacísima labor de todos ellos, que 
ha permitido descubrir rápidamente y con 
todo detalle la falsificación de monedas y 
tambres del Estado que aquí se efectuaba. 
E ! sumario que instruye el juez del dis-
tritc del Norte, D. Mariano Luján, es ya 
vcíuminoso. 
Lo inspecciona todo personalmente el fis-
cal de la Audiencia, D. Carlos Carrasco. 
Se ha levantado la incoimmicación a algu-
nos de los detenidos, quedando otros inco-
municados. 
mmi 
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X S A L O N D E H U M O R I S T A S 
Hoy, lunes, ¿lía 30, a las siete de la 
tarde, darán una conferencia en el X Sa-
lón de Humorista (Círculo de Bellas Ar -
tes) los notables caricaturista Francisco 
Sancha y Emilio Ferrer, desarrollando el 
tema "Humorismo plástico", con ilustra-
ciones y caricaturas de los señores del pú-
blico que lo deseen. 
3 0 m a v o j c i o - j . 
Para las víctimas ^ 
Cenicero 
LOGROÑO. — En casi t*A , 
de esta provincia £ S ^ J l ^ 
nes para socorrer a los huérfann ^'^'o-
v.ctimas de Cenicero, a c o n s ^ 8 de «* 
t.cmba de agua caída oí d í a ^ d d ^ ^ 





Chocolates \ dulces 
C a f é s m a r c a COLON 
UNA BODA A R I S T O C R A T I C A 
En la iglesia de la Concepción ^ 
da .con el buen gusto allí 'car"' 
se ha celebrado la boda de la r l nstlCo. 
y bella señorita Tina Guazo con 
niero D. Pablo Sauz y Día2 u i " el 
tuando de padrinos D. Luiz S a i " " ' aC" 
del novio, y la marquesa viuda d e ' l í r ' 6 
roña, hermana de la desposada 
Bendijo la unión el nuncio de Su «! 
t.dad. monseñor Tedeschiní, quien emrl 
los párrafos de una sentida plática an n 
cío a los novios que se enviaba para píi 
y su familia la bendición papal 
Como testigos firmaron el acta, por 
te de la novia, el ex director general dr» 
José Martínez de Velasco, el matnstrad11 
del Supremo D. Juan Morlesin d h,V„ 
tor de L A N A C I O N , Sr. Delgado B ¿ r ¡ 
to; el reverendo padre Agustín Barreiro 
D. Rafael Hurtado y D. Antonio Guazo' 
hermano de la desposada. Y por parte deí 
novio, su hermano D. Luis, D. José Vega 
y D. Carlos Díaz Ulzurrun. 
Durante la ceremonia, la estupenda * 
bellisima artista Matilde Revenga cantó 
con la maestría que le es habitual, el "Pa-
ñi? Angelicus", de César Franck, y ei 
'Ave María", de Massenet. 
Después de la ceremonia, la numerosa y 
distinguida concurrencia que asistió al ac-
to fué obsequiada en el hotel Rítz con ua 
"lunch", seguido de baile. 
Los nuevos señores de Sanz, que reci-
bieron muchas felicitaciones, han salido pâ  
ra Francia e Italia. 
Les deseamos todo género de venturai 
N O T I C I A S 
Limpieza y conservación de alfombras, 
tapices y cortinas por medio de nuestra 
maquinaria moderna, única que posee los 
últimos Adelantos. 
Gran surtido en alfombritas, esteras 
verano, tapices. 
Esparteros, 3.—Carmen, 20. 
P A L E R M O EN E L ALKAZAR 
A L C A L A , N U M E R O 20, MADRID 
Todos los días grandes atracciones. The Sou-
per. American Bar. 
Gran ékito de la elegantísima pareja rusa 
acrobática 
SMIRNOVA E T TRIPOLITOFP 
Bailes clásicos españoles por Adelina Du« 
rán y bailes americanos por Lilían Daisuj 
y Magde Cofié. 
t m m m m n t n : : K : : n : m : « n s : s s : s : : « 8 8 m : 
N o d e j e d e a n u n c i a r s e e n E b 
N O T I C I E R O D E b b U N E S , u n o 
d e l o s p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
q u e c u e n t a c o n m á s I f e l o n e s . 
tmu:n:mmmmn:::¿mt«{;:un:::::n:tns8t 
VENDO T U B O S Y B L O Q U E S 
de cemento. P Cantó, talleres. Coman 
dante Portea. 6. 
»t«ty»«t?t»»»? 
bA UNION Y Eb FENIX ESPANOb 
C O I V I P A I S I I A D E S E G U R O S 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos ? mercancías). 
SEÑORITAS 
Lo mejor para limpiar 
y teñir el calzado de 
ante blanco, gris, beige, 
marrón y negro 
. . Marca registróla. 
Especialidad en teñidos de calzados de todas 
clases y colores. Esta Casa responde de los alar-
gados y ensanchados de calzado. 
A L M I R A N T E , 22 
.«»»«»»»»•« 
M U E B b E S 
D E L U J O 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E S 
M O N G E 
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K I U R O F I X 
temple artístico, hi-
giénico, económica 
Por su fácil empleo 
se pretiere para de-
cor a r habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
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fabricantes: 
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n í E T A R I O D E L A S E M A N A 
— " La Reina doña Victoria inaugui-a mi nuevo pabellón en el Sanatorio L U N E S 
mberculoso de Tablada. 
c * e ¡ barr¡o de la Perejilera, uno de los más castizos de Madrid, fue detenido un 
hn se llevaba tres niñas. Por esta vez los detectives espontáneos y gratuitos, 
£üjet0 q , existen en número infinito, quedaron defraudados. No llegaron a ser las 
qrt' î Ta's tres desaparecidas. E l secuestrador declaró en su disculpa que era coleccionis-
^ ^ h i i a s de otros. Ya se comprenderá que las buenas mujeres de la Perejilera 
ta nnsieron como hoja de perejil. , . , 
dbergh continúa siendo aclamado por Francia y celebrado por el mundo en-
En tanto, no se sabe el paradero exacto del valeroso De Pinedo, que salió de 
para las Azores. Hay gran inquietud, y justificada, porque salió con un 
de Terranova. 
diplomático M r . Browning fué encargado por el Gobierno norteamericano de 
misión urgente cerca del Gobierno del Japón. 
,1Iia__-Saldría gn seguida Browning? 
_ S í ; salió disparado. 
Pesrresaron a Sevilla los Infantes D . Carlos y doña Luisa. 
MARTES. Los intelectuales franceses están alarmados porque se proyecta ele-
Ios aranceles del papel, y éste va a faltar para hacer literatura. Nosotros pedimos 
V"! 0 los intelectuales españoles—salvando las excepciones consabidas—se les eleve 
la literatura, como único medio de que no 
nos falte el papel. 
Como habíamos previsto, el pasado lu-
nes el Gobierno inglés rompió este día 
las relaciones diplomáticas con los So-
viets. A l mismo tiempo los sovietistas sa-
can grandes cantidades de oro en barra 
del Banco de Inglaterra, y nadie se ex-
plica que lo puedan pasar por la frontera. 
No es nada raro. Es que ya, pasado el in-
vierno, lo difícil es salir del banco... ¡Que 
pasar la barra la pasa cualquiera con este 
tiempo tan espléndido! 
En el Brasil el ministro de Negocios 
Extranjeros ofreció un gran banquete a 
los abogados de la Comisión Internacio-
nal, y dijeron los comensales que habían 
cj'jedaao muy satistecnos con la "minuta". . . Lo único que falta ahora es que sus 
dientes digan lo mismo. 
En la plaza de Bilbao un automóvil mató a un anciano. E l chauffeur declaró 
ante el Juzgado que sentía profundamente que el atropellado fuera "un hombre de 
^enta años". Sin duda hubiera preferido atrepellar a sesenta hombres de un año. 
MIERCOLES. Comunican de Nueva York que la Cámara de representantes de 
¡liinois se ha pronunciado contra la Ley seca. En cambio, en Nueva Orleáns se han 
mostrado partidarios de ella, i Pocas gracias que no sean allí partidarios de la Ley 
seca después de las terribles inundaciones 
¿el .Mississipí! 
Se anuncia que en el mes de junio ha-
brá en Alemania una campaña nacional 
de exterminio contra las moscas. Hace 
niuv bien Alemania, Sólo que se le ha 
adelantado Inglaterra, que ya la ha em-
prendido contra las moscas rusas... Tenía 
la mosco-vita en la oreja. . 
En conmemoración de la Fiesta Na-
cional de la Argentina se autoriza la ne-
gociación en España de un emprésti to de 
ido millones de pesetas, emitidos por 
aquella República hermana. Esta medida 
de alta política financiera y de verdadera 
fraternidad hispanoargentina ha produci-
do inmejorable efecto en España y en 
'América. 
En la calle del Clavel robaron en una tienda del número I I 
calle del Clavel se fueron de rositas. 
JUEVES. La Academia de Ciencias de Leningrado prepara un viaje de explo-
ración al Polo Norte, viaje que dura rá tres días. Di r ig i rá la expedición, como técnico, 
JVfr, Dhynerpf... ¡ V a y a una gracia! ¡Así también voy yo al Polo! ¡Con Dhynerof 
se va a todas partes! Aunque sea montado en la / . 
En Aranjuez, el Rey y el Jefe del Gobiérno, Marqués de Estella, inauguran el 
Asilo de Ancianos de San Isidro Labrador. Que la inauguración fué un acto solemne, 
eso es anciano. 
Hubo toros en Madrid, y cayó agua como el día que enterraron a Zafra. Algunos 
se explicaban la abundancia de agua porque el ganado era de Tabernero. ¡ Agua! 
VIERNES. Porque no iba a su gurito el negocio de un bar que tenía se ahorcó 
en un pueblo de Huesca un modesto industrial. Y los compañeros comisionaron 
para que diera la triste nueva a la viuda al presidente del gremio local de bares y 
tabernas, Ce ferino La Cuerda. Se nos 
antoja mal hecha la elección de la perso-
na. Porque "no se puede nombrar la cuer-
da en casa del ahorcado". Que no es lo 
mismo que nombrar al ahorcado en casa 
de La Cuerda. 
Leemos que en los Estados Unidos, 
mientras Lindbergh sigue recibiendo ho-
menajes de Europa, los aviadores Costes 
y Rignot quieren batir el record de su 
compatriota. Vamos, s í : quieren epatarlo 
a toda coste y por rignotnes. 
Quedan abiertas en la Zarzuela. las 
Academias gratuitas de baile para jóvenes 
artistas. Se pensó en abrir otra para los 
empresarios de teatros; pero se desistió al 
fin, en vista de que éstos llevan una tem-
porada... ¡y aiuda mais! bailando de coronilla. 
Su Majestad la Reina doña Victoria inaugura dos nuevos pabellones en el Sana-
torio de Valdelatas. Exposición canina en el Retiro. E l premio Real se concedió a 
cinco galgos españoles. Satisfecho puede estar el dueño de los perros. Porque conse-
guir premios de tanta significación no es cosa frecuente. Eso es más difícil que en-
contrar mendrugos en cama de galgos. 
SABADO. En Berlín, un ex prisionero de la gran guerra, que ha estado en Ru-
pw doce años, sorprendió a su mujer comiendo con un segundo marido legítimo. 
Este—dicen los periódicos—se t iró, aterrado, por una ventana, y huyó. ¿ N o sería de 
júbilo? ¡Discut ible! 
La Asamblea Nacional de Praga (Checoeslovaquia) ha reelegido Presidente al 
Massaryk. Según la Prensa, lo ha reelegido la mayor ía que él mismo había he-
tfio. Naturalmente: ya se sabe que "el que la hace la Praga". 
Se celebró en Barcelona la clausura del I I I Congreso Municipalista, bajo la pre-
^dencia del ministro de la Gobernación y con asistencia del alcalde de Madrid, se-
^oi Semprún. 
Corrida regia pro Ciudad Universitaria. 
Cañero, Simao y Ordóñez, 
Chicuelo y Rafael "el Gallo"... 
Todos quedaron al pelo; 
todos al pelo... ¡ H a s t a el calvo! 
En Barcelona el obrero fundidor Bartolomé Serrana pegó a su mujer una paliza 
Drutal, y la dejó k. o. La Policía ha dicho que este fundidor es varias veces reinci-
^nte, que es incorregible. 
"Merecía este Serrana 
que lo fundieran de nuevo, 
como él funde las campanas." 
Y que nos perdonen el plagio D. Serafín y D . Joaquín. 
DOMINGO. En Medina del Campo el Presidente del Consejo hace sensaciona-
es declaraciones, que producirán el efecto de un cauterio en la vieja úlcera de los 
^rtidos políticos emboscados. 
La fiesta nacional en la carretera de Aragón, animada, gracias a Chicuelo y al 
Alño de la Palma. Como si dijéramos dos chicuelos o dos n iños ; pero los dos con 
^cha palma. 
De "sucesos", el más significativo fué el de un ciudadano que en la carretera 
)rcón fué a coger un nido y recibió una descarga de un cable, que lo arrojó, 
«tentado, al suelo. ¡Caerse de un nido, y en Alcorcón! Es para hacer "pucheros" 
^ risa... 
Carreras de caballos en el Hipódromo de la Castellana con el triunfo de " P i -
0cho". Nos había dado en la nariz este triunfo. 
Fútbol: En Bolonia, los italianos vencieron a España, y en Madrid, España ven-
0,0 a Portugal. 
Y 
1 nuestro trabajo está vencido también. 
Terranova 
£¿po muy í^rro 
Los ladrones. de la 
Tr».~^ Mi 
^ Alco  
R E P O R T A J E S S E M A N A L E S 
DE MIS «MIS [ompile ton ludas en lalidad, elegantia y metios VALVERDE, 1 cuadrup. 
Los comerciantes no son los únicos que se 
quejan de las "Ventas" 
Las Ventas del Espír i tu Santo es una 
barriada pobre, descuidada, sucia. En ver-
dad que la calle de Alcalá, tan urbana, 
tan gentilmente madrileña, no merecía ese 
broche que la afea. 
E l puente presenta dos panoramas la-
la vergüenza del arroyo Abroñigal , don-
de se da el caso de que una finca encla-
vada a 300 metros del arroyo está rodea-
da de vertederos de los propietarios co-
lindantes. 
Un vecino nos dice: 
El puente de las Ventas. 
mentables: unos hierbajos descuidados, a 
su derecha, y una fuente, rodeada de un 
"aduar", a la izquierda. 
El progreso de la barriada, su incor-
poración a la vida activa, parece depen-
der de esa Plaza de Toro», que lleva en 
construcción cinco años interminables. 
Por ejemplo: de una covacha que lu -
cha en vano por tener prestigio de alma-
cén, al advertir la presencia del fotógra-
fo y el periodista, se destaca un ciudada-
no cincuentón, que nos espeta: 
—¿ Son ustes periodistas ? 
—Sí , señor. 
—Pues ya estaba haciendo falta que los 
papeles se ocuparan de esto. ¿Saben tistés 
algo de la Plaza de Toros ? 
—Sí , señor ; hoy ha habido corrida. 
—No, si a mí no me interesan los to-
ros ; pero ¿ cómo ha estao el Niño de la 
Palma? 
Ortiz se encarga de explicarle la fae-
na, mientras yo dialogo con una matrona 
que pasea a un rorro. 
—No es m í o ; pero pa'l caso, como si lo 
fuera, porque es de mi hija, ¿sabe usté?, 
que hace tres meses que s'ha casao como 
Dios manda, pa legalizar el desliz del sin-
vergüenza de su novio. ¡ Y menos mal que 
ha encontrao un hombre que ha querío 
legalizarlo! M i hija más hermosa es que 
un sol (no es pasión de madre, no, señor) . 
Hasta retrató vino en un periódico. 
—¡ Caramba! 
—Sí , señor ; tenía m i Rosa doce años, 
y estaba de sirvienta en una casa, de don-
de faltaron unas pesetas. Entonces vinie-
ron los señores que ponen los robos en 
los papeles, y uno se llevó el retrato de 
mi Rosa pa ponerla en su papel. ¿ Sabe 
usté cuando s'acabará la Plaza de Toros? 
—No, señora ; ¿por qué? 
—'Pa poner mi negocio. 
—¿ Que consiste ? 
—En vender vasos d'agna a los afició-
neos. 
—\ A h ! 
—Con esto de la Plaza s'han hecho mu-
chos negocios. 
- ¿ S í ? 
—Ha habió quien s'ha dedicao a com-
prar casas pa luego venderlas muy caras 
a la Empresa de la Nueva Plaza. Sin ir 
más lejos, mire usté ese chiscón de ahí 
enfrente: costó tres mi l pesetas, y l'han 
vendió en doce mi l duros. 
El anhelo más firme de la barriada es 
que ésta pertenezca íntegra al Ayunta-
miento de Madrid, para que desaparezca 
LABORATORIOS 
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Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñon. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
[alie le litonio lanía, III 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
—Juzgue usted de la vergüenza que su-
pondrá al inaugurarse la Plaza de Toros 
que las gentes la vean rodeada de basu-
ras y cienos que vierten los traperos. 
Es tan. unánime el clamor de la barria-
da, que desde estas columnas trasladamos 
el ruego a quien corresponda. En la se-
guridad de que una visita del doctor Pa-
lanca pondría las cosas en su punto. Esa 
merenderos del "Rio ja" y "La Gloriosa" 
se festejaban niñeras, estudiantes, modis-
tas y saldaos los domingos. Además, al 
regreso del sepelio del compañero Ulpia-
no, era costumbre celebrar la velá necro-
lógica de las virtudes del fiambre. Para 
esto los del cortejo se encerraban en un 
merendero en torno a una fuente, donde 
las rodajas de tomate ponían brochazos 
bolcheviques entre el verde esperanza de 
las lechugas picaditas... 
Y allí era el recordar lo bien que j u -
gama al mus el compañero obituado, su 
audacia para los envites a pares y su te-
nacidad para los órdagos. No faltaba el 
elogio a las virtudes cívicas del difunto, 
y puestos a encontrarle cualidades, com-
pañero había que, rindiendo tributo a la 
simpatía del finado, elogiaba hasta su ra-
pidez en morirse. 
—Hay que ver; hasta en su última ho-
ra fué activo el Indalecio. El sábado dijo 
que le dolía un costao, y el lunes por la 
tarde d i j o : " A las tres", que era su timo, 
y dobló. 
Todo esto ha desaparecido, porque si 
una merienda necrológica era posible en 
torno a una ensalada de casa del "Rioja" , 
no puede serlo ante la consumición míni-
ma de "Stambul". 
Las - mujercitas de las Ventas, tan bo-
nitas como las chamberileras y tan gracio-
sas como las del Avapiés, tienen también 
su anhelo. 
—Nuestro barrio debe ser de Madrid y 
no de Canillas, ¿verdad us té / 
— ¿ Y q u é - m á s da, si de todos modos 
sois un asombro de guapas? 
—Le diré a usté—argumenta una moza 
bien plantada y de torneadísimas formas, 
echando la vista hacia sus propios ba-
jos—. ¿ H a y derecho a que después de 
Estado actual de las obras de la nueva Plaza de Toros. 
parte izquierda del puente, por humani-
dad y por decoro, está pidiendo una in-
tervención enérgica, que no se hará espe-
tar. 
E l calor que se avecina podría originar 
graves daños. 
U n honrado trabajador que, según de-
claración de su costilla, no trabaja los 
sábados, porque hace semana inglesa; los 
domingos, porque es cristiano; los lunes, 
por disipar los vaporcillos del peleón del 
día anterior; los martes, porque siempre 
hay juicio de faltas, y los miércoles, por-
que está desentrenado, nos dedica un dis-
curso evocador a los merenderos desapa-
recidos. 
—Esto ha perdió mucho. Antes en los 
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verme los pinreles haya quien diga: "Esa 
chávela es de Canillas?..." 
Yo la miro a los ojos, que sonríen p i -
caros; bajo la vista, me detengo un pun-
to—y conste que este punto no es de nin-
guna media—y exclamo: 
—Tiene usted razón, morena, i No hay 
derecho! 
G e r a r d o R I B A S 
" A M E R I C A " 
EL lira BE ios omoEis 
Obra extraña y de apasionante interés, 
por Antonio de Hoyos y Vinnet. 
El consabido automó-
vil que desaparece 
Mientras subía a dar un recado a una casa 
en la calle de Zurbarán, le substrajeron el 
taxímetro que conducía a Nicolás Ramos Ba-
rrio, habitante en Montesquinza, 31. 
El perjudicado, que valora el automóvil 
en 8.000 pesetas, ignora quién pueda ser el 
autor de la substracción. 
S E Ñ O R I T A S 
distinguidas y prácticas en ventas por co-
misión a comercio, industria o particulares, 
se necesitan. Sueldo y comisión. Razón: de 
cuatro a seis, en las oficina? de este periódico. 
La Federación de la Prensa 
Española 
P A L M A DE MALLOKCA. — Ha termi-
nado la Asamblea de la Federación de la 
Prensa Española, habiéndose discutido en 
ella únicamente temas de carácter profesio-
n,-.l que afectan a su régimen interior. 
::::n:;:::::::::::::u:::::::::::::::: 
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P a g i n a 1 
El Infante D. Alíonso. 
en Bolonia 
El ejnbajador de España en e! 3 I nal 
BOLONIA.—Esta mañana llegó el • inha-
jador de España, conde de ia Viftaza, siendo 
recibido en la estación pe»- el prefecto, d 
secretario de la Emnajada rspañola. Sr. 1 -a-
;:estre, y otras personas. 
También estaba en e' andén i 1 recti 
Colegio de San Clemente, donde se hqS] > 
(krá el embajador durante su estañe n 
Hc'lonia. 
Llega el Infante D. Alfonso. 
BOLONIA. — Ha llegado el Infant- don 
Alfonso, siendo recibido por las autoridades 
y un público numerosísimo que llenaba por 
completo la estación. Se le rindieron honores. 
En un automóvil se dirigió a la Prefcrtu-
ra, siendo ovacionado por la muchedumbre 
que se apiñaba en el trayecto, arrojando so-
bro el coche ramos de flores. 
El Infante D. Alfonso saludaba sonriente 
v emocionado. 
En la Prefectura recibió a todas las auto-
ndádes y personalidades salientes que acu-
l'cron a saludarle. 
Ante la insistencia de las ovaciones de la 
multitud que se había cor!Trcgndo frente al 
edificio tuvo que asomarse a uno de los bal-
cones y saludar al gentío. 
Por la noche asistió a un banquete que 
orpanizaron en su honor las autoridades lo-
cales. 
E l Infante D. Alfonso a presenciar el par-
tido. 
B O L O N I A — E l Infante D. Alfonso paseó 
j.or la mañana por la población con las auto-
ricades, y por la tarde acudió al Stádium a 
uresenciar el partido de fútbol entre los equi-
nos de España e Italia. 
Su presencia en el campo fué acogida ron 
rr.a gran ovación y vivas a España, que cul-
minó con la presencia del Soberano italiano. 
El público que llenaba el1 nuevo amplio 
cí'mpo de deportes ovacionó con entusiasmo 
a las Reales personas. 
f ^ E L G l í S ' V I A 
22o habitacione*: en "i Trieíor sitio de Madrid 
LOS A T R O P E L L O S 
DE A Y E R 
En la avenida de la Plaza de Toros. 
Ayer tarde, el automóvil número 21.74S, 
de la matrícula de Madrid, que iba condu-
cido por el chófer Adolfo González, habi-
tante en la calle de José María Roquero, 
arrolló, en la avenida de la Plaza de To-
ros, a Cruz Magarra Sánchez, de treinta 
y tres años de edad, domiciliado en la r i -
bera del Manzanares, número 25, cansándo-
le diversas lesiones, de las que tuvo que 
ser asistido en una clínica próxima, donde 
fué calificado su estado de pronóstico re-
servado. 
El conductor del vehículo fué detenido y 
conducido a la presencia judicial. 
Un joven atropellado. 
El joven de diez y seis años Toribio 
López Martín, que vive en la calle de Fuen-
carral, 116, tienda, tuvo que ser asistido 
en la Casa de Socorro de lesiones, que fue-
ron calificadas de pronóstico reservado, y 
que se las produjo al ser atropellado en 
la calle de Rodríguez San Pedro por el au-
tomóvil del servicio público número 22.594, 
de la matrícula de Madrid, guiado por Joa-
quín López, domiciliado en Marqués de 
Urquijo, 12. 
El chófer fué detenido. 
Arrollado por un tranvía. 
En la calle de la Princesa, frente a la de 
Rodríguez San Pedro, en el sitio donde es-
tán instalados los puestos de la verbena, 
fué atropellado ayer tarde por el tranvía 
número 446, disco 41, el joven de veinti-
cuatro años Manuel Torno Martín, domi-
ciliado en la calle del Tesoro, número 13 
Conducido a la Clínica de urgencia de la 
calle de Gaztambide, el médico de guardia, 
doctor Gómez Pallete, le curó de jas si-
guientes lesiones: una herida incisa en la 
región mastoidea, fuertes contusiones en la 
región escapular derecha, una contusión en 
la región dorsal y múltiples erosiones en la 
cara, calificando su estado de pronóstico 
reservado. 
Una vez curado de primera intención pa-
só a su domicilio. 
PINEDA 
Sastrería y venta de paños in 
M O N T E R A . 2 
Teléfono 14.375 
igleses por metros. 
Demostrac ión a l autor de " E l 
otro hombre: Martínez Anido" 
Se nos ruega la inserción de la siguiente 
nota: 
"Un libro inspirado en el más puro pa-
triotismo, ŷ  escrito con gallarda prosa"—se-
gún expresión crítica—; un libro, en el que su 
autor, D. Julio Cola, se encara con la calum-
niosa campaña emprendida fuera y dentro de 
España contra "un hombre de corazón, espí-
ritu ecuánime y temperamento sereno"; un 
libro como £ / otro hombre: .Martines Anulo, 
q̂ue tiene la virtud de esclarecer la verdad, 
de examinar la labor que el hoy ministro 
de la Gobernación realizó en Barcelona, es 
el que nos mueve, reflexivos y conscientes, a 
expresar nuestro reconocimiento al autor' y 
nuestia admiración sincera, libre de prejui-
cios políticos, al muy digno general excelen-
tísimo Sr. D. Severiano Martínez Anido. 
Un deber moral de todo ciudadano ena-
morado del orden, de la libertad de traba-
jo y de la paz social es contribuir a rehabilitar 
a los gobernantes que por defender estos 
sanos principios arrostraron la calumnia, y 
basta se vieron cruelmente escarnecidos. Nada 
más justo, pues, que sellar en un acto el he-
cho vindicador, para que del mismo quede pe-
renne recuerdo. Por ello, a él deben asistir 
las personas amantes del orden y de la tran-
quilidad social, sin distinción de clases, ins-
piradas en el espíritu de razón y de justicia 
que mueve a esta Comisión, integrada por 
hombres defensores del principio de autoridad, 
fundamenta! motivo del bienestar de los pue-
blos. 
El banquete en honor de Julio Cola, que or-
ganiza esta Comisión, tendrá lugar el mar-
cóles, 1 de junio, a las dos de la tarde en el 
Palace Hotel. 
Mariano Alonso Castrillo, marqués de Casa 
Xtmcnes; conde de Gástelo, Emilio Vcitando, 
Camilo Baamonde, marqués de Vista Ale-
gre Santiago Acañón, L. Romo' Dorado, 
A G. tion, Francisco Gonzálhcz Ruiz Cirilo 
Reverter J . L . Puiccrver, Juan Pfaff Ca-
roso, Isidro Bajo Mateos. 
Las tarjetas pueden recogerse hasta el día 31, 
al precio de 20 pesetas, en la Unión Patrió-
tica, Alcalá, 50; Ateneo de Iv-adrid, Prado. 21, 
y en la Librería Inte.rr.úcional de Romo, A l -
cala. 5." 
P á g i n a 4 
N U E S T R O R E D A C T O R E N P A R I S 
¡¡LINDBERGHÜ üLINDBERGHÜ 
• E l nombre del "loco del aire" está en 
todos los labios, como un grito, como un 
máximo entusiasmo. Rara vez aconteci-
miento alguno provocó en Par ís , tan pro-
penso siempre a los arrebatos apasionados, 
tsta explosión delirante. Lo inesperado del 
triunfo, los vaticinios pesimistas, dieron 
al feliz coronamiento de la hazaña pro-
porciones de apoteosis; pese a las antipa-
tías nacionales, a esa prevención contra el 
espíritu sajón, siempre latente en los co-
razones franceses, Lindbergh es de mo-
mento el rey de Par í s , aclamado, vitorea-
do, estrujado por los brazos varoniles y 
besado por los purpúreos labios de las mu-
jeres. ¡ ¡ Lindbergh !! ¡ ¡ Lindbergh !! 
Ha desaparecido la sonrisa irónica de 
quienes consideraban descabellado el pro-
pósito, y es en vano que para restar mé-
ritos al éxito los despechados invoquen la 
suerte. ¿ S u e r t e ? . . . 
Es posible; pero la suerte sin el valor, 
sin la audacia, sin la inteligencia, sin la 
destreza, de nada hubiera servido en esta 
ícasióru ¿ S u e r t e ? . . . El propio Lindbergh 
"estima en todo su valor esta cooperación 
ie los hados propicios. "Sin embargo, por 
si acaso—dice—, tuve buen cuidado de 
proveerme del mejor motor y de los me-
jores aparatos. Como puede verse, he lle-
gado a Le Bourget con esencia de sobra. 
Si me hubiera faltado, de poco me habría 
servido la suerte." 
Bien está, pues, que rindiéndose a la 
evidencia de los hechos, cediendo a la vic-
toria, intenten ahora los xenófobos. bus-
car al héroe un abolengo francés. H i j o 
de galos o de sajones, Lindbergh es, por 
su educación, por su temperamento, per-
fectamente norteamericano. Como tal pro.-
cedió. Los hombres europeos, aun los del 
Norte, poseemos la virtud o el vicio de 
salimos de la realidad. En nosotros la 
imaginación es el todo. Enamorados del 
ensueño, de lo fantástico, estimamos más 
que la hazaña la belleza del gesto. Y co-
mo nosotros sienten nuestros hermanos 
de la América de España, tan europeos 
como nosotros mismos. Somos raza de 
aventureros y de artistas. Entre los norte-
americanos, en cambio, sería difícil hallar 
un solo poeta. Mientras nosotros preten-
demos solamente salimos de los límites 
humanos, ellos viven en la realidad. Nos-
otros soñamos con volar, y cuando llega 
el instante de abrir las alas, apartamos 
los ojos de la tierra. Por eso inventamos 
antes el hipogrifo que el aeroplano. 
Todas nuestras guerras, tuvieron un mo-
tivo romántico. Norteamérica, fiel a su 
carácter práctico, supo, siempre que se 
t r a t ó de hacer un sacrificio de sangre, 
cuánto podía ganar o perder en dólares. 
Lindbergh es yanqui de pura cepa. Sin 
ese montón de oro ofrecido a quien die-
¡se el terrible salto de continente a conti-
nente, no se hubiese lanzado sobre el A t -
lántico. Sometió el éxito de su hazaña a 
un cálculo matemático. A l levantar el vue-
lo sabía que tenía que llegar. E l europeo, 
un americano de raza ibérica, hubiese fia-
do más en los anhelos de su corazón que 
en las fórmulas matemáticas, y desde lue-
go se lanzaría a la peligrosa aventura sin 
pensar en cuál pudiera ser su utilidad. El 
yanqui, no. Lindbergh, invulnerable al es-
polonazo de la fantasía, planteó un pro-
blema algebraico, y ' cuando hubo resuel-
to todas sus incógnitas, puso en marcha 
ei motor. Por eso llegó. Había que ganar 
un premio de millares de dólares. Por eso 
vino. Es un héroe norteamericano de pies 
a cabeza. 
• J o r g e D E B L A N C 
Par ís , mayo. 
Miscelánea de noticias 
de provincias 
ALBACETE.—En el r-pido de "esta no-
che ha marchado a Madrid D. Marcelino 
Domingo, después de haber sido obsequiado 
ron un almuerzo íntimo poi la Directiva del 
Ateneo, con motivo de la conferencia que 
ció anoche sobre el tema "Deberes y dere-
chos de la inteligencia". 
Acto cultural. 
CACERES.—Se ha celebrado un acto cul-
tural de Brozas en pro de las escuelas, to-
rnando parte el gobernador de esta provin-
cia, el inspector de Enseñanza y otras per-, 
scnalidades de Cáceres. 
Asistió la Prensa, autoridades y el pueblo 
en masa. 
m j m m w a t m m a t t J í t n n j m ' 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
En la imprenta de este 
periódico, Marqués de 
Monasterio, 3, se reciben 
esquelas mortuorias has-
ta ei lunes a las dos de 
la madrugada. 
Un jugador de ajedrez 
A L B A C E T E . — S e ha celebrado en el 
Casino Primit ivo un "match" de ajedrez 
entre el famoso Mr . Rath y 20 jugadores 
de esta capital, venciendo el primero a la 
mayoría, pues únicamente unps pocos con-
siguieron hacer tablas. 
En el rápido de está tarde ha marcha-
do a Madrid M r . Rath. 
t m m n m n t m K : m m m n n « « m : m : t : : » » : ! ! r 
Nuevo horario de 
trenes 
A partir del primero de ju l io próximo, 
y como consecuencia del nuevo servicio 
que se proyecta implantar en la línea de 
Madrid a Zaragoza, sufrirán ligeras va-
riaciones en sus horas de salida y llegada 
a Madrid varios trenes. Helas aqu í : el 
que salía a las 19,45 saldrá a las 20; el 
de las 18,30. a las 18.50; el de las 7.10, a 
las 7; el de las 20,20, a las 20,10. Lle-
gada: el que llegaba a las 21,55 llegará 
a las 22,20; el de las 9,5, a las 9,20; el 
de las 7,55, a las 8,15; el de las 20, a 
las 20,10; el de las 8,20, a las 9, y el de 
las 17,40, a las 17,35. 
Los demás trenes no sufr irán variación 
alguna Los expresos 806 y 807 no circu-
larán por ahora. 
En la línea del Norte var ia rán de hora 
los trenes siguientes: Madrid-Hendaya 
el tren que salía a las 22 saldrá a las 
22,30; el de las 21, a las 22; el de las 9,45 
(circulará sólo durante el verano), a las 
9,30; habrá un tren rápido que circulará 
todo el año y saldrá de Madrid a las 10. 
Asturias-Santander: el tren que salía a 
las 8,45 saldrá a las 9; el correo de San-
tander de las 19,45 saldrá en lo sucesivo 
a las 19.30.—Hendaya-Madrid: el expre-
so l legará a las 9; el surexpreso, a las 
10,10; el rápido, que circulará todo el 
año, a las 21, y el que circulará solamen-
te durante el verano, a las 21,20.—Astu-
rias-Santander: El rápido llegará a la 
corte a las 22,15; el correo de Santander, 
a las 8,15, y el correo de Asturias, a las 
8,30. 
La Compañía de Madrid a Cáceres y 
Portugal y del Oeste de España estable-
cerá, como en «ños anteriores, un servi-
cio especial de billetes de ida y vuelta a 
precios reducidos, valederos por noventa 
días, con destino a Béjar y Hervás y con 
facultad para detenerse en Plasencia, ba-
ños de Montemayor y Puerto de Béjar 
Pueden adquirirse en todas las estaciones 
de la red y en el despacho central (Salud, 
número 3). 
K T v N O T T C T K R O 
T R I B U N A L I B R E 
I N S T R U C C I O N F I S I C A I N F A N T I L 
3 0 m a y o j n ^ 
Sobre este tema versó mi última con 
ferencia dada en Mádrid con ocasión de 
un "Cursillo de perfeccionamiento" par-, 
maestros nacionales, trabajo que ha mcre-
culo el honor de ser comentado en estas 
columnas por el médico Sr. Hernández 
Coronado. 
En ella planteé el problema en toda 
su amplitud, tratando de los aspectos or-
gánicos, doctrinal. didáctico-pedagÓRico y 
económico, presentando una síntesis de 
cojunto sin descender a analizar detalles. 
Para que los lectores de aquellos co-
mentarios puedan contrastar mi opinión 
sobre determinados puntos con la del se-
ñor Hernández de un modo completo voy 
a aclarar alguna afirmación que se mt 
atribuye, advirtiendo que no me guía 
afán de polémica alguna. 
Hablando de la organización dije tex-
tualmente, según la versión taquigráfica 
que acabo de recibir: 
"La instrucción física ha de conside 
derarse en su aspecto nacional o no ten-
drá eficacia. De nada sirve que unos cuan-
tos españoles se dediquen a la práctici' 
de medios de educación física, más o me-
nos educados; serán esfuerzos aislados qm 
probablemente se orientarán a la forma 
ción de una selección de campeones quf 
tal vez lleguen a brillar cotilo astros de 
primera magnitud en el muestrario inter-
nacional de valores físicos que se conoce 
con el nombre de juegos olímpicos; pero 
sus triunfos nada dicen del valor físico de 
la nación que representan, si son excep-
ciones que sobresalen de una masa débil 
no adiestrada, indiferente por la educa-
ción física. • • 
Refiriéndome a la escuela primaria, tnk 
palabras fueron; 
"La dirección de la instrucción^ física es-
colar debe dimanar de la Dirección Genera' 
de Primera Enseñanza; cualquier otro orga-
nismo que quisiera arrogarse esta función fra-
casaría irremediablemente. 
Yo no soy partidario de inspectores espe-
ciales para la instrucción física escolar, siño 
de capacitar a los de primera enseñanz;i 
para el desempeño de esta misión en la es-
cuela primaria, porque el dualismo en la ins-
pección da lugar a rozamientos, se traduce 
en pérdida de energías." 
El personal docente para la enseñanza de 
los ejercicios físicos en la escuela no debe ser 
otro que los maestros nacionales." 
Mi opinión sobre este punto, que fué re-
cogida con toda exactitud, está firmemente 
arraigada. Yo creo honradamente que sí cede 
el maestro el papel de educador físico de sus 
F I E S T A S , F E S T E J O S Y F E R I A S 
En toda España, con 
el buen tiempo, se han 
iniciados los regocijos 
populares 
Una feria. 
CACERES.—Ha empezado la feria de 
ganados con gran animación. 
Ha venido muchísimo ganado, que está 
alcanzando excelente precio. 
Concurso de ganado. 
P A L M A D E MALLORCA.—Se ha ce-
lebrado en La Puebla un concurso de ga-
nado caballar, al que ha asistido numeroso 
público, presenciando la distribución de 
premios, que ha presidido el gobernador 
civil, el presidente de la Diputación y las 
autoridades locales. 
Distribución de premios. 
ALMERIA.—-En el "cine" Hesperia, y 
con asistencia de las autoridades, tuvo lu-
gar al mediodía la distribución de premios 
a los obreros que dirigen las damas ca-
tequistas, que en número de más de 30b 
recibieron trajes, pantalones y calcetines. 
Una procesión. 
GUADALAJARA.—Con la solemnidad 
acostumbrada se celebró en esta capital 
la procesión de la Virgen Milagrosa, con 
asistencia de las autoridades y numerosos 
fieles. 
Asamblea Eucarística. 
L O G R O Ñ O . — Con gran animación y 
enorme concurrencia de forasteros, obser-
vándose en todos los actos mucho orden, 
se celebró la Asamblea Eucarística, que 
ha terminado esta noche, con gran fervor 
I LA FERT1LIZAD0RA, S. A. | 
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| D I R E C C I O N Y OFICINAS: C A L b E D E P A L A C I O | 
1 Fábrica de abonos q u í m i c o s | 
Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico v nítrico, ¡E 
H superfosfatos de cal de todas graduaciones, sulfato de hierro, etc., etc. H 
¡E Fabricación de abonos compuestos especiales, de toda garantía. 
= NITRATO DE SOSA SALES DE POTASA SULFATO DE AMONIACO = 
H P r o d u c c i ó n anual de superfosfatos: 30 .000 T O N E L A D A S i 
Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril 
:: al interior de la isla, v por la vía marítima a la Península :: = 
discípulos al médico, pronto rclamarian sitio 
en la escuela con igual derecho el filólogo, 
el matemático, el moralista, etc., y el maes-
tro desaparecería absorbido por un grupo 
je técnicos. 
El médico debe colaborar con el maes-
tro en el reconocimiento previo, en la com 
probación periódica de los resultados ob-
tenidos e investigando en los Centros téc 
íleos los efectos del ejercicio sobre el edu 
cando, para que los medios de educación 
física que se preconicen lleven siempre e 
oiitrol debido. Mas la enseñanza de la 
práctica de los ejercicios físicos a los ni-
ños sanos corresponde al paidólogo, que 
.obre la base de una firme vocación posee 
os conocimientos teóricos y prácticos ne-
•esarios para la educación integral del es-
colar. 
Lleva estos últimos años luchando ei 
maestro nacionai para conseguir una jua 
ta y completa reivindicación profesional 
y no creo que, alcanzado el triunfo, se deje 
Iganár las posiciones ocupadas. 
Dije también que consideraba indispei 
>alilc la práctica de los juegos infantik-
¿n ¡a escuela, si '.den rechacé-su emple . 
exclusivo como medio de educación física 
uartir de los odio o nueve años, porque-
a pesar dé su gran valor, desde los pur 
tos de vistn físico, intelectual, moral, higié 
lico y social, los movimientos en los jue-
gos carecen de efectos correctivos, por 's 
niposibilidad de descomponerlos y dosi 
icarios, siendo además insuficiente par;; 
ibtener los fines '•miediatos y remotos i r 
la instrucción física. 
Cierto que me ocupé del canto; y? id -
vtrtí que me limitaba a los medios de educa 
ción física, en los que predomina como agen-
te principal el movinrento muscular activo; 
ttmpoco hablé del af'ua, el sol, el movimien-
to muscular pasivo. ?tc., que son agentes-que, 
:r.mo el canto, infljven en el organismo, y 
".lk debidamente combinarlos con el movi-
rr.icnto muscular ac'ivo, pueden favorecer su 
ri(sarrollo. 
Terminé mi conferencia haciendo voto? 
nerque en la escuela y en O cuarte^ se con-
ceda toda la importancia que en realidad tie-
ne a tan interesante aspecto de la formación 
del niño y del soldado, como eí la educación 
física. Quiero acabar estas líneas dirigiéndo 
m^ a maestros, médicos, militares, deportistas 
y autoridades para que, sin pretende exclusi 
vismos que dan lugar a prevenciones y engen 
irán suspicacias, se unan todos en colabora 
ción franca, sincera y entusiasta, para reali 
zar la obra de reconstrucción racial con tan 
•o entusiasmo emprendida. 
J. C A N I L L A S 
L O S S U C E S O S D E L D O M I N G O 
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Por coger un nido 
sufre una descarga 
eléctrica y se lesiona 
gravemente 
En el camino de Alcorcón subió a ur 
poste de conducción eléctrica para cogei 
un nido un muchacho de diez y nuev« 
años llamado Justo Fernández Vega, do 
miciliado en la calle del General Rícar 
dos, 57. Cuando ya iba a apoderarse de' 
nido, sin duda tropezó con los alambres, 
recibiendo una descarga y cayendo ai 
suelo. 
Recogido por algunos transeúntes fué 
conducido a la Casa de Socorro de Cara-
banchel Alto, donde fué asistido de con-
moción cerebral y lesiones graves en diíe 
rentes partes del cuerpo. 
Después de la primera cura fué condu-
cido con toda clase de precauciones al 
Hospital Provincial. 
Un niño con quemaduras graves. 
En ta calle de la Peña de Francia, nú-
mero 2, donde habita con sus padres, le 
cayó ayer al niño de veintitrés meses San-
tiago Pérez Vargas chocolate hirviende 
de una chocolatera, produciéndole diver 
sas quemaduras, de las que tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro, donde los 
médicos diagnosticaron las quemaduras de 
segundo grado. 
Se cae en la estación del AMetro" y se 
lesiona gravemente. 
En la estación del "Metro" de Gran 
Vía se cayó ayer casualmente el joven de 
veintiocho años Ramiro Alvarez Bebes, 
domiciliado en la calle de Pontejos, nú 
mero 3, primero, produciéndose diversas 
lesiones. 
Conducido a la Casa de Socorro fué 
asistido de heridas en la cabeza, que fue 
ron calificadas de graves por los faculta-
tivos de guardia. 
El lesionado pasó al Hospital de la Prin-
cesa. 
Otra caída. 
El anciano de setenta años Horacio Car-
ees Alvarez, que vive en la calle del Pe-
ñón, número 42, se cayó en la escalera 
de su casa, teniendo que ser asistido en 
la Casa de Socorro de lesiones, que fue-
ron calificadas de graves, en distintas par-
tes del cuerpo. 
E l peligro del deporte. 
En las inmediaciones de la Plaza de 
Toros, y mientras presenciaban un par-
tido de fútbol, cayó un balón sobre Fran-
cisco Paredes García, residente en Lucena 
(Córdoba), y Antonio Barrera, domicilia-
do en Carabanchel Bajo, y al golpe resul-
taron lesionados, teniendo necesidad de 
ser asistidos en la Casa de Socorro, don-
de fué calificado su estado de pronóstico 
reservado. 
El teléfono au tomá t i co de 
El HIEBO DEL liES 
tiene ei n ú m e r o 
1 3 . 7 6 4 
E L C U E N T O S E M A N A L 
L A L O C U R A Y E L 
El buen juez Mr. Delacroix hallábase en 
u despacho oficial dedicado a un trabaj. 
que absorbía tan por completo su atención, 
jue no percibió el recio tufo a clarete que 
despedía el alguacil de servicio al acercarse 
••espetuoso, pero vacilante, para comuni-
arle algo que el servicio requería. En aque 
•nomento la vacilación del alguacil era to 
tal. Como* hombre ebrio, vacilaba sobre sus 
piernas; como hombre alguacil, vacilabr-
•iobre sus ideas, que es lo mismo que si va 
díase sobYe el vacio, pues las ideas son a< 
ilguacil io que las patas al vencejo. Este 
>ájaro tiene patas; pero no le sirven pan 
•lada. ' 
E l caso es que nuestro alguacil no s 
itrevía a romper el hielo de aquella pro 
lunda meditación de su jefe. Sabía el a" 
guacil que Mr. Delacroix no se abstraía 
le aquel modo más que en el momento di 
valorizar en las sentencias el perjuicio qui' 
os delincuentes ocasionaban al perjudicadi 
)or el delito. 
Era Mr Delacroix de clarísimo entendí 
miento, y de tan profunda competencia 
|ue la cuestión jurídica más enrevesada erd 
jara él llano sendero, superficie de pulidr 
•ristal, por la que se deslizaba suave, firnu 
v rápida su poderosa inteligencia. Veía e 
Icrecho de cada litigante a través de ia> 
cyes con la misma claridad y precisión cor 
jue nosotros vemos las letras de un libr 
nirando a través de una pode'osa lupa 
Carecía tener Mr. Delacroix una lupa en 
:ada circunvolución cerebral para -.granda-
as ideas y verlas allá dentro grandes, gran 
les y Harás, ir de un lado a otro de s 
cerebro, hasta que. alando, salían fuera irn 
pecables, perfectas, para posarse en d blan 
ro papel coimi procesión de negras hór 
nigas en el tortuoso camino del hormigm 
ru, Pero a pesar de su claro entendim!en 
o. a pesar de su profunda competencia, v 
• pesar de todo, a Mr. Delacroix se If 
mpañaban las lupas prodigiosas cuando 
f'e trataba del consabido problema jurídico 
ocial-económico de los perjuicios. El nr 
ceptaba aquel patrón rigido e invariab'. 
ue sus co'egas aplicaban, sin darse cuen-
• de que así incurrían en imperdonable 
•tavismo jurídico, volviendo a primitiva' 
cormas automáticas y groseras. Para é 
?ra término principal en el restablecimien 
o del equilibrio jurídico perturbado la 
'erminación exacta del daño y del perjui 
'io. Por esto indignaba a Mr. De!acro:> 
!U • se admitieran "por sus colegas las i b 
• urdas tasaciones que de continuo estab'e 
dan en sus sentencias. Un hombre. 5.00c 
•"raucos; un niño, 1.500 francos; un brazn 
tanto; un pie, tanto, etc., etc.. 
No; esto no lo admitía Mr. Delacroix 
¡'ara él cada hombre muerto v i o l é n t a m e 
te, cada brazo roto, cada nariz mordida 
tcétera, tenía un valor propio y diferen-
cial, que no podía obtenerse sino median/t-
una serie de valorizaciones y cálculos mu\ 
omplejos, cuya técnica dominaba. En est 
estribaba^ su fama respecto al asunto Y 
tan poseído estaba de la perfecc:ón de sr 
nétodo, que, en cierta ocasión, cayó en 
ermo por haber incurrido en un error dr 
seis francos y cincuenta céntimos en la 
tasación de los daños sufridos por una hai-
arina de la Opera al ser mordida por aii 
m en una pantorrilla, 
Pero volvamos a nuestra narración. El 
ilguacil esperó hasta que vió plegarse la 
boca de Mr. Delacroix con una sonrisa ca 
^cterística, que se producía sólo e ¡ndtv 
'ectiblemente al final de cada tasación de 
•erjuicios, y. con toda la rapidez que le 
Permitían sus vacilaciones, anunció la pre-
sencia en el antedespacho del perjudicadr 
n una causa, que iba a protestar y recia 
l iar por considerar injusta la indemniza 
ón que Mr, Delacroix había fijado en la 
' rrespondiente sentencia. 
Saltó más bien que se levantó de su si-
•n VI r Delacroix. 
—¿Qué dice ese imbécil? ¿Quién es ese 
animal ? 
—Señor, ese animal es aquel sujeto ^1 que 
>u señora madre política tiró una sopera a la 
cabeza y le dejó un colgajo de piel que le Uc-
eaba hasta el cogote. 
—¡ Ah 1 Muy bien. 
Abrió un cajón, recorrió rápidamente con 
os dedos las tarjetas que allí tenía cuidado 
mámente archivadas, y pronto encontró la que 
buscaba. 
—¡ Aquí está 1 Causa número 568, año 1926. 
2̂ centímetros... Que pase, que pase ese bé-
litre, y veremos si va a enseñarme y tasar 
-olgajos. 
9 m 
—Sí. señor. Me curó; Dern „ 
e¡ dolor. pero no me 
—Pero entonces, ;le síitup AJS 
7No , señor; desde que U¿ c lendo? 
a dolerme Pero el dolor que yo^0 ^ 1 
. 10 (1Ue me fué elS, io quito; 
no tuve 
—¡ Qué barbaridad ! 
-Mt explicaré, 
ó a dolerme má 
fe] 
de 
— t explicaré. Desde que 
ir 
i no me hubiera curadoTpeío a ^ í d V ^ 
nble que yo tuve los primeror!-- 0r «• 
n mecurónovnt 
me quitó fué el dolor que — ^ fe 
ocho ai me lo quitó ni me lo podía " ¡̂t" 0̂ ^ 1 
â lo había tenido, y creo yo ^ ^ ^ ' 4 
Va'6 Ij 
el Djl 
msmo un colgajo con dol or que sin 
habrá nanera que a los 223 franco nar lo que valga ese'dolor que , 
lias cuno loco, sin pod.r dormir 1?° ^ 
i]\ descansar un momento. Ahora v ' s 
¿Ún me han asegurado es un esiw" r"6,5i' 
rsta clase de tasaciones, verá lrP f allsts n 
msticia. que es djl 
Cuando el reclamante ttMninó su 
An. Mr. Delacroix era otro hombre 
a anterior altivez, lodo ^ orgullo d'p 
'aí-ador de miembros y Je coioa; , N 
aído a sus pies, y di'* miraba fil íl 
natnente. Su vaga mitad:, v su lal̂  •7,' 
•or caído mostraban bien Caramente ̂  1 
.hento. Por fin, con voz apagada y hal 
ifntc, di 10: ' 7 ain'H 
-Bien. bien. Veremos veremos ^ dril 
lolor, Efectivamente..., s! ^ 
» > •> \.a tona mu 1 
rona. i 
Desde aquel día los auxiliares -le M- n I 
croiv principiaron a nr-tai en él cosas I 
^ordinarhs. Lo prinTcn, q„e pn.̂ ntnt 
...dos los d.as al pn'rnr el Apacho I 
»' 'es había dolido .leo aonellb noche 
•'cuno r̂ p̂ondía 'ilm.inti'vnrnta -raba en el despacho ron c-l dolorido 
¡smr tiempo m<- coTisult&ba libros 
—¿Se puede? 
—| Adelante! Pase, pase. 
—Buenos días, Mr. Delacroix. Yo venía... 
—Sí, ya sé. Aquí lo tiene usted. Causa 
número^ 568. año 1926, colgajo número 342. 
32 centímetros, bordes limpios, etc.; curación 
diez y nueve días, tres horas y veinticinco 
minutos... uri... etc., etc.; 223 francos. No va-
lía ni un céntimo más su colgajo. 
—No, señor juez. Yo del colgajo no tengo 
nada que decir. Cuando V. S. lo dice valdrá 
eso; pero... 
—Pues, entonces, ¿qué? 
—Que yo creo que V. S. olvidó una cosa muy 
importante, que no se me ha pagado. 
—¿Cómo, cómo? ¿Una cosa importante 
que no se le ha pagado? Niego, niego, en fir-
me. Mírelo; no hay omisión ni error. 
Y al mismo tiempo que le alargaba la tar -
jeta-registro sonreía con esa sonrisa que sólo 
produce la absoluta seguridad de lo qu. se 
dice. 
—Sí; esto está muy bien. Pero falta una 
cosa. 
—Bueno; pues usted dirá. 
—Falta el dolor.-
—¿ Cómo ? 
—El dolor. 
—¡El dolorI Para eso envié al médico fo-
rense, y^ seguramente le quitaría el dolor. 
•.•al 
me siemnre llevaba •cns-rr.- le «otriHia 
rc-,ntástico ínterroeatorio ooe síetunrf Ur̂  
•viba con las mismi<; nab>bras de desaliente 
—; Nada, nada ! \7o lo fr.ruentro. 
Poco a poco aquel laKiricso v saíja? fuj 
lonario dejó de ser lo uno y lo otro, hasb 
flue un dia, al entrar secretaria para\ 
•rma del despacho. Mr Delacroix, dando I 
salto se levantó del silinr., «e remandó el 
hiazo derecho y soltó al sccretaric la Me-
cada más formidable que --e dió en el mandot 
ttsde que la Ixdetada principió a usarsi por 
•1 hombre primitivo , abarrándole de las 
olr.pas violentamente, gritaba: 
—Dime, imbécil; .por cuánto darías túl 
.-;t dolor? 
Hace unos días fui a ver a Mr. Delacroix I 
il Sanatorio donde está recluido. En seeuida 
•r,c reconoció y se dirigió a mí dando mués-
'•ras de gran alegría. HíH?. cambiado ivko, 
i k t o sus ojos brilb lan de vv. nmdo extraño. 
—¡Oh amigo Tiboutl ¡Cuánto placer me 
oioporciona su visita! Como usted ve, ya 
"sloy bien. Aquello pasó. A' fin me convencí 
le que era una locura tasar el dolor, tanto 
•1 físico como el moral. Y me convenció una 
'•>obre loca que está aquí. .Mírela! Aquela. 
• fucila que gesticula v amenaza al aire con 
^ puños Así se ¡.asa todo el día. 
Y la loca gritaba: 
—¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Asesinos!... 
Y Mr. Delacroix prosieu'óí 
—¿Ve usted, amigo Ttbcut? Así se pasa 
trdo el día. Durante 'a guerra entraron los 
nemigos en su aldea, y um-1 noche unos sol-
Vdos, borrachos, r.s binaron a su hijo. 
Se tramitó un proceso y fueron conde- j 
lados a varios años de prisión; pero corno 
odos eran insolventes, el Gobierno enemi-
2:0 indemnizó espléndidamente a ¡a maire. 
La dió 25.000 -ancos. Cantidad excesiva 
mi juicio, amigo Tibout, porque juzgan-
'o por los datos que ella me ha sumims-
•rado, bien tasado no valía aquel chico más 
le 6.000 francos. Pero, no obstante, elli 
iene razón. Parece paradójico, ¿verdal. 
'•''ero la loca tiene razón porque, sin dans 
uenta de lo que hace, pide el precio, «j 
idemnización de su dolor. Y ya ve ustl 
quién podría tasar ce lolor que ha le 
rar tanto como su vida? Pero aquí, en se-
creto, le diré, amigo Tibout. que ya he m 
contrado, ¡al fin!, la fórmula, y n̂ cuanto 1 
me saquen de aquí, que será pronto, porquej 
va estoy completamente bien, pienso ffr] 
volver este proceso, que estuvo a punto Qí 
solverme loco. 
Y bajando la voz, acercó su boca a nii| 
udo, y con gran misterio me dijÓS 
—Buscaré el origen de todos io? dol* 
-es. Ya sabe usted que todo io vano Je 
m mismo orden proviene de la descompo* 
-ición de una unidad superior; yo encon-
traré la unidad superior, de la que proce-
len todos los dolores, y la destruiré, a 
iplastaré. la aniquilaré; y así como N̂* 
rando el sol de un soplo morirían de una 
vez todos los hombres, aplastando de una 
/ez ese otro sol infernal del dolor, desafia-
-ecerán todos los dolores. . 
Pretendí decir algo para cortar su des' 
varío; pero sin darme tiempo agrego: 
—Sí. amigo Tibout; ya se lo que va us-
ted a decirme. Que la Humanidad noj1' 
drá vivir sin el dolor. Ya lo sé. v ^ - i 
iseguro que la Humanidad se extmgu- ^ 
í: pero se extinguirá dulcemente, con ^ 
felicidad en su ..tirada puesta allá 'e'0V'.. 
ios, hacia la unidad superior de cuyo ê  
Inblamiento procedemos, y a la quei 
/eremos cuando yo consiga matar e ^ 
'or- ¡Ja, ja, ja! No hay más remedio. ^ 
iue haya justicia verdadera, es preciso 
tar el dolor. ¡Ja. ja. ja, ja!... . 
Dos vigilantes se acercaron, y s.ujene. 
dolo fuertemente, se llevaron a Mr. , 
•lacroix a su celda. 1 Pobre Mr. De'acr^ 
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3 0 m a y o 1 9 2 7 K I v N O T I C I E R O P á g i n a 5 r a 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
España venció en Madrid a Portugal por 2-0 y perdió con 
Italia en Bolonia por igual tanteo 
España, 2; Portugal, 0. 
fué tan anodina, tan falta de emoción, la 
lucha que ayer íar^e sostuvieron en el Stá-
diurn portugueses y españoles, que cuando'sa-
limos del campo eran tan escasas las anota-
cu .es que habíamos hecho de las jugadas más 
salientes, realizadas por los dos equipos, que 
nc'otros mismos nos quedamos asombrados, 
v en verdad que era para estarlo, porque es 
oue ayer el fútbol de "clase" no apareció 
¿or parte alguna, salvo muy raros momentos. 
£ 3 de las veces que hemos visto jugar.peor, 
v al hablar así prescindimos de los aciertos 
aislados de algunos jugadores, refiriéndonos 
exclusivamente al "juego de equipo", porque 
' c0 0 nada vale la brillantez momentánea de 
una jugada personal si ésta no es nunca, o 
raras veces, debidamente terminada por el res-
to del "once". 
Echar la culpa de todo esto al.Comité de 
selección sería injüsto y muy fácil para nos-
otros; pero como conocemos profundamente 
]a intensa marejada por que han atravesado 
]0s seleccionadores para formar los "onces" 
ric Bolonia y Madrid, no queremos hacerlo; 
pero sí pedimos que en estas horas, no muy 
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agradables para el prestigio deportivo de Es-
paña, que el alto organismo del fútbol espa-
ñol cumpla con su deber, caiga quien caiga. 
Así lo esperamos, y nada más decimos por 
hoy; insistiremos. 
* * * 
Asiste la Real familia, y hay un lleno im-
ponente en el Stádium, cuando Mr. Crew da 
orden de formar a los equipos, que lo hacen 
así: 
España ("jersey" rojo y pantalón azul).— 
Eizaguirre; Perelló, Garrobé; Regueiro, Mo-
lina, Garulla; Gonzalito, Valderrama, Oscar, 
Polo y Sagi. 
Portugal ("jersey" blanco y pantalón ne-
gro).—Roquete; Pinho, Vieira; Figuereido, 
Augusto, César; Liberto, Joao dos Santos, Ta-
yares, Soares y José Manuel. 
• El saque le corresponde a España, inician-
do un avance por el ala derecha, que se malo-
gra por perder Gonzalo la pelota; dominan los 
nuestros, sin hacer buen juego, ni mucho me-
nos, destacando en el ataque la labor de Os-
car, que parece viene voluntarioso y valiente; 
se iguala el juego, y' pronto el ataque portu-
gués nos demuestra ser la mejor línea del 
equipo, realizando una serie de avances, bas-
tante bien llevados, por el ala izquierda. Os-
car escapa y pasa a Sagi; pero éste, por pre-
cipitarse, echa fuera el balón. Portugal con-
testa con un ataque, al que pone fin Soares 
con un tiro que va fuera por exceso de co-
locación. 
En el equipo español comieza a flojear la 
defensa. Polo, y el ala Valderrama-Gonzalito, 
en especial éste, que no está a la altura de 
Jas circunstancias; Oscar sigue trabajador y 
decidido, aun cuando lento en la ejecución 
de la jugada, aprovechando cuanto puede el 
que los medios portugueses, salvo César, no 
''ven una pelota"; ahora domina algo Espa-
ña, aun cuando con poco fruto, porque el 
"chut" no surge por parte alguna. Los por-
tugueses están flojos, desprovistos de su clá-
sica rapidez, y también completamente faltos 
de tiro; los medios españoles son ;ndi;cuti-
blemente la mejor línea del "once", en espe-
cial Camila y Regueiro, que sujetan admira-
blemente a sus alas, ayudando mucho a Alo-
lina, que está trabajador, entusiasta y bas-
tante acertado. En una mala jugada de nues-
tra defensa Eizaguirre salva un tanto seguro 
en un remate de Soares, que es el único ver-
daderamente peligroso del quinteto ataca ite 
de los portugueses. 
Valderrama pasa siempre a Gonzalito, si-
guiendo una táctica equivocada, y como éste 
no está nada afortunado, España malogra 
nrurhísimas ocasiones por aquel sitio; después 
de un avanw nuestro, terminado fuera, Eiza-
guirre, que ¡onfía poco en la defensa, para 
cen gran seguridad un gran remate de José 
Manuel. E l juego de los dos bandos es ele 
escasa calidad, y el entusiasmo aparece pocas 
veces. Portugal marca un tanto en clarísimo 
"oíf-side", que Crew, con muy buen acuerdo, 
arula. Figuereido tiene sujetos a Polo y Sagi, 
pero en una ocasión en que Polo escapa, dis-
para un fuerte tiro, que para Roquete, no 
sin dificultad; el ataque español liga mal las 
jugadas; pero la mayor culpa de ello es de 
Jos interiores, que juegan muy deficientemen-
te, y de Gonzalito, que malogra numerosas 
ocasiones propieas Termina la primera parte 
sin veda saliente que reseñar. Nos aburrimos. 
* * * 
En el segundo tiempo Matías substituye 
a Moíina por lesión de éste, y Moralleda a 
Gonzalito, nos figuramos por qué. En estos 
fomentos pasean la pizarra con el resultado 
dol "match" España-Italia, el cual se acoge 
cen profundo silencio. 
Nuestros nacionales juegan ahora algo me-
J01 que en el primer tiemjiO, y en una entra-
da codiciosa incurren los portugueses en gol-
franco cerca del área de castigo; lo lanza 
^scar fortísimo y la pelota va fuera des-
pués de rozai el larguero. Pronto se nota 
k presencia del modesto y entusiasta Mora-
kda en el extremo, y un buen centro de éste 
recoge Oscar de cabeza y remata fuera. 
*a decimos que el juego es ahora mejor, 
r<ro en cambio Poío, oue indudablemente se 
ni marcado una línea de regularidad, sigue 
t?n desacertado como en el primer tiempo, 
Q̂ ndo muy escasos servicios a Oscar y Sagi, 
ri0 abriendo el juego o haciéndolo sin opor-
"•"idad. Los medios portugueses, más fati-
gados que los nuestros, juegan mal, en espe-
ja! su centro, y por el boquete se "cuelan" 
^ nuestros como quieren; en cambio, si 
•̂•n Matías no nos hace olvidar la labor de 
/dina, Regueiro y Garulla realizan verda-
^ros primores en sus puestos, sin ayuda 
""jguna del resto del equipo. 
, domina España intensamente, y una buena 
Jipada de Oscar y Polo la finaliza éste con 
chut" durísimo, aunque un poco alto, 
d<I empate y jZarulla se tiene que cruzar e 
incurrir en "córner" pa'-a salvar un seguro 
tanto; Soares y José Manuel, aun cuando 
bien vigilados por Regue'ro, siguen siendo 
ios más temibles del conjunto lusitano; el 
iuego ahora desarrollado es también medio-
cre, pero algo—aun cuando poco—mejor que 
el hecho en la primera parte; Valderrama 
dispara y Roquete salva, y poco más tarde 
Oscar chuta, estrellándose ei! pelotón contra 
el larguero. En estos tomentos de dominio 
ataca Portuq-al y Eizaguirre evita un tanto 
:iimincnte. Faltan dos minutos y medio y 
España vence por un tanto hecho en forma 
nada clara; escapa Sagi, centra, y Valderra-
ma, bien situado, remata y coloca el balón 
en la red portuguesa. 
Sin nada más digno de mención acaba este 
mcuentro, en el que tan poco hemos apren-
dido. 
* * * 
Los españoles vencieron con justicia, por-
oue durante el transcurso del encuentro de-
n.ostraron ser monos malos que los portu-
erreses; hicieron los nuestra un partido defir 
certísimo en cuanto a técnica, y además, sal-
vo contados momentos, no apareció ese subs-
titutivo de la ciencia futbolística que se 
Hnma oí coraje. Los medios no se entendie-
ron jamás con los defensas, y aquéllos, de-
bido a la poca confianza que les inspiraba 
la labor de éstos, ontaron por el juego re-
trasado en la mayoría de las ocasiones, y 
gracia a que los delanteros portugueses no 
fntron chutadores, salvo Soares, no perdi-
: : : :n:: : : : : : : : : : : :K:«tn: í : : : : : :n:: j : : : j : : í :m::KJK 
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tanto se ve venir y ejte lo logra Moralcda 
tn un saque de esquina lanzado por Sagi, si 
Í«Vntes 1̂ portero lusitano había sido su-
J aclopor un jugador; el arbitro no lo juzga 
^ v concede el tanto. 
portugueses atacan furiosos en busca 
mes o empatamos un partido que no debe-
mos nunca perder. Ya decimos en un párrafo 
de la reseña que nuestra mejor línea fué la 
de medios, y la peor la defensiva Eizagui-
rre nos produjo una m.'ignífica impresión, 
aun cuando se vió forzado a salir multitud 
de veces, dada la nula confianza que tenía en 
sus "backs", los cuales además, y para ma-
yor desdicha, no se entendieron entre sí. 
Molina estuvo bien, más acertado en d ser-
vicio que en el corte, y su labor la calificare-
mos de buena, ya que en todo momento de-
mostró grandes deseos de dar de sí cuanto 
podía, que no es poco. Regueiro y Garulla 
fceron dos grandes medios alas; serenos, 
científicos y valientes, nos demostraron lo 
nurrho que vaJen. 
Y a hemos dicho que la delantera fraca-
só como línea debido en gran parte a que 
los inteiriores se empeñaron casi siem-
pre en dar juego a los extremos sin pen-
sar que, dada la flojedad de Augusto Sil-
va, era mucho más sencilla la "colada" 
por el centro; Polo fué el peor, y estuvo 
desgraciado hasta en el tiro, que ya sa-
bemos es su fuerte; pero, en fin, una ma-
la tarde la tiene cualquiera; bien Sagi, 
aun cuando muy sujeto por Figuereido, y 
mal Gonzalito, quien ya sabemos que, a 
pesar de su buena voluntad, es un buen 
jugador de equipo, pero nada más. Oscar 
fué el más completo, aun cuando ya de-
cimos que actuó sin interiores, y ya se 
sabe lo que esto pesa en el juego de un 
delantero centro; Valderrama fué el más 
aceptable de los interiores, aun cuando 
jugó muy por bajo de su valor. 
De todas las veces que hemos visto ju-
gar a los portugueses ésta ha sido la que 
peor lo han hecho; hasta su clásica ra-
pidez y su inagotable entusiasmo fueron 
cosas que no les vimos más que en con-
tadas ocasiones; los delanteros jugaron 
bien, en especial su ala izquierda, y si no 
lo hicieron mejor no los culpemos a ellos, 
sino a los deficientes servicios de sus me-
dios, que estuvieron fatales, a excepción 
de César, que jugó admirable de coloca-
ción y aciertos; Augusto Silva, que tanto 
nos gustó la iltima vez que le vimos, nos 
ha decepcionado ésta francamente; la de-
fensa enérgica, limpia y segura, a pesar 
de entrar en forma forzada multitud de 
veces, fué una buena pareja, y el porte-
ro nos pareció bueno, ya que en el primer 
tanto nada pudp hacer por hallarse sujeto 
y en el remate de Valderrama tampoco, 
por ser de los de la categoría de impa-
rables. 
De los delanteros los que más nos gus-
taron fueron José Manuel y Soares, que 
forman un ala muy peligrosa, siendo los 
únicos que tiran a "goal" con acierto y 
fortaleza; el ala derecha voluntari.osa y 
sin desentonar. De este partido no pode-
mos hacer deducciones de los adelantos 
en el juego de los portugueses, porque 
creemos, y con fundamento, que lo hacen 
bastante mejor que lo hicieron el domingo. 
E l árbitro, Mr. Crow, del Colegio in-
glés, nos satisfizo en los "off-sides"; pero 
nada más; se deja llevar de los jugadores 
y no nos agrada su interpretación al juego 
duro; de Mr. Princes a él hay un verda-
dero abismo. 
O P I N I O N E S 
Castro (seleccionador español.—"Para ser 
la primera vez que el equipo nacional espa-
ñol tiene que estar constituido • con "equi-
piers" de siete regiones, creo que ha librado, 
a pesar de ello, un aceptable partido. 
Hemos ganado merecidamente; pero los 
portugueses han exhibido un bonito fútbol, y 
hubieran marcado si sus delanteros se hubie-
ran decidido a tirar, aunque Eizaguirre estaba 
como para pararlo todo. 
E l árbitro me ha gustado." 
Vieira (capitán del equipo portugués).— 
"Hemos jugado no muy bien, y los españoles 
han sido algo mejores. Debimos empatar a 
un tanto, porque el "goal" que nos fué anu-
lado no debió serlo, y sí el primero de nues-
tros contrarios, que fué precedido de una cla-
rísima falta. 
No me gustó el árbitro." 
Oscar (capitán del "once" español).—" Muy 
contento por ganar el partido y ser por vez 
primera capitán del equipo español. 
E l equipo portugués que fué derrotado por el de España en el Stadium. 
U-oí. Ortis) 
Estoy satisfecho del rendimiento de todos 
mis compañeros." 
Augusto Silva (medio centro del equipo 
portugués).—"Estoy descontento de nuestro 
juego y del árbitro; los españoles han hecho 
algo más que nosotros, pero poco; los dos 
equipos juegan más de lo que han hecho esta 
tarde." 
Garulla (medio ala español).—"Hemos me-
recido la victoria, por nuestro juego de la 
segunda parte. 
De nuestros rivales, me han gustado la de-
fensa y el extremo izquierda. Bien el público, 
a quien siempre quisiera ver así." 
P e d r o E S C A R T I N 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
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R E N A U L T 
En honor de los portugueses 
Ayer noche, y en honor del equipo re-
presentativo de Portugal, se celebró un 
banquete, al que asistieron los "onces" es-
pañol y portugués, Prensa y diversas per-
sonalidades deportivas, reinando franca 
camaradería entre los asistentes. 
Ofreció el banquete el secretario de la 
Real Federación, Sr. Prida, en elocuentes 
frases, a las que contestó el delegado de 
Portugal. 
Hoy, lunes, se rerificará una excursión 
a E l Escorial. 
£1 p a r t i d o d e I t a l i a 
Italia, 2; España, 0. 
B O L O N I A 29—En el Stádium de és-
ta, ante un público numerosísimo y entu-
siasta, el "once." representativo de Italia 
ha vencido al español por dos a cero. 
nt*tuu» í ••••••un {***t*Jí* 
E l equipó español se alineó sin Piera y 
Samitier, substituyendo Echeveste a Fé-
lix Pérez. 
Italia mereció la victoria por su mejor 
juego, y marcó un tanto en cada tiempo. 
Otros partidos 
E n Cataluña. 
B A R C E L O N A 29.—En el campo del 
Europa un equipo de este Club batió a 
otro del Español por seis a uno. 
E n el terreno del Barcelona una selec-
ción catalana ha sido vencida por el Svan-
sea, por 2-1. 
Iberia, 3; Sevilla, 1. 
Z A R A G O Z A 2 9 — E n el campo del 
Iberia, éste ha vencido por tres a uno al 
Sevilla. Los tantos fueron marcados por 
Juliac, Sama y Echeniqué, los locales, y 
por Cerreño, el del Sevilla. 
E l Iberia hizo un gran partido, domi-
nando casi siempre. 
Arbitró bien Rodríguez Serrano. 
E n Bilbao. 
B I L B A O 29.—Se ha celebrado el ho-
menaje al Arenas en un partido de selec-
ción regional, formada por jugadores de 
éste y el Athlétic. 
E l campo de San Mames estuvo lleno 
por completo. Arbitra Saracho, y el rival 
de los locales es el equipo de profesiona-
les ingleses del Mothewell. 
Salen primero los cuatro seleccionados 
del Arenas, que son ovacionados. 
E l primer tiempo fué de dominio alter-
no, aun cuando jugaron más los seleccio-
nados. L a primera parte acabó con dos a 
uno a favor de los bilbaínos; el primer 
tanto fué hecho por Robus después de una 
gran jugada de todo el ataque. A los trein-
ta y siete minutos empataron los ingleses, 
por mediación de su interior derecha, que 
recogió un centro del extremo izquierda; 
pero un minuto antes de acabar la prime-
ra parte, Ayarza desempata al recoger un 
rechace del portero extranjero. 
E n el segundo tiempo Ayarra recoge 
un centro de Lafuente, y acosado pasa a 
Areta, que marca el tercero. 
Los ingleses lanzan fuera un "penalty" 
con que se castigó una mano de Llantada. 
Los extranjeras gustaron; pero los 
nuestros merecieron el resultado por su 
mejor juego. 
Jáuregui, Robus, Lafuente y Areta, los 
mejores. 
Otros resultados 
E n Barcelona: Júpiter, 2; Sabadell, 2. 
San Andrés, 3; Tarrasa, 2. 
E n Murcia: Murcia, 4; Coló Coló, 1. 
E n Valencia: Ruzafa, 6; Español, o. 
Deportivo Colón, 9; Deportivo Suizo, 1. 
Burgasot, 6; Levante, 1. 
El domingo, Cen tro-Valencia 
E l próximo domingo jugarán en Cha-
martín los equipos representativos de es-
tas dos regiones, que no cabe duda nos 
ofrecerán una lucha llena de interés, siem-
pre que el "once" regional se forme debi» 
damente. 
Lloberas, a L a Habana 
Reclamado por los elementos futbolísti-
cos de Cuba, Pepe Lloberas, el gran juez 
catalán, marcha a L a Habana por seis 
meses, prorrogables por otros seis. 
Felicitamos a los aficionados cubanos, 
y lamentamos la marcha del buen amigo y 
excelente árbitro. 
M i s "HOTCHKISS" 
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Sabemos 
Que el canario Arocha será la próxi-
ma temporada el centro delantero del Bar-
celona. 
* * * 
Que Molina lleva una corbata con los 
colores del Gimnástico de Valencia. 
* • « 
Que Lloréns substituirá a Platko en la 
puerta del Barcelona. 
* * * -
Que Juan Antonio quiere irse a Valen^ 
cia, pero no le dejan. 
* * * 
Que Acha marcha a Inglaterra a ente^ 
rarse del funcionamiento de la Liga pro-i 
fesional, 
* * * 
Que Lafuente, digan lo que quieran 
cuatro ilusos, seguirá en el Athlétic de 
Bilbao. 
* * * 
Que en Madrid hay un Club donde so 
"hacen" jugadores, y otro donde se "des-
hacen". 
* * * 
Que Garrobé juega más de lo que hizo 
ayer, y lo sabemos porque lo hemos visto. 
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Casos y cosas del deporte 
España ha vuelto a propinar una regu-
lar corrección al "once" representativo de 
nuestros vecinos los franceses; Dewaquez 
se lamentaba ante los periodistas de que 
siempre ante los españoles juegan mal. 
Tenga en cuenta, querido, que cuando un 
equipo juega es, casi siempre, porque el 
otro le deja. 
¡ ¡ Otra vez será, y hasta tanto, que nos 
sigan haciendo caricaturas con toritos, ca-
peadores, etc.!! Claro que es lo que ellos 
dicen: "¡¡Aquí no ganamos un partido, 
pero nos reímos mucho!!..." 
* * * 
Y a sabrán ustedes que estamos muy 
cerca de los 70 partidos de primera cate-
goría, entre amistosos y de campeonato. 
Como ha resultado tan admirable, espe-
ramos que el próximo campeonato será a 
ocho vueltas en vez de a cuatro. ¿Que no 
hay fechas? ¡ ¡ S e juega de noche, y a 
otra cosa!! 
* * * 
Se ha constituido en Madrid la deno-
minada Peña Zabala, que tiene por obje-
to cultivar el excursionismo a la vecina 
sjerra madrileña y construir modestos 
refugios que sirvan de momentáneo alber-
gue a los aficionados a la sierra. 
¡ ¡ Admirable ejemplo el de estas agru-
paciones que tanto bien hacen entre nues-
tra generación, cultivando el deporte ver-
dad, sin manchas de mercantilismo!! 
* • • 
Se dice, con muchos visos de fundamen-
to, que Mr. Pentland, el conocido prepa-
rador que actualmente ejerce sus funcio-
nes en el Real Oviedo, ingresará la pró-
xima temporada en el Athlétic madrileño, 
donde prestará sus servicios. 
* » • 
José María Peña, el gran jugador are-
nero, hace un gran partido en cuanto se 
pone el jersey rojo de España, y es que 
este muchachote, todo nobleza y entusias-
ZOTAL 
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ñ i o , necesita de una cosa para poder dar 
su rendimiento: c a r i ñ o a los colores que 
defiende, causas luego del coraje y eh-
cacia del juego por él desarrollado. 
Estamos convencidos de que si volviera 
a vestir la camiseta del Arenas pronto se-
r ía quien fué . 
» • * 
L a nota enviada a la Prensa por los 
feeis Clubs campeones de E s p a ñ a nos pa-
rece admirable; constituir la L i g a en' la 
forma que se pre tend ía e r a prematuro, 
nefasto y antideportivo, y por ello nos 
parece de perlas la actitud adoptada por 
los rabadanes del b a l o m p i é nacional. 
E n la p r ó x i m a Asamblea lo que debe 
hacerse es modificar el campeonato de E s -
pa ña , c o m e n z á n d o l o antes y a base de 
jnás partidos. 
* * « 
Samitier y P i era no fueron a P a r í s , y 
¡sin embargo jugaron en Barce lona; indu-
dablemente los magos del ba lón no pueden 
pasarse sin hacer alguna "genialidad" que 
les destaque del conjunto; por cierto que 
deben estar asombrados de que sin su con-
curso hayamos derrotado a F r a n c i a por 
cuatro a uno. 
* * * 
A Zamora le lograron, ¡ ¡ al fin!!, hacer 
un "goal" nuestros vecinos los franceses. 
¡ ¡ Pero en qué f o r m a ! ! P u ñ e t a z o s , pata-
das, rodillazos. E l gran guardameta na-
cional ha dicho que caso de volver a j u -
gar contra F r a n c i a no sa ldr ía al - campo 
s i n escafandra, porque y a no le fa l tó 
mas que el c lás i co mordisco. P o r lo de-
i n á s . . . 
Ciclismo 
U n a Sociedad ciclista ha celebrado una 
carrera para las dos ú l t imas categorías , 
principiantes y terceras. 
E l recorrido era de 74 k i lómetros , Ma-
dr id -Seseña y regreso. L a meta la situaron 
en la glorieta de Santa María de la C a -
beza, frente al edificio de la Compañía 
(Telefónica. 
L a falta de Reglamento nos impide co-
nocer las condiciones de esta prueba; pero 
el delegado de la U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a (primera r e g i ó n ) nos informa que 
se han inscrito 31 corredores, y han de-
jado de presentarse tres, y que los 28 que 
toman la salida lo han efectuado con in-
tervalos de varios minutos. Entre el pri-
mer pe lo tón y el ú l t i m o ex is t ía una dife-
rencia de media hora. 
L a clasif icación se efectuaría s e g ú n el 
¡orden de llegada. 
E l ú l t imo en salir ha sido Ubaldo M u -
ñ o z , que, como consecuencia lóg ica a la 
ventaja concedida, ha tenido que retirarse 
para no ser clasificado el déc imo . 
Gana la prueba Fernando Sánchez . • 
E . R . M . 
Á U T O M O V I L 
M O T O C I C L E ! " T A S 
B I C I C L E I T A S 
J. DUTREY, Caños, 1 triplicado. 
I V 1 A D R I D 
H í p i t i c a s 
Resaltados de las carreras celebradas el 
Í29 de mayo de 1927 en el Hipódromo de la 
Castellana: 
Primera carrera.—Premio Hellcspont (ó -
vil-militar "handicap"), 1.250 peestas, 1.600 
¡metros: 
i." "Hábi l" (López Turrión) , 68 k. 
2o "Carmpilán" (Ocaña), 77 k. 
3.0 • "Zephir" (Guerrero), 60 k. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
Distancias: 2 c , lejos. 
Apuestas: ganador, 10,50 pesetas. 
Segunda carrera.—Premio Lore Toki , 2.500 
>esetas, 800 metros: 
"Carabanchel" (Lyne), 56 k., del du-
que de Toledo. 
2.0 "Las Fraguas" (Belmonte), 54 k., de 
G. Flatnian. 
3.0 "Lonja" (Leforesticr), 54 k., de la Y e -
guada Militar. 
No colocado, "Loquillo", 56 k. 
Tiempo: 51 s. 
Distancias: 1 1/2 c , 6 c , 6 c. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colocados, 
6 y 5.50. 
Tercera carrera.—Premio Hortaleza (ca-
rrera de venta), 2.000 pesetas, 1.600 metros: 
I." "Labrador" (A. Belmonte), 54 k., de 
J . Ceca. 
2.0 "Noja" (J. J . Díaz) , 44 1/2 k., del 
marqués del Llano de San Javier. 
3.0 "Grand Place" (J . García), 47 k., del 
marqués de Amboage. 
No colocados: "Oracle", 57 k-; "Rochers 
Rouges", 59 k.; "Tom Pouce", 58 k. 
Tiempo: 1 m. 47 s. 1/5. 
Distancias: 5 c , 6 c , 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 13.50 pesetas; coloca-
dos, 9 y 11. 
E l ganador no fué reclamado. 
Cuarta carrera.—Premio Choix de Roí, 
3.000 pesetas, 1.800 metros: 
i.0 "Viva mi N i ñ a " (J. García), 51 k., del 
marqués de Lacasta. 
2.0 "Ivars" (Leforestier), 58 k., de Lan-
ceros de la Reina. 
3.0 "Ilusión" (Belmonte), 58 k., de G. Flat-
man. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
Distancias: 3 c. 2 c. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Quinta carrera.—Premio Titanic ("handi-
cap"), 5.000 pesetas. 2.200 metros: 
1.0 "Pinocho" (Leforestier), 54 k., de 
F . Taquotot. 
2.0 " L ' E n e o " (Cárter), 53 k., de Harás 
Velasco. 
3.0 "Go and W i n " (Sánchez) . 58 k., del 
séptimo regimiento ligero de Artillería. 
No colocado. "Martineti", 63 k. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Distancias: 1/2 c , I c , 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas; colocados, 
8,50 y 11,50. 
* * * 
Con una buena entrada se celebró esta tar-
de la décimoquinta reunión de la temporada 
de carreras. 
Comenzaba el "meeting" por el "handiran" 
militar, en el que triunfó en buena lid " H á -
bil", batiendo al favorito, "Campilán", que, 
aunque cojo, se decidió a última hora a tomar 
parte. 
L a carrera reservada a los productos na-
cionales de dos años se dilucidó a favor del 
potro del duque de Toledo, toda vez que su 
rival "Las Fraguas", partió en pésimas con-
diciones. 
L a indecisión del "starter" en el premio 
de venta hizo que la mitad de los participan-
tes quedaran fuera de carrera en la salida; 
los beneficiados, "Oracle" y "Grand Place", 
lucharon por la cabeza hasta la curva final, 
en la que "Labrador" pasa a los "leaders". 
para no abandonarla hasta pasar la meta. Me-
rece mención la buena monta del "jockey" 
Angel Belmonte, que obtenía su primera vic-
toria. 
Un paseo fué para "Viva mi N i ñ a " el Pre-
mio Choix de Roí, representando esta vez los 
colores del marqués de Lacasta. Sale -en cabe-
za "Ilusión", hasta el "demarrage". en que 
es pasado por "Ivars" y " V i v a mí Niña", 
dejándose conducir hasta la distancia por el 
hijo de "Meigs", en dondee le pasa con suma 
facilidad. 
E l premio más importante era el "handi-
cap", que cerraba puertas; resultando inte-
resantísimo, por lo bien confeccionado. E l 
triunfo correspondió a "Pinocho", que ganó 
"en bandera", seguido por "L'Eneo", que 
materialmente era el peso mínimo; le escoltó 
"Go and Win", que recibió una monta bas-
tante deficiente. . 
J . P E R E Z 
Cultural Deportiva Gráfica 
E s t a Sociedad ce l ebrará el domingo, 
5 de junio, una carrera ciclista para prin-
cipiantes que posean licencia de la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , sobre el recorri -
do Madrid-San A g u s t í n - M a d r i d . 
L o s premios para esta carrera s e r á n : 
Clas i f icación g e n e r a l . — 1 . ° , una copa de 
plata; 2.°, un g u í a , regalo de la casa E l 
T u r i s t a ; 3.°, un s i l l í n ; 4.°, un freno; 5.°, 
un par de pedales, regalo de la casa D o -
E L C I C L I S M O M A D R I L E Ñ O . — F e r n a n d o Sánchez , Eulogio Peromingo y Joa-
quín H e r n á n d e z , ganadores de la carrera organizada por el Veloz Club Portillo. 
(Fot. Ortir..) 
mingo A l v a r e z ; 6.°, un farol, regalo de la¡ 
casa A g u s t í n ; 7° , un cuenta k i l ó m e t r o s ; 
8 ° , una c á m a r a ; 9.°, una c á m a r a ; ÍO, un 
calzón de corredor, regalo de la casa Mo-
rales; 11, una medalla, y 12, una medalla. 
G a s i f i c a c i ó n soc ia l .—1.° , una copa y t í -
tulo de c a m p e ó n ; 2", medalla de plata, y 
3 °, medalla de cobre. 
L a s inscripciones pueden hacerse en la 
Secretaria de la Sociedad, Bolsa, 10, se-
gundo, de siete a ocho y media de la tar-
de, o en el domicilio del presidente, B r a -
vo Murillo, 30 (tienda), de ocho y media 
Se anticipa el partido de pelota 
por la escuela gratuita 
H a b i é n d o s e trasladado al miércoles ,^ 1 
de junio, los partidos de pelota anuncia-
dos para el viernes, 3, en el F r o n t ó n J a i -
Ala i , con objeto de allegar fondos para 
la escuela gratuita de n i ñ a s de la calle 
de Toledo, 143, se previene a las perso-
nas que han adquirido billetes que les son 
valederos para la primera de las citadas 
fechas. 
E l pedido de las pocas localidades dis-
ponibles puede hacerse a los domicilios de 
la señori ta Mercedes Castellanos, calle de 
Juan Bravo , n ú m e r o 8, o de la marquesa 
de Salamanca, F e r r a z . n ú m e r o 12. 
Sus Majestades h o n r a r á n el e spec tácu lo 
con su presencia. 
4 w m m j . . , . ; ; : : : : : : : :nnK::: i í í : : : :Jt : i : :a: : 
A T R O P E L L O D E A U T O M O V I L 
Se cae del tren y se lesiona 
gravemente 
A l pasar ayer tarde por la 
Pozuelo el tren tranvía de Avi la 0n de 
del mismo a la v ía el n i ñ o de t r ^ Cayó 
David Castillo López , domiciliado ' aír0s 
dnd en la calle del Divino Pastor Í-Ma-
10 15, produciéndose lesiones en !a e* 
za y otras partes del cuerpo. Cabe-
E n el Gabinete m é d i c o de la P f • 
del Norte, adonde fué asistido se í ón 
ciaron lesiones que fueron c a l i f i c a d " 
graves. uas de 
cmammmtamtmaammtnj 
a nueve y media, todos los días laborables, 
siendo los derechos los de socio y una pe-
seta de dorsal, reintegrable 0,50 pesetasj 
a la devo luc ión del mismo. 
L a inscr ipc ión se c e r r a r á ' e l viernes 3, j 
a las nueve y inedia de la noche. 
Tiro de piclión 
V A L E N C I A 2 9 . — E n el campo del V a -
lencia se ha celebrado un concurso de tiro 
de p ichón, en el que ha quedado vencedor 
Moro, seguido de Mustieles y Jorge. 
L a fiesta resul tó muy animada. 
FUNERARIA DEL CARMEN 
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QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
U n hombre g r a v e m e n -
te her ido 
E n el paso a nivel que hay en el ve-
cino pueblo de San Fernando de Jarama, 
el au tomóv i l n ú m e r o 16.463 de la ma-
trícula de Madrid arro l ló ayer a A n d r é s 
del Olmo, de treinta y cuatro a ñ o s , do-
miciliado en Madrid en la calle de Fuen-
carra l , 94. 
- E n el mismo a u t o m ó v i l causante de la 
desgracia fué conducido el lesionado a 
Madrid, siendo asistido en la Casa de So-
corro del distrito de Chamber í , donde se 
le curó de lesiones que fueron calificadas 
de graves. 
E l conductor del v e h í c u l o se llama Juan 
A s u n c i ó n Mart ín , habitante en la calle 
de A n d r é s Borrego, 9. 
Del Rey al abad de Covadonga 
O V I E D O . — S e ha inansíunido hoy la es-
tación telefónica de Covadonga. 
Su Majestad ol l̂ ey habló a las doce de 
la mañana, saludando al Cabildo y ofrecien-
ao hacer una visita este verano. 
Contestó el abad, en nombre del Cabildo, 
dándole las gracias. 
Después habló con el nuncio de Su San-
t'dad y con el cardenal pnmado. 
Noticias necro ógicas 
A y e r fa l lec ió en Madrid el n i ñ o de cin-
co a ñ o s Lorenzo Garc ía V a l i ñ a , encanto 
del hogar de nuestros amigos D . Franc i s -
co (•¡arda y doña P i lar V a l i ñ a . 
Enviamos a los desconsolados padres 
nuestro pésame. 
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'i CADILLAC 
R e y d e 
a u l o m o v i 
MOTO 
NOVA 
E l joven tenor Sr. Antolinos, que ha ob-
tenido un gran éx i to en la obra del maes-
tro Serrano, " L o s de Aragón" , cantando 
las populares coplas al Pilar. 
U N T R I U N F O D E E S P A Ñ A 
Concurso internacional de tiro 
de pistola 
R O M A 29. — E l concurso mundial de 
tiro de pistola que ha tenido lugar en el 
campo de Roma ha sido un éxito para 
España , por el lugar en que ha logrado 
clasificarse. 
E l equipo español cons igu ió ocupar el 
tercer lugar, después de Suiza y Dinamar-
ca, que obtuvieron los dos primeros lu-
gares, c las i f icándose después Italia, Ho-
landa y Franc ia , entre otras naciones. 
E l n ú m e r o de pa í ses que tomaron parte 
en la prueba fué el dé nueve. 
E l equipo español ha sido muy felici-
tado por las autoridades y por el numero-
so públ ico que p r e s e n c i ó las tiradas. 
:̂n!;::in:::::::::t::u::::::::::r 
VINOS Y COÑAC PEDRO DOMECQ 
UNA NOTABLE CONFEREiNCIA 
SEGOVÍA. .—Esta mañana, a las doce y 
media, y t íganizada por 1?. Universidad Po-
pular Segoviana, ha dado una conferencia en 
el salón de actos de la E.-cuela Normal de 
Maestras el académico de Ciencias e inge-
niero geógrafo y de caminos D. José María 
'íorroja, desarrollando el tema " E l descu-
brimiento del Polo Norte" 
Ilustró su disertación con gran número de 
proyecciones. 
Asistió una selecta y numerosa concurren-
cia, que aplaudió al ".onferenciante. 
E L NOTICIERO 
D E L L U N E S 
T E L E F O N O 13.764 
VINOS Y COÑAC 
G E R H A R T H A Ü P T M A N N (2) 
Drama fantástico en dos partes 
Traducción de J . Rívas Panedas 
G O T T W A L D (Tocando los ladrillos). 
¿ E s t á n bastante calientes? 
S E I D E L . — U n poco de calor siempre 
darán. (Mete uno de los ladrillos debajo 
de los pies de la niña.) 
G O T T W A L D ( M o s t r á n d o l e otro sitio). 
Meta usted el otro ahí. 
S E I D E L . — ¡ E n t o a v í a no ha tntrao en 
calor! 
G O T T W A L D . — S í ; es tá todavía mora-
da de frío. (Tulpe ha entrado detrás de 
Seidel. Hette y Pleschke la han seguido. 
E n la puerta se distinguen algunos otros 
pobres, de aspecto t ímido , que estaban en 
la otra habitación y permanecen allí. T o -
dos parecen empujados por la curiosidad, y 
cuchichean entre s í ; poco a poco hab'an 
m á s alto, y terminan por aproximarse.) 
T U L P E (Muy cerca de la cama, con las 
manos en las c a d e r a s ) . — H a r í a falta agua 
caliente y aguardiente, sí lo hay. 
S E I D E L (Saca un frasco del bolsillo, lo 
mismo que Pleschke y que H a n k e ) . — E n -
toav ía queda una gota. 
T U L P E (Que ya se ha aceicado a la 
e s t u f a ) . — ¡ V a m o s , dadmel 
S E I D E L . — ¿ H a y agua caliente? 
T U L P E . — ¡ O h , s í ; la bastante pa cocer 
un buey! 
G O T T W A L D . — H a r i a falta un po;o de 
azúcar, sí alguno la tiene. 
H E T T E . — ¿ D e qué quié u s t é que ten-
gamos azúcar? 
T U L P E . — P u e s si tú la tienes; no digas 
que no. 
H E T T E . — ¿ Y o , azúcar? N a de eso. ( R í e 
con risa forzada.) 
T U L P E . — S i n embargo, tú la has tra'o. 
L a he visto mu bien, quizá hace poco, en 
tu paquete. Conque vennos ahora a mentir. 
S E I D E L . — ¡ V a m o s , vamos, trae! 
H A N K E . — ¡ D a t e prisa, Hcttc , date 
prisa! 
S E I D E L . — Y a ves que la pequeña es tá 
.¡eaferina, ! " 
H E T T E ( O b s t i n á n d o s e ) . — ¿ Y qué que-
réis ,que haga yo? 
P L E S C H K E . — V e a buscar tu azúcar. 
H E T T E . — E n ca del tendero venderán . 
(Se esquiva.) 
S E I D E L . — H a c e s bien en largarte, por-
que te hubiá puesto la mano en la cara. 
Y tan bien, que no habrías necesitao m á s . 
P L E S C H K E (Que había salido un ins-
tante, v u e l v e ) . — ¡ H a y que ver c ó m o es!... 
¡ H a y que ver c ó m o es!... 
S E I D E L . — ¡Habr ía que dale una lec-
c i ó n ! Si yo fuese que el burgomaestre, ya 
me procuraría una g ü e ñ a vara y tendría 
que trabajar! ¡ U n a mujer joven y fuerte! 
¡ Q u é necesidá tendrá de estar en el refu-
gio con los probes! 
P L E S C H K E . — M i r a d , mirad. . . he en-
contrao... he encontrao un trocito de a z ú -
car. . . un trocito de azúcar he encontrao. 
H A N K E (Aspirando el aroma del pon-
che).—A ese precio, yo también querría 
estar enfermo. 
E l alguacil S C H M I D T entra con una lin-
terna en la mano, y dice con voz enérgica 
y bondadosa: "Dejad paso al señor bur-
gomaestre." 
( E l burgomaestre B E R G E R entra. Se adi-
vina en sus maneras que es un capitán de 
la reserva. L leva bigote. U n a buena figu-
ra, todavía joven, aunque ya con los cabe-
llos muy canos. ¡ U n largo sobretodo, no 
sin elegancia. L l e v a un b a s t ó n y un som-
brero de anchas alas, pintorescamente tor-
cido, al modo de los estudiantes.) 
P O B R E S . — ¡ G ü e ñ a s noches, señor bur-
gomaestre! ¡ G ü e ñ a s noches, s eñor capi-
tán! 
B E R G E R . — B u e n a s noches. (De ja el 
sobretodo, el b a s t ó n y el sombrero.) Idos 
vosotros, salid. (Schmidt, para hacerlos, sa-
lir m á s pronto, empuja a los pobres hasta 
la antesala.) 
B E R G E R . — Buenas noches, Gottwald. 
( L e tiende la mano.) .Veamos, ¿qué ocu-
rre aquí? 
G O T T W A L D . — Acabamos de sacarla 
del agua. 
S E I D E L ( A v a n z a n d o ) . — ¡ E x c u s e , señor 
burgomaestre! ( A l hablar así saluda mili-
tarmente, por vieja costumbre.) Entoav ía 
me quedaba algo que hacer en ca del he-
rrero, tenía que ponerme una grapa en el 
hacha, y cuando salía yo de la herrería . . . 
sabe usté , al lá abajóte de la herrería hay 
una balsa.. . ¡ O h , podría mu bien decirse 
lago. ( A Gottwald.) ¿ V c r d á que es casi 
tan grande como un lago? Y , como quizás 
sepa el señor burgomaestre, hay allí un 
trozo que no se hiela nunca. Por mucho 
frío que haga, el agua no se congela nun-
ca. Recuerdo que yo era entoavía mu ra-
paz... 
B E R G E R . — B i e n , bien; ¿qué p a s ó ? 
S E I D E L (Volviendo a saludar militar-
m e n t e ) . — G ü e n o , pues cuando salía yo de 
la herrería—hacía por cierto un poco de 
luna clara—, ve ahí que oigo como si al-
guien se quejase. Primero p e n s é que que-
rían burlase d e . m í . Pero ve ahí que distin-
go una forma en la balsa, y justamente en 
la parte sin helar. L a n z ó un grito, y ve 
ahí la forma que desaparece. De un solo 
salto me planto en la herrería; ya pué usté 
suponer, pa buscar una tabla, y en menos 
tiempo que se dice, vuelvo a la balsa a lo 
correr. Y sin ándame con chiquitas, pongo 
la tabla a mo de puente sobre el hielo y 
consigo atrapar a la pequeña por el extre-
mo de la falda. 
B E R G E R . — L e felicito. Seidel. Nunca 
oigo hablar mas que de disputas y alboro-
tos, de piernas rotas y semblantes magu-
llados. E n fin, he aquí algo que me hace 
rectificar. Entonces, ¿la ha traído usted 
aquí en seguida? 
S E I D E L . — E l s eñor maestro de escuela, 
Gottwald.. . 
G O T T W A L D . — P a s a b a yo, por casua-
lidad, de vuelta de la conferencia cantonal. 
Y la he traído primero a mi casa. Mi mu-
jer ha buscado en seguida un poco de ro-
pa seca para cubrirla. 
B E R G E R . — ¿ C ó m o ha podido ocurrir 
todo esto? 
S E I D E L (Con v a c i l a c i ó n ) . — Y bien... 
es la liijastra de Mattcrn, el albañil . 
B E R G E R (Todo desconcertado un ins-
t a n t e ) . — ¿ D e qu ién? . . , ¡ E s e tuno! 
S E I D É L . — L a madre mur ió hace seis 
semanas. ¡ L o d e m á s to el mundo lo sabe! 
V e ahí. L a pequeña se resistía, me araña-
ba. P u é que creyese que era yo su padre. 
B E R G E R ( E n t r e dientes).—}Miserable! 
S E I D E L . — D e n d c ayer no ha abandonao 
la posá. Y bebe a más y mejor, sin bajar 
el codo. ¡P21 posadero le da cuanto quiere! 
B E R G E R . — ¡ Y a veremos c ó m o arre-
glamos esto! (Se inclina sobre la cama pa-
ra hablar a Hannele.) Veamos, chiquita, 
habla un poco. No cesas de llorar un mo-
mento. No hay que mirarme tan espanta-
da. Nada te voy a hacer. ¿ C ó m o te lla-
mas?. . . ¿ Q u é dices? No te he entendido... 
(Se yergue.) Creo que la pequeña es un 
poco recalcitrante. 
G O T T W A L D . — ¡ O h , no es mas que el 
temor!... ¿ H a n n e l e ? 
H A N N E L E ( I m p e r c e p t i b l e m e n t e ) . — S í . 
G O T T W A L D . — H a y que responder al 
señor bnnromaestre. 
H A N N E L E (Toda t e m b l o r o s a ) . - ¡ D i o s 
mío , tengo frío! 
S E I D E L ( A c e r c á n d o s e con el ponche).— 
Toma, bebe un poco; esto te reconfortará. 
H A N N E L E (Sin dejar de temblar).— 
¡ D i o s mío , tengo hambre! 
G O T T W A L D ( A l burgomaestre).—Y si 
se le ofrece alguna cosa no la quiere tomar. 
H A N N E L E . — ¡ D i o s mío , qué dolor! 
G O T T W A L D . — ¿ D ó n d e te duele? 
H A N N E L E . — ¡ T e n g o mucho miedo! 
B E R G E R . — ¿ Q u é es lo que te han he-
cho, y quien te lo ha hecho? Veamos, habla, 
r e s p ó n d e m e . . . A s í no comprendo, querida 
niña. . ; Veamos, e s c ú c h a m e : ¿ H a sido tu 
padrastro quien te ha maltratadc .. quiero 
decir, quien te ha pegado... quien to ha en-
cerrado... echado de la casa? ¿ Q u é ? ¿ C ó -
mo?.. . ¡ A h , Dios mío , verdaderamente!... 
S E I D E L . — L a pequeña no quié decir na. 
Será difícil hacer que hable. Es tá muda co-
mo un poste, como si di jéramos. 
B E R G E R . — M e gustaría saber algo pre-
ciso. Acaso pudiese de una vez poner a 
buen recaudo a ese bellaco... 
G O T T W A L D . — L e tiene un miedo ho-
rrible. 
S E I D E L . — N o es na nuevo lo que le ha-
ce. T o el mundo lo sabe en la aldea, to el 
mundo, como si d i j éramos ; pregúnte le usté 
a quien quiera. L o que me extraña es que 
la pequeña viva aún. L a verdá que no me 
lo explico. 
B E R G E R . — ¿ Q u é es lo que le ha hecho 
entonces? 
S E I D E L . — S a b e usté , toa clase de cosas, 
to. como si dijéramos. Por la noche, a las 
nueve, a echa fuera a mendigar, en días 
como el de hoy, y no la deja volver hasta 
que trac dinero. Y to pa ir a emborrachase. 
¿ A o n d e va a encontrar dinero la probé ra-
oaza? H a pasao la mitad de las noches fue-
ra . . . Y cuando ha vuelto sin dinero... las 
gentes han tenío ya que intervenir, de tal 
mo gritaba, daba alaridos, como si dijéramos. 
G O T T W A L D . — C u a n d o la madre vivía 
tenia al menos un sos tén . 
B E R G E R . — V o y a mandar que encierren 
a este individuo en seguida. Hace mucho 
que figura en la lista de los borrachos sos-
pechosos. Vamos, chiquita, mírame . 
H A N N E L E ( S u p l i c a n t e ) . — ¡ A h , por fa-
vor, por favor, por favor! 
S E I D E L . — N o podrá u s t é hacerla hablar 
tan fácil. 
G O T T W A L D ( C o n d u l z u r a ) . ¡ H a n n e l e ! 
H A N N E L E . — Sí. 
G O T T W A L D . — ¿ Q u i é n soy yo? 
H A N N E L E . — E l señor maestro de es-
cuela, Gottwald. 
G O T T W A L D . — Bueno; veamos; yo soy 
tu amigo, ¿no es eso? Bien puedes decir-
me a mí . . . Has estado en la balsa de la he-
rrería, ¿por qué no te has quedado en tu 
casa? Di , ¿por qué? 
H A N N E L E . — ¡ T e n g o mucho miedo! 
B E R G E R . — N o s o t r o s nos vamos en se-
guida. Diselo al maestro de escuela só lo . 
H A N N E L E ( T í m i d a y misteriosamen-
te).—He oído voces que me llamaban. 
G O T T W A L D . — ¿ Q u i é n te llamaba? 
H A N N E L E . — E l Dulce Je sús , Nuestro 
Señor . 
G O T T W A L D . — ¿ D ó n d e te llamaba el 
Dulce Je sús , Nuestro Señor? 
H A N N E L E . — E n el agua. • 
G O T T W A L D . — ¿ D ó n d e ? 
H A N N E L E . — A b a j o , en el agua. 
B E R G E R (Cambiando de idea y ponién-
dose el sobretodo).—Ante todo, hay que 
riamar al doctor. Creo que aún debe de es-
tar en la Posada de la Espada. 
G O T T W A L D . — Y o ya había mandado 
a llamar a la.s hermanas. E n efecto, es ab-
solutamente necesario cuidar a esta niña. 
B E R G E R . — V o y a advertir al doctor ( A 
Schmidt.) Usted me mandará al cabo. L o 
espero en la Posada de la Espada. Buenas 
noches, Gottwald. V o y a mandarme apre-
sar a este bribón de Mattern hoy mismo. 
(Sale con Schmidt. Hannele se duerme.) 
S E I D E L ( D e s p u é s de un s i l e n c i o ) . — ¡ Y a 
se guardará bien de mándale detener! 
G O T T W A L D . — ¿ P o r qué no? 
S E I D E L . — ¡ A naide se nos escapa!... 
¿Quién es, si no, el padre de la niña? 
G O T T W A L D . — ¡ Q u i t e de ahí! ¡ T o d o 
son habladurías! 
S E I D E L — ¡ Y a se cobraron en su día, 
sabe us té ! 
G O T T W A L D . — ¡ B a h . bah, se inventan 
tantas historias! ¡Si só lo la mitad fuesen 
verdaderas!... Con tal de que el doctor ven-
ga pronto... 
S E I D E L (Calladamente). — Me paecc 
que no se repondrá la chiquita. (Entra » 
doctor Wachler. E s un. hombre de treinta 
y cuatro años , de aire grave.) 
D O C T O R W A C H L E R . —Buenas ^ 
ches. 
G O T T W A L D . — Buenas noches, ^ ' 
tor. . 
S E I D E L (Ayudando al doctor a quitarse 
el abrigo de p i e l e s ) . — G ü e ñ a s noches, 5 
ñor doctor. . 
D O C T O R W A C H L E R (Calentando^ 
las manos en la estufa).—Me haría IJjJ 
otra luz. (Se oye un organillo en la an 
sala.) Parece que es tán locos ahí. 
S E I D E L ( Y a en la puerta de ^ ante/c| 
l a ) . — ¡ A ver si podéis estar tranqui os. tJS 
ruido cesa. Seidel desaparece en la a 
sala.) ' r rt, 
D O C T O R W A C H L E R . — E l señor uon 
wald, verdad? 
G O T T W A L D . — E l mismo. n..e 
D O C T O R W A C H L E R . — ¿ Parece V 
ha querido ahogarse? v n(j 
G O T T W A L D . — ¡ P o b r e criatura! i*3 
sabía qué hacer! 
( U n corto silencio.) , j c a 
D O C T O R W A C H L E R (Acercancfos^ 
la cama y mirando a Hannele). ¿ 
dormida? 
H A N N E L E . — ¡ M i l l o n e s de estreim^ 
( E l doctor Wachler y Gottwald se 
mirándola. E l claro de luna entra P ^ 
ventana e ilumina el grupo .¿uáiito 
¡ M e mueles los huesos! -¡Ay! ¡Ay! i 
me duele! D O C T O R W A C H L E R ( S e p a r ^ ^ r 
ldo con 
cuidado la camisa de Hannele de alreJL^o 
del c u e l l o ) . — ¡ O h , debe de tener el cu 
todo lleno de cardenales! ,Q U 
S E I D E L . — C o m o su madre cuana 
metieron en la caja. fpe)-' 
D O C T O R W A C H L E R (Como antes; 
Causa lás t ima! ¡Causa lást ima! ^ 
H A N N E L E (Cambiando de t,0110^.-
blando ahora con voz irritada).—^0 ^ c¡lja 
no quiero entrar... Tengo que ir- , .a na-
de nieve... de San N i c o l á s . . . D e j a " ^ ^ a 
Iré. déjame. ¡Uf. qué peste! ¡Has v ^ . J 
beber aguardiente!... Escucha. . - r ]a 
en el bosque!... E s t a mañana Pas° que 
montaña una tempestad... ¡Con ta êVa 
' fuego no prenda!... Si el sastret-jeras e" 
un pedernal en el bolsillo y las . ^pest^ 
la mano... adiós, sastrecito, la te ja tefli-
le arrastra montaña arriba.. . ¡ ̂ -^r* dreci^' 
-estad',... Brrr , qué frío t e n g o . . . l a 
ya voy... ¡Brrr, qué frío tengo- l 
diaconisa sor Martha.) . — sof' 
G O T T W A L D . — B u e n a loches. ' (Continuara 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
£1 Niño de la Palma mata en Madrid un toro recibiendo, 
corta una oreja y sale en hombros de la plaza 
Se sup'ica al amigo Corrochano 
e acabe el cuento aquel de Cayetano. 
v0 hay derecho, querido amigo Grego-
• a dejarnos con la miel en los labios 
Tl0' no terminar el cuento aquel tan lindo, 
y a nleno, pero demasiado infantil,-y con 
Un titulo'de fábula que de cuento: " E l 
r%0 el Chicuelo y el Niño". Esa habili-
¿ ¿ está bien para Ramper.: no para un 
ritor de su valía y de su fama. 
Mío hay derecho a comenzar Una faena 
- niulet-'1 graciosa, emocionante y artis-
Z para una vez cuadrado el toro mar-
^arse de la plaza por la puerta del in-
^Ciaro qUe, después de la corrida de 
.er tarde, el final ya se adivina y se 
^siente. E l Galio, de fijo se volvió al 
%inero cacareando, y probablemente sin 
llums: ^ Chicuelo, andando los años, se 
f-só con una cupletista muy guapa, y el 
Hiño, que Por a^0 nació en Ronda y se 
Jlaina Cayetano, se hizo hombre y se de-
pincházo bajo, dos más y media caída a 
paso de banderillas. (Aplausos al toro y 
al torero, aunque éste no pudo con aquél.) 
Sexto.—Negro y terciado; el público le 
protesta ruidosamente, acaso porque era 
mudo, porque otro defecto no le vimos; 
pero arrecia la gritería, y el presidente 
ordena que vuelva al corraj. 
Sale para substituirle un toraco negro, 
gordo^y ancho de cuna, "de González", 
con todas las características de un buey 
de carreta. Cumple en varas, a fuerza de 
tiempo y de acoso! Duarte y Alpargateri-
to le rehiletean bien, y aquí viene lo más 
grande de la corrida de ayer y de muchas 
corridas. Cayetano manda retirar a la 
gente, y completamente solo con el man-
so, en el centro de la plaza, comienza a 
sujetarle con la muleta y con el cuerpo, 
transformando a aquel bicho ilidiable en 
un toro noble y pastueño. Un pinchazo al-
to. (Grande y merecida ovación.) Otro 
pinchazo, quedándose el cabestro, y por 
último, una estocada muy bien puesta, 
triunfal salida en hombros.) Sólo con esta 
faena, ayer se colocó el Niño de la Pal-
ma a la inconmensurable altura de Bom-
bita y Joselito. Y aún falta que le salga 
en Madrid el toro bravo, para que sepan 
lo que vale el de Ronda los que aún du-
dan de él. Si es que queda alguno. 
¿ Resumen ? Cavetano, C a y e t a n o y C A -
Y E T A N O . 
No recuerdo, bien; pero creo que es és-
ta la primera ^revista que hago en Madrid 
al Niño de la Palma. Para la primera, no 
se me ha portado mal del todo. 
De modo, maestro Corrochano, que el 
cuento aquél, ¿cómo terminaba? 
D O N P E P E 
intínt::̂ !::̂ :?:::::::::::::̂ ?̂:::::::;;:::::;:::::: 
dicó al arte de Cuchares para enloquecer hasta i0 coiorado. (Ovación unánime, y 
a las masas con su arte pinturero y su 
ciencia taurómaca, aprendida en línea di-
lecta de aquellos maestros que se llamaron 
Bombita y Joselito. 
En fin, mientras usted, querido Corro-
chano, dice si acerté o no en el desenlace, 
vov a referir a los lectores de E L N O T I -
CIERO lo que ocurrió ayer en la Plaza 
de Madrid. 
Hay en la Plaza el lleno de rigor. L a 
tarde está ventosa. Entre los parroquia-
nos se encuentra el buen diestro Antonio 
Jlárquez, que ha vuelto a quedarse sin 
ioros en otro domingo de mayo. 
Cogida de Zurito 
El primero, de D. Leopoldo L . de Clai-
rac, se llama "Aguilillo^, es negro listón, 
jnarcado con el número 61, y aparece en 
5a arena nervioso y con la cara por las 
nubes. 
Zurito, al salir de un quite, lancea va-
liente, y al rematar con media verónica 
jnuy ceñida es cogido y volteado. Se le-
vanta con gran decisión; pero al ir a la 
barrera se lleva las manos al vientre y 
tiene que ser conducido por las dependen-
cias a la enfermería, en medio de una 
ovación. En un quite es aplaudido Caye-
tano, y no pasa más en el primer tercio. 
En el segundo, Rafaelillo coloca dos so-
beranos pares, sobre todo el último. Chi-
cuelo hace una faena inteligente, preten-
diendo que humille el de Salamanca. In-
tervienen los peones para realizar lo que 
el maestro no puede conseguir, y hay.pi-
tos. Media habilidosa y baja. (Bronca.) 
Segundo.—Es negro y con nervio tam-
bién. Chicuelo es gritado al veroniquear 
y en el primer quite. A l terminar el ter-
cio sale Zurito de la enfermería, pues 
sólo ha sufrido un varetazo. (Palmas.) 
En varas se distingue Pepe de la Haba, 
¿íada en banderillas. Zurito, que viste de 
morado y oro, torea con valentía al cor-
EL HUEVO [OSTE 
Hágase un traje 
en esta Casa y 
será su sastre 
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M A D R I D 
En Vista Alegre 
Seis novillos de F icobar, para el Espontá-
neo, Litri y Ruzafa. 
Mis antiguo y querido amigo, y más an-
tiguo y querido escritor "Don Pepe", me 
dice al llegar a la Redacción de E L N O -
T I C I E R O : "Por Dios, Pablito, no hagas 
muy extensa la revista de la Plaza cara-
uupeto, que está con la cara alta y achu- bancheléra, porque andamos de espacio 
chando. Un buen pinchazo, media caidi 
Ha y una corta atravesadilla en tablas, su 
friendo el matador én el encuentro un va 
retazo, bastan, con un descabello a la pri-
mera, para que fallezca el desdichado cor-
núpeto. (Muchas palmas.) 
Al llegar Zurito a la barrera se apoya 
eti ella, y momentos después sufre un des-
vanecimiento, cayendo al suelo desplo-
mado. Conducido a la enfermería nueva-
mente, se le aprecia un estado conhiocio-
nal, de pronóstico reservado, que le impi-
de continuar la lidia, con gran sentimien-
to del público, que esperaba algo bueno 
del notable estoqueador cordobés. 
Tercero.—'Castaño, gordo y grande. 
Este toro vino a Madrid en contra de la 
Ppinión del ganadero, por su mala hoja 
de servicios, comprobando su mansedum-
"re y sosería a las primeras de cambio. 
Kiño de la Palma es muy aplaudido en 
jwos lances y en el primer quite. Chicue-
W vuelve a ser gritado en los suyos, 
transcurre el primer tercio vulgarmente, 
y Cayetano coge las banderillas para cla-
Var al cuarteo medio par arriba y uno 
Casero. Cierra Duarte con uno aceptable, 
y el Niño de la Palma (salmón y oro), de-
mostrando su sabiduría artística, mule-
fca por naturales, de pecho y ayudados. 
|yvación.) Iguala el salamanquino en ta-
blas del 2, lía la muleta, y el toro se le 
Ufanea de pronto; pero el de Ronda le 
esPera valientemente, y en la suerte de 
recibir sepulta todo el estoque un poco 
^do. (Ovación clamorosa y sorpresa en 
Público al ver recibir un toro al paisa-
0 de Pedro Romero.) Cayetano atusa la 
^ra de "Clavellino", que así se llama la 
êi>; saca el estoque con la mano, y el 
^fo dobla. (Ovación, oreja y vuelta al 
^edo.) E l de Salamanca, aunque se arran-
c a de largo a los caballos, fué blando 
* soso para los toreros de a pie. 
* — n e § r o > como casi todos sus 
rjnanos, y grande. (Sigue comentándo-
ce a faena del Niño de la Palma.) Chi-
c; 0 veroniquea bien. E n el segundo ter-
y> un buen par de Ginesillo. Chicuelo 
strümenta una faena deslucida, para un 
cnazo, otro bajo, media atravesada a 
PO de banderillas y pita de las grandes 
^nidades . 
yimno. — Grande, corniapretado y el 
7Jüs manso y difícil de la tarde. E n 
• J s son aplaudidos ambos espadas. E n 
lo h s' un Par de Cerraj illas. Chicue-
jjj ace una faena adornada, pero no bue-
^ Para las inmejorables condiciones del 
^ 'airac, de la que sobresalen un natu-
un ayudado y un afarolado (Palmas.) ; 
c l j ^ ' COn l0s 1)ies Juntos; Pin-
0. otro pase rodilla en tierra; otro 
más faltos que de dinero." "Pues bien 
poco debemos de tener, a deducir por el 
que yo poseo", le respondo. Y atendien-
do a su indicación, que para mí es man-
dato, ahí va una sucinta, pero fiel y exac-
ta reseña- de la corrida celebrada a3rer en 
la "alegre chata". . 
Los toros de los Gallegos, nombre con 
que se conoce a los'procedentes dé la -ga-
nadería del Sr. Escobar, llegaron bron-
cos y difíciles al final, lo que seguramen-
te hizo que a los diestros aquellos torillos 
de unos 215 kilos les parecieran de 30 
arrobas, si atendemos a sus dificultades 
para la lidia. Solamente el que cerró pla-
fca fué noble, bravo, suave y con condi-
ciones excelentes para el crédito del ga-
nadero y el lucimiento del torero. 
Miguel Rodríguez "el Espontáneo" se 
mostró como buen torerito, pero le obser-
vamos un poco frío de cuello, y hasta des-
ganado al torear; al primero, al iniciar el 
pase de tanteo fué cogido aparatosamen-
te y vuelto a recoger por el pecho y la 
ingle, saliendo milagrosamente ileso; des-
pués de este percance estuvo muy valien-
te con la muleta, siendo achuchado en dos 
ocasiones. Con el pincho cambió la deco-
ración; media pasadita, un pinchazo, una 
delanterilla y descabelló al segundo in-
tento. AI cuarto, que llegó muy difícil al 
final, le aguantó mucho y le pasaportó de 
media atravesadilla, dos pinchazos y va-
rios intentos. En el quinto, que pasaportó 
por el percance de Litr i , estuvo desgra-
ciado, debido a que el bicho desarmaba y 
no dejaba llegar; terminó la faena, des-
pués de varios pinchazos, con un desca-
bello tras de varios intentos. 
Litri dejó ayer la misma buena impre-
sión de la pasada corrida. E n su primero, 
cuya muerte brindo,a Litri I I , que reapa-
recerá el domingo próximo, estuvo muy 
valiente con la muleta, despachándole de 
una atravesada y una superior, que mató 
sin puntilla. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
E n el quinto, al torear de muleta fué 
derribado por el bicho y pisoteado, resul-
tando con una contusión en el pie izquier-
do, leve,-que le impidió continuar la li-
jdía. 
Ruzafa con el capote toreó bien a sus 
enemigos, escuchando aplausos; la faena 
de muleta del que cerró plaza fué artísti-
ca y valiente; .pero tuvo poca suerte con 
el pincho, aunque demostró ser su fuerte, 
pues se arranca a matar con buen estilo 
y mucha decisión. 
Parearon con aplauso Rubichi y el Se-
goviano, y picó muy bien Paco Díaz, y 
esto fué todo. 
D O N P R U D E N C I O 
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E N O V I E D O 
Miuras, para Nacional, Gallito de Zafra y 
Ortiz. 
OVIEDO.—Con mala entrada se celebra 
,1a corrida suspendida el jueves. Los toros 
de Miura resultaron:' segundo, tercero y 
sexto, superiores; primero, cuarto y quinto, 
marrajos, y todos ellos de libras. 
Nacional, mediano en el primero, al que 
remató .de media estocada. E n el segundo, 
mal; le tumbó de dos estocadas y dos in-
tentos. También pasaportó al sexto, por 
haber ingresado Ortiz en la enfermeria con 
un fuerte varetazo. 
Gallito de Zafra, colosal en el segundo, 
al que veroniqueó muy bien y muleteó de 
pie y de . rodillas. Entrando ' bien, agarró 
una estocada. (Ov..ción, oreja y vuelta al 
ruedo.) En el quinto, que salió muy difícil, 
estuvo mediano, pero voluntarioso, despe-
nándole de media y un pinchazo. 
Ortiz se lució con la muleta en el terce-
ro y le mató de dos medias y tres intentos. 
Al querer fijar al sexto, fué cogido y atro-
pellado aparatosamente, pero sin conse-
cuencias. Al volver al toro, le cogió de nue-
vo, causándole una fuerte contusión en el 
cuarto espacio intercostal, con probable 
rotura del cartílago; pronóstico reservado., 
De las cuadrillas, Cuco, Egea y Chinito. 
Los demás, con mucho miedo. 
E N V A L E N C I A 
Alves, para Iglesias, Torres y Torerito. 
V A L E N C I A . — S e han lidiado seis novi-
llos portugueses de Alves do Río por las 
cuadrillas de Pepe Iglesias, iEnrique To-
rres y Torerito de Málaga. 
La entrada, un lleno. 
K! ganado, desigual, pero con poder. 
Iglesias lancea bien y es aplaudido en un 
quite. Con la muleta, soso; atizó media 
atravesada, un pinchazo, otra media y des-
cabella. (Pitos.) En el cuarto, coloca tres 
pares de banderillas y es aplaudido. Muletea 
con voluntad y pincha varias vecés, oyendo 
un aviso. 
Torres oye una bronca formidable con 
la muleta en el segundo; un pinchazo en el 
pescuezo, media marchándose, otro pincha-
zo y descabella. (BroncaJ En. el quinto 
lancea embarullado y movido y se le ova-
ciona -en un quite; con la muleta, breve y 
movido, para una estocada mediana. (Di-
visión de opiniones.) 
Torerito de Málaga lancea con volun-
tad a sus dos bichos; al tercero le colocó im-
par en el mismo centro de la plaza, y repi-
te con otro bueno. (Palmas.) Con la mule-
ta, vulgar en sus dos toros, matando al pri-
mero de media y al otro de varios pincha-
zos y un descabello. 
Se arrastraron once caball.os. 
E n Z A R A G O Z A 
Villagodios, para Fortuna, Gitanillo y Sus-
soni. 
ZARAGOZA.—Los novillos de D. Ig-
nacio y D. Antonio Sáhchez, mansos en ge-
neral. Se foguearon tres. 
Fcrtuna Chico,' mediano con capote y 
muleta en los dos suyos, a los que pasapor-
tó de dos pinchazos y dos estocadas. 
Gitanillo de Triana, a quien le. tocaron 
dos mansos, no hizo nada de particular y 
los tumbó de dos estocadas en su sitio, .en-
trando bien. 
Sussoni, muy valiente en los dos que le 
correspondieron. Al tercero, tras una faena 
muy serena, le despachó de dos estocadas 
v un intento; y al otro, en el que se adornó 
mucho, de una superior estocada. (Ovación 
y oreja.) 
La entrada floja, y -el público, aburrido 
por las malas condiciones del ganado.. • 
E N L A C O R U Ñ A 
Novillos de Santos, para Chiquito de la 
Audiencia y Chatet. 
L A C O R U S A . — L o s novillos de Santos, 
bravucones. Chiquito de la Audiencia, muy 
artista con capote y muleta. Mató sus dos 
bichos de dos estocadas. Chatet, bien en 
los suyos. 
E N G I J O N 
Novillos de Santos, para Fernández y Ma-
ravillas. 
GIJON.—Con buena entrada se ha cele-
brado la novillada, lidiándose cuatro novi-
llos de Santos para José Fernández y Ma-
ravillas. 
Fernández, que salió enfermo a torear, 
bien con el capote en sus dos novillos. Con 
la muleta, valiente y cerca, sacando todo el 
oartido posible de los mansos. Matando, 
bien. 
Pepito Maravillas, en el primero, bien to-
reando; regular con la muleta y el estoque. 
En el segundo, después de torearlo supe-
riormente con el capote, hizo una gran fae-
na de muleta, valiente y adornada, y, le 
mató de dos pinchazos y una estocada su-
perior. (Ovación y oreja.) 
E N B A R C E L O N A 
E n la novillada de la Monumental resul-
ta cogido hasta el apuntador, 
B A R C E L O N A . — C o n un lleno impo-
nente se ha celebrado la novillada anun-
¡ ¡ ¡ V A L E N C I A T I E N E 
U N T O R E R O ! ! ! 
Guando se anunció el debut' de Barrera en 
Madrid dijo el notable y honrado semanario 
taurino £ / Clarín: "Ahí va un torero grande y 
de precio", y hasta no recordamos si le com-
paraba al infortunado Granero y lé indicaba 
como uno de los predilectos discípulos de 
Joselito. 
Y llegó el debut, el sábado 14 de mayo; y 
el público de Madrid, uno de los más inte-
ligentes de España y el más bueno del mun-
do, recibió de uñas a aquel prestigio, que 
en Valencia, Barcelona, Zaragoza y tantas 
Plazas más se había revelado sin su auto-
en la muerte de uno de ellos una ovación, y 
en el otro un triunfo tan grande, que le valió 
las dos orejas de su víctima y dar tres vuel-
tas al anillo. 
Los poco entendidos y la mala gente, que 
hizo una falsa leyenda en contra del prestigio 
del artista, asegurando que éste exigía en sus 
contratos que el ganado fuese pequeño y al-
ternar sólo con determinados coletudos, bien 
bar; quedado en evidencia con la corrida de 
Córdoba del día 28 de mayo. Barrera no exi-
gió a la Empresa de Madrid ni toros, ni to-
reros determinados, y no puede ser por ello 
rización. Y por añadidura, los novillos de 
Flores salieron chicos y sin pitones (tan sin 
pitones y tan chicos como los de algunas cô  
rridas de abono). Y todo esto contribuyó a 
que gran parte de los espectadores tomasen a 
broma cuanto de notable hacían los toreros 
y a burla cuanto de malo hacían los toros. 
Pero otra parte del público, una minoría, la 
más aficionada, la más selecta, la más ob-
servadora, la más entendida, comprendió, ape-
nas se había terminado el paseíllo, que allí, 
en el primer ruedo de España, había un to-
responsable del resultado de la organización. 
(Nos consta que el notable diestro valen-
ciano está deseando volver a la corte, y con 
una buena corrida, para demostrar a los más 
incrédulos su máxima categoría en el arte 
de Montes y Paquiro. 
Barrera tiene ya firmadas, y a buen precio, 
un montón de corridas además de ser el no-
villero que más contratas ha cumplido hasta 
ahora en el año presente. 
El día i de septiembre, si no se anticipa 
la fecha, será alternativado en Valencia por 
rero grande y de precio, de mucha categoría, 
llamado Vicente Barrera. 
Bastó verle hacer un quite, las dos faenas 
de muleta y correr de tercio a tercio a uno de 
los afilados, para que todo el que no se em-
peña en que el torero tiene que hacer, cuan-
do el ganado es ilidiable, de torero y de toro, 
proclamara que Barrera es de los elegidos, de 
los que han nacido para enriquecerse en los 
toros y para dar muchos días de gloria y de 
alegría a la afición. 
Y éstos, y no el vulgo, acertaron plenamente. 
Anteayer, ante un público tan inteligente como 
el de Córdoba, y con dos toros, ¡ con dos toros 
de más de 300 kilos I, del conde de la Corte, 
obtuvo un éxito clamoroso, decisivo, logrando 
Juan Belmonte, componiendo el terceto el to-
rero regional Chaves. 
Barrera tiene ya comprometidas las ferias 
de Murcia, Mérida, Albacete, Salamanca y 
Logroño; la de Córdoba,' que firmó ayer, en 
vista del éxito rotundo que alcanzó, y la del 
Pilar de Zaragoza, y actuará también como 
matador de toros en Valencia, Utiel, Ali-
cante y Madrid. 
¡ Paso a un torero grande! ¡ Atrás los goz-
quecillos que ladran a su paso! Vicente Ba-
rrera es un documentado en el torero, que 
tiene en su hoja de servicios estas vencedoras 
palabfás: ¡yalcr, arte, sabiduríal 
R. 
ciada, con seis de Palmella, para el ex 
haiulerillero Mella, Sacristán Fuentes y 
Durán Guerra. 
Mella, a pesar del nombre de la gana-
dería, dijo que tales bichos no eran para 
él, y se negó a torear, alegando estar en-
fermo; pero, según los mal pensados, la 
enfermedad estaba relacionada con el ta-
maño de las reses. 
Los novillos, grandes, broncos, mansos 
y difíciles. Fué fogueado el quinto. L a 
corrida, pródiga en cogidas y revolcones; 
pero, por fortuna, .de poca gravedad to-
dos. Durán Guerra pasó a la enfemería 
al lancear el cuarto. Por esta causa des-
pachó Sacristán Fuentes cinco bichos con 
voluntal y valentía, pasaportándolos de-
corosamente. Tanto él como su cuadrilla 
escucharon repetidas ovaciones. En el se-
bundo toro puso dos soberbios pares el 
Niño de la Casera, dando la vuelta al rue-
do. En el siguiente, saltó un capitalista, 
que sufrió un puntazo leve en el brazo de-
recho. E l Niño de la Casera, al hacer un 
quite a Durán, sufrió un palotazo en la 
región sacra. Durán padece un varetazo 
en la región ilíaca izquierda. E l picador 
Hiena resultó con una herida en una ore-
ja, y un monosabio otra en la mano de-
recha. Todos los heridos lo han sido le-
vemente. 
E N C O R D O B A 
L a charlotada de feria. 
CORDOBA.—Con un lleno enorme se 
celebró la charlotada de feria. 
Charlot, Chispa y el Botones, lograron 
Sin éxito grande con la infinidad de di-
vertidos trucos que emplearon con los no-
villos de Santos, que con su bravura con-
tnbuyeron al triunfo de tan -famosos ar-
tistas. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Zalduendos, para Hervías, Reverte 
e Ipina. 
SAN S E B A S T I A N . — E l rejoneador 
Hervías fué muy aplaudido. Reverte e Ipi-
na quedaron bien-en la muerte de los cuatro 
zalduendos. 
E N P A M P L O N A 
Para la Ciudad Universitaria. 
P A M P L O N A . — A fin de cooperar a la 
suscripción abierta para la creación de la 
Ciudad Universitaria se celebró una bece-
rrada, lidiándose, por conocidos aficionados, 
tres bichos de Alaiza, de Tudela. 
Presidieron la fiesta bellísimas señoritas 
y concurrió un numerosísimo público. 
Resultado económico de la 
corrida regia 
Orgullosos pueden estar los organiza-
dores de la corrida a beneficio de la Ciu-
dad Universitaria, por el resultado eco-
nómico obtenido. 
Se recaudaron unos 49.000 duros, de 
los que quedarán libres, para la regia y 
cultural fundación, más de 35.000 duros. 
Los gastos principales son: 13.000 pe-
setas, de ganado; 11.000, de Simao da 
Veiga, y lo restante, de impuestos, caba-
L A A C C I O N C O N T R A E L C O M U N I S M O 
T i e n e repercusiones en otras nac io -
nes l a actitud de Ing la terra 
contra los Soviets 
Empiezan en Rusia las manifestaciones contra Inglaterra, 
y, además se hacen preparativos militares. - Los primeros 
expulsados de Inglaterra. - Lo que se dice en Italia y lo 
que ha pasado en Canadá, Persia y la Argentina. - Ale-
mania se encarga de ios intertses rusos en Inglaterra, 
y el representante británico abandona Moscú. 
Uos, gastos de cuadrillas, imprenta, etcé-
tera, etc., pues Cañero, Gallo, Chicuelo y 
Niño dé la Palma no cobraron un solo 
céntimo. 
Noticias taurinas 
E l sábado 4 de junio se celebrará en 
Madrid un gran festival a beneficio del 
Montepío del Real Aero Club de España. 
Se lidiarán seis becerros de López de 
Letona, dos de los cuales rejoneará don 
Julio Xifrá, y los otros cuatro serán 
muertos por el célebre aviador D. Joaquín 
Loriga, D, Antonio González de la Ra-
silla y D. Mauricio del Rivero. 
Dirigirán la lidia Márquez, Fuentes 
Bejarano y Cagancho. 
— E l martes 7 de junio se verificará la 
corrida de la Cruz Roja, lidiando ocho 
toros de Antonio Pérez, dos D. Antonio 
Cañero, y los seis restantes las cuadri-
llas de Valencia I I , Villalta y Agüero. 
Y ya que hablamos de estos valientes 
espadas, ¿se puede saber por qué se han 
negado a torear la corrida del duque de 
Tovar, después de tenerla contratada, V i -
llalta y Agüero? Según nuestras noticias, 
parece ser que también se les ha ofrecido 
dicha corrida a Márquez y Fél ix Rodrí-
guez, y también la han rechazado. 
La renovación del abono 
L a Empresa de la Plaza de Madrid ha 
abierto un abono para seis corridas, con 
el siguiente'cartel de matadores: 
Domingo 5 de junio: Chicuelo, Villalta 
y José Paradas. 
Domingo 12 de junio: Méndez, Agüe-
ro y Lagartito. 
Jueves 16 de junio: Algabeño, Posada 
y Félix Rodríguez. 
Domingo 19 de junio: Valencia I I , 
Márquez y José Belmonte. 
Domingo 26 de junio: Marcial Lalan-
da, Barajas y Cagancho. 
Miércoles 29 de junio: Chicuelo, Niño 
de la Palma y Rayito. 
Los abonados podrán hacer la renova-
ción de sus abonos en la calle de Tetuán, 
número 5, en las siguientes horas 3 fe-
chas: 
Miércoles 1 de junio, de nueve de la 
mañana a una de la tarde, y jueves 2, de 
nueve de la mañana a una de la tarde y 
de tres a ocho de la noche: Barreras, con-
trabarreras, delanteras, filas de tendido, 
tabloncillos, balconcillos, sobrepuertas y 
meseta del toril. 
Viernes 3, de nueve de la mañana a una 
de la tarde y de tres a ocho de la noche: 
Delanteras, filas, tabloncillos y balconci-
llos de grada; delanteras, filas, tabloncillos 
y balconcillos de andanada y palcos. 
Sábado 4, de nueve de la mañana a una; 
de la tarde: Nuevos abonos de las locali-i 
dades sobrantes. 
Manifestaciones tumultuosas. 
PARIS.—Noticias que llegan de Helsing-
fers dan cuenta de la ansiedad producida por 
h determinación de Inglaterra contra el Go-
bierno de los Soviets. 
Tanto en Leningrado como en otras ciu-
c'údcs rusas se han egistrario numerosas ma-
niíestaciones tumultuosas en los alrededores 
d? los Consulados británicos. 
Preparativos militares. 
PARIS.—De la misma procedencia llegan 
despachos diciendo que se registra gran ac-
tividad en los Centros militares y navales, 
especialmente en Cronstadt 
Los expulsados. 
L O N D R E S — E l vapor "Insar", que debió 
zarpar anoche de Londres llevando a bordo 
a varios - funcionarios soviéticos, no saldrá 
hasta el martes próximo. 
Casi todos ellos pertenecen a la delegación 
comercial de su país y realizarán el viaje sin 
escalas, dirigiéndose a u.i puerto del Báltico. 
Se le atribuye importancia. 
BERLIN.—ChicheriiT ha llegado a Franc-
fort, ingresando inmediatamente en una clí-
iiica, donde permanecerá algunos días, prosi-
guiendo luego hacia Moscú. 
Se asegura que, aprovechando la oportuni-
dad, pasará por Berlín y conferenciará con el 
canciller Marx y con el ministro de Negocios 
E> tranjeros, Stresemann. 
Los periódicos conceden gran importancia 
a estas entrevistas en las especiales condi-
ciones en que se encuentra el Gobierno de 
los Soviets. * 
Las repercusiones en Italia. 
PARIS.-*-Dicen de Roma que se está co-
me ntando mucho en los Centros informati-
ves la ruptura de relaciones anglorrusas. 
No se cree que pueda el hecho tener re-
percusiones en Italia. 
L a mayoría de los periódicos aprecian que 
después de la ruptura de Inglaterra y el 
Canadá todo quedará reducido a dichos paí-
ses.̂  aunque también en otros de Hispano-
américa, como consecuencia de los registros 
efectuados en Londres, se están practicando 
registros y detenciones. 
Concretando el caso a Italia, dicen que ya 
éíta se había dado cuenta del peligro en mo-
llento oportuno, y como primera medida ha-
bía suprimido ol partido y la Prensa comu-
nista, privando a estos elementos de los dos 
únicos medios de difusión que pueden em-
plerfr para la propaganda en países extran-
ieros. 
No esperan ningún acontecimiento impre-
visto para Italia, porque ésta se había preve-
irdo a tiempo. 
L a representación británica. 
PARIS.-Dicen de Oslo que. aunque no se 
ha confirmado oficialmente, se sabe que No-
ruega ha sido solicitada para representar y 
defender los intereses británicos en Rusia, 
no habiendo resuelto aún nada en definitiva. 
L o que dicen desde Rusia. 
L O N D R E S . — Desde Moscú dicen que el 
comisario del pueblo en la Guerra desmiente 
las noticias que han circulado sobre movili-
zación de tropas, alcanzando ésta a todos los 
hombres útiles. 
Lo que hay de cierto es que los hombres 
incluidos en el último piazo de la reserva 
han sido llamados a filas y que importantes 
ccr.ccntraciones de tropas soviéticas están 
operando actualmente en les alrededores de 
Cronstadt. 
Esta es Ja verdad, a pesar del comunicado 
oficial. 
Un anuncio interesante. 
L O N D R E S . — Continúa la Policía mon-
tando guardia ante U puerta de la Embajada 
de los Soviets. 
Se ha fijado un aviso en la puerta de So-
viet's House diciendo al público que el Con-
sulado General de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas está cerrado. 
Se asegura que la expedición preparada 
para el "Insar" se compone de 50 indivi-
duos. 
También se sabe que el embajador de Ale-
mania en Londres ha tomado ya bajo su cus-
tedia una parte del archivo de la Embajada 
de los Soviets y que desde mañana, lunes, 
la citada.Embajada alcmoin se encargará de 
los intereses de los rusos residentes en la 
Gran Bretaña. 
La marcha de Moscú. 
H E L S I N G F O R S . — Se dice que mañana, 
Irnes, abandonará Moscú el encargado de 
Negocios de Inglaterra. 
Una consecuencia. 
LONDRES.—Se asegura que una de. las 
primeras consecuencias do h ruptura anglo-
rrusa ha sido la decisión tomada por el Go-
bierno de Persia prohibiendo que se cotice 
« cherbonez" en la Bolsa de Teherán. 
Más rep'ercusiones. 
PARIS. —Se reciben noticias de Buenos 
Aires • diciendo que la Pulida continúa los 
registros comenzados el viernes en casa de 
acunas personas cuya dirección se ha cono-
cido por el Libro Blanco británico. 
^ Un dichos registros se hun encontrado car-
.as, folletos y periódicos escritos en francés 
y en ruso, bastante comprcmetedores, hasta 
ei punto de que algimas de las personas a 
quienes iban dirigidos han sido detenidas por 
orden del Gobierno. 
P á g i n a & E L N O T I C I E R O 
ITATT 
A O C H O D I A S V I S T A 
— F i n de mayo y están los teatros madrile-
ños como en pleno invierno, ¿eh? 
—Sí, señor; diríase que estamos en lo 
"mollar" do la temporada 
—Pocas veces se lia dado el caso de que 
por esta época "agirren" los teatros éxitos 
tuitenarios. 
— Y ya ves... 
— Y a veo; L a r a , el Ceruro, Apolo y E s -
Java tienen obras para todo el verano. 
— Y naturalmente, no cerrarán. 
— T e diré. L a compañía de L a r a tiene 
compromisos que cumplir en provincias que 
J i obligan a terminar pronto; Pepe Serrano 
actuará aún todo el mes de junio en el 
Centro y lo dejará porqre acaba su con-
trato, que s¡ no, habría " tela" hasta sep-
t:nnbre; los de Apolo—creo te lo dije el bi-
né ' pasado—funcionarán hasta el 15 de julio, 
>endo luego a San Sebastian o a Lisboa, y 
ías huestes afortunadas de Kslava estarán en 
el teatro del pasadizo seguramente todo 
junio. 
— ¿ Y luego? 
— ¡ A h ! ¡ D i o s J i r a ! ¿Provincias? ¿ P a -
vón? ¿El Centro? 
— ¿ H a y la posibilidad de que vayan a'l 
Centro? 
— Y o no he dicho tanto. 
—No. si es que me parecería una idea ge-
nial. ¿ T ú sabes el dineral que podría ganar-
se durante los meses de julio^y agosto etf 
el. Centro con su compañía y obras alegres 
y.. . confiadas? 
—Creo lo mismo que t ú ; pero conste que 
yo no he dicho nada. 
—Bueno; de eso no has dicho nada, pero 
de otra cosa que me interesa si vas a de-
cirme. 
—Seerún lo que sea. 
— ¿ E s verdad que se va de Eslava Celia 
Camez? 
— S í ; desgraciadamente la guapísima ar-
tista, que tan popular se ha hecho en M a -
flrid, deja España en los primeros días de 
j r r i o , obligada por contratos firmados con 
Empresas de América del Sur; pero no te 
apures; Celia Gámez volverá al teatro de 
sus éxitos en Madrid en cuanto cumpla en 
su país los compromisos citados. 
— ; Y quién substituirá a la Gámez? 
—No lo sé a ú n ; pero te prometo el nom-
bre para el lunes que viene 
— ¡ P a r a esa fecha lo sabrán ya. . . hasta 
las madres! 
—¡ Pues antes de esa fecha no me sacas 
el secreto ni con sacacorchos! 
—Roberto Iglesias se fué de Eslava, ¿no? 
—Se fué. E s chico que tune una inquietud 
que le perjudica mucho. Abe.ra va a la com-
pañía del Centro. Veremo- lo que dura. 
— L o que ellos quieran. 
—Posiblemente. 
— Y dime: ¿quién substituye a Iglesias en 
Es lava? 
—Cuevilas; un tenor- cómico que irá muy 
bien al marco de aquel teatro. 
—Chico, tenías tú razen; anoche estuve 
a ver "Las castigadoras" y pasé una noche 
agradabilísima, i Qué lleno! ¡Qué mujeres! 
i V qué cómico es ese cómico que se llama 
Ignacio L e ó n ! 
—Actor de buena cepa. 
— Y sin restarle méritos ni gracia a la 
obrita, puedo asegurarse que el ochenta por 
ciento del gran éx i to se debo a Ignacio León. 
—Verdaderamente está delicioso. 
— A mí me recuerda aquellos t iempos—¡ay, 
lejanos!—en que podían los autores fiar en 
ur cómico hasta la pared de enfrente. 
—Sí . señor; Ignacio León no parece un 
actor de hoy. Pero dejemos estas considera-
ciones para otro momento, ¿no te parece? 
— Y pasemos... 
— A lo que tú quieras. 
—Por ejemplo, a la baja de Górriz en la 
Ce media. 
—Que, como sabrás, ha sido substituido 
inmediatamente con el contrato de Perico 
Zorrilla. 
—: Caray, no lo sabía! 
—Pues s í ; Zorrilla vuelve al teatro de sus 
g-andes triunfos; vuelve a su casa. 
— L a noticia habrá producido alegría ge-
neral, ¿no? 
—General, quizá no; porque a mí me pa-
rece ese contrato un "trampolín" puesto para 
que "salte"... quien pueda. 
—O quien sepa. 
— E s lo mismo. Claro es que de "saltar" el 
velatín no sería en el vacío, pues quizá ca-
yese en un popular •eatro la oersona contra 
quien pueelan ir dirigielos les "tiros" y... 
— Y ¿qué? 
— Y . . . ¡nada, curioso! 
— ¿ V e s tú? Me da rabia; siempre te ca-
llas a lo mejor. 
—Pues tú eres quien menos debías quejarte, 
porque siempre te digo más de la cuenta. 
—No, hombre; si no me quejo. E s una bro-
ma. Pero, chico, como siempre me dejas con 
la miel en los labios... 
—Date, por satisfecho, Campomanes; que 
es un placer el dejarse inquietar. 
— Y mayor aún el de inquietar a las gen-
te? ;no? 
— T a l vez tengas razón. 
— M i r a : yo estoy leKo desde eme me dieron 
la noticia de que Guerrero había prohibido 
a la Empresa de Martín hacer "Las mujeres 
de Lacuesta". Y a ves que absurdo, ¿verdad? 
¡ Pues loco me tiene el notición! 
—Sin fundamento. 
— ; Qué dices ? 
—Que el notición, como tú dices, no pasó 
ele ser un "mal entendido". Las gentes oyen 
c?.miwnas. y no suelen saber dónde. Sobre 
que el maestro Guerrero es incapaz de come-
ter una arbitrariedad, y menos con una E m -
presa que le dió trato de "nación favorecida". 
— E n suma... 
—Una montaña sobre un grano de arena; 
una tempestad en un vaso de agua. Nada ha 
variado, porque nada tenía que variar; ni ese 
!fué el intento. 
— ; Entonces, el miércoles, en Pavón? 
—Gran debut de la alegre comoañía de 
Martín con el estreno, en aquella barriada, 
de la cuatro veces centenaria obra del maes-
tro-Guerrero " L a s mujeres de Lacuesta". 
— ¿ Y otro exitazo? 
—Como es natural. 
—; L a duda ofende ! 
— Y ahorfi dime tú—pero .rápidamente,, ¿eh?, 
porque tengo pr i sa—: .¿qué sabes de provin-
cias? 
— S é de Barcelona que la Xirgu ha tf-
rido un éxito "bomba" con el estreno Is 'a 
aelmirable obra de Marquina " L a ermita, h 
fuente y el río". 
— ¡ E s a "noya" tiene más suerte de !a que 
merece! 
—Sí , señor; porque merecer merece bien 
poca la ex trágica señora Xirgu. 
—¡ Pues ya ves! 
—Bien.. . Sé que el Tívoli cerrará en lo« 
primeros días de junio, y que quizás haya "más 
flue palabras" a la hora de la "nómina" 
— ¿ Y a estamos como siempre? 
—Parece e|ue la propiedad del teatro... Pa-
rece que Gisbert... ¿ E h ? Tú ya me entlenclcs, 
porque sabes de esas vtarcáuticas do úUima 
hora de nuestro amigo Pepe más que yo. 
— ¿ Y sin embargo? 
—Se preparan los "bolos" para las fiestas 
mayores con la compañía del Tívoli, a ia que 
se unirá Sagi-Barba. 
—Con mil pesetas diarias... tolos los 
días, ¿eh? 
—Todos los días que trabaje, sí. También 
Caballé y Vendrell forman sendas compañías 
para i.acer gran número de fiestas mayores. 
—¿ S<, unen, por fin? 
—Abora no. Los "bolos" los hacen por sepa-
rado; unión del notable barítono y el ad-
nrrado tenor será allá para septiembre. Sé 
también que la compañía de Ramón Peña 
está teniendo un enorme éxito en E l d irado, 
de la ciudad condal; que las huestos líricas 
de Juairto Martínez Penas están en !<• Río-
ja, que de allí irán a Pamplona, y de ia ca-
pital navarra, a Galicia y Asturias, contrata-
das por Méndez Laserna. 
— Y dime. ya que hablas de esa compañía: 
¿se va, por fin, Peñalver a América? 
—Barinaga—que sigue siendo representan-
te de la Empresa Arguelles, de Buenos A i -
res—dice que s í ; pero el notable tenor—que 
no ha recibido aún los "elementos contun-
dentes"—dice que no. 
— Y tú ¿qué dices? 
—Que qué sé yo, ¿no te parece? 
—Cualquiera ata cabos. Y , vaya, me voy. 
—No será sin que antes me digas qué te 
parecieron los estrenos de la noche del sá-
bado. 
—Pues mira: "Una noche de primavera 
sin sueño" es una obra preciosa, de Jardiel 
Poncela. E l 'gracioso escritor ha hecho sus 
primeras armas en el teatro brillantemente; 
y la compañía de Lara—¡esa estupenda com-
pañía de Lara!—contribuyó al éxito de modo 
definitivo. 
—¿Fuiste al Centro? 
— S í ; pero, desgraciadamente, " L a prisio-
nera" no merece el comentario elogioso que 
yo hubiese querido ponerle. E s raro que dos 
chicos del talento de Carreño y Sevilla se 
figuren que la opereta " L a prisiohera" iba 
a pasar de contrabando. E s una obra que es-
trenada hace diez o doce años hubiese podido 
ser hasta un éx i to ; pero en 1927, no, ¡ caray! 
E l maestro Balaguer ha demostrado que sabe 
lo que se trae entre manos, y Pepe Serrano 
—para cumplir los requisitos de un contrate)— 
puso un numerito de música. Y . . . ¿quieres 
algo más ? 
—Nada.. . Nada. 
K i caballo "Carabanchel", del duque de Toledo, ganador del Premio " L o r e 
T o k i " , en las carreras celebradas ayer en el H i p ó d r o m o . 
(Fot. Ortiz.) 
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U N C L U B O R I G I N A L 
u L o s h o m b r e s q u e d e s a f í a n a l a 
M u e r t e " n i e g a n s u i n g r e s o 
a C a r l o s L i n d b e r g h 
Porque dicen que el glorioso 
aviador no corrió peligro 
Es preciso desafiar a la 
IV.ueite en el aire... 
N U E V A YORK.—Como consecuencia 
ele la proeza trasat lántica de Carlos Lind-
bergh y de las mil polémicas científicas y 
: : : : : : 
8 O Z O N O R I N O R U Y - R A M | 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza- | 
clones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas « 
y se cumple con los preceptos de la higiene. H 
ISIDORO RUIZ. • Carretas, 37, principal. - Madrid. § 
de texlo orden a que ha dado lugar su 
arriesgado vuelo, en el que ha expuesto 
su vida tan gallardamente, se acaba de 
constituir en los Estados Unidos un Club 
muy original. Tan original, que para ser 
miembro de esta institución es necesario 
haberse visto muy cerca de la muerte en 
el ejercicio del pilotaje aéreo. 
Compuesto únicamente por aviadores, 
son elegibles solamente aquellos que ha-
yan sufrido alguna avería en el aeropla-
no que tripulaban, y que a consecuencia 
de la avería hayan tenido que desafiar a 
la Muerte en el aire. 
Naturalmente, el Club cuenta hasta 
ahora con un número muy limitado de 
EL MEJOR HOMENAJE 
QUE SE HA TRIBUTADO A SAN FRANCISCO DE ASÍS EN SU VII CENTENARIO 
ha sido el Ciclo de Conferencias organizado por el Colegio de Doctores de Madrid, donde las m á s relevantes figuras de 
la intelectualidad española estudiaron la figura y la obra del Santo en todos sus aspectos. 
Fueron catorce conferencias, que constituyen otras tantas obras maestras, y" que bajo el t í tulo de 
" S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
(con censura ec les iás t i ca ) , 
acaba de publicar la "Editorial Ibero-Africano-Americana", calle Don R a m ó n de la Cruz, 51, M A D R I D , y que se encuen-
tra de venta en ésta , en la acreditada E D I T O R I A L R E U S , Preciados, 6, y en las principales librerías. 
Indice del contenido de esta obra monumental y única en los anales de la bibliografía española , y cuyos beneficios se des-
tinan, por iniciativa del presidente del Colegio de Doctores, E x c m o . Sr. D . Ignacio Bauer, a la "Ciudad Infanti l": 
A guisa de p r ó l o g o . — " E l espíritu de San Francisco de A s í s en Marruecos", por el E x c m o . Sr. D r . D . Ignacio Bauer y 
Landauer, presidente del Colegio de Doctores de Madrid. 
Discurso preliminar.—"Sucinta expl icac ión acerca de la finalidad del curso", por el l imo. Sr. D r . D . Francisco Carri l lo 
Guerrero, presidente de la s e c c i ó n de Fi losof ía y Letras del mismo Colegio e inspector jefe de Primera enseñanza 
de Madrid. 
Conferencia inaugural.—"San Francesco nel pensiero italiano", por el E x c m o . Sr. M a r q u é s Paulucci de Calboli, emba-
jador extraordinario y plenipotenciario de Italia en Kspaña . 
Seguida conferencia.—"Influencia de la doctrina franciscana en el pensamiento c o n t e m p o r á n e o " , por el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor Dr . D . Antonio Goicoechea, ex ministro y presidente de la s e c c i ó n de Derecho del Colegio de De>ctores de 
Madrid. 1 
Tercera conferencia.—"Los dos Patriarcas elel siglo X I I I " , por el M . R . P . F r . L u i s Getino, provincial de los P P . D o -
minicos de E s p a ñ a y cronista de Salamanca. 
Cuarta conferencia.—"Viaje de San Francisco por E s p a ñ a " , por el Revdo. P . F r . Atanasio L ó p e z , de la Orden de F r a n -
ciscanos menores, director de la revista "Archivo Ibero-Americano". 
Quinta conferencia.—"San Francisco de A s í s y las fuerzas renovadoras dal amor", por la e x c e l e n t í s i m a señora doña 
Blanca de los R í o s de L a m p é r e z , directora ele la revista "Raza E s p a ñ o l a " . 
Sexta conferencia.—"Poetas y prosistas franciscanos", por el Sr. D . Ceferino Palencia y Alvarez Tubau. 
S é p t i m a conferencia.—"L'Unione spírituale latina espressa nel centenario francescano", por el O n ingegnero Cario Bar -
duzzí, diputado del Parlamento de Italia. 
Octava conferencia.—"San Francisco de A s í s y las primeras generaciones franciscanas", por el Revdo. P. F r . L u i s de 
Sarasola. . . . 
Novena conferencia.—"El ideal franciscano traducido, en el pensamiento ele San Buenaventura", . por el , M . I . Sr. Doc-
tor D . Juan Zaragiieta Bengocchea, miembro, del Colegio de Dpctoresi de Madrid' y de la R e a l Academia de Cien-
cias Morales y Pol í t i cas , consejero de Ins trucc ión pública y profesor de h Escuela de; Estudios Superiores del M a -
gisterio y dpi Seminario Conciliar de España . - • 
D é c i m a conferencia.—"Improntas e spañolas de .San Francisco de A s í s " , por el E x c m o . Sr. D. E l i a s T o r m o y M o n z ó , 
catedrát ico y vicerrector de la Universidad Central,' consejero de Ins trucc ión pública y miembro de las Reales A c a -
demias ele la Historia y ele Bellas Artes de San Fernando. 
U n d é c i m a conferencia.—"La poes ía de San Francisco de A s í s " , por el Sr. D. Eduardo Marquina, el ilustre poeta, que 
ha compuesto un be l l í s imo poema. 
D u o d é c i m a conferencia.—"Sublimidad de la sencillez de San Francisco",, por. el E x c m o . y Revdmo. Sr. Dr . D. Francisco 
Frutos Valiente, obispo de Salamanca. 
D é c i m o t e r c e r a conferencia.—"San Francisco de A s í s y el ideal cristiano", por el Revdo. P . F r . A n d r é s de Palazuelos. 
ele la Carden de Franciscanos Capuchinos. , 
D é c i m o c u a r t a conferencia.—"Apostolado social ele San Francisco de A s í s " , por el E x c m o . Sr. D . Alvaro L ó p e z N ú ñ e z , 
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Pol í t icas , subinspector general del Trabajo. 
Conferencia-resumen. — "Franciscus Alter Cbristus", por el E x c m o . y Revdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, m o n s e ñ o r 
D . Federico Tcdeschini, arzobispo de Lepanto. 
L a obra forma un grueso volumen en 4.0, a dos tintas, con iniciales decoradas y un grabado en la portada. Su precio, 
, franco de porte, es de 25 pesetas. 
Adquirir esta obra es rendir el mejor tributo a San Francisco y a la ciencia española . 
" S A N F R A N C I S C O D E I A S I S " 
es el libro del hogar cristiano, porque en él se encierra lo m á s puro del espíritu seráfico. . . • 
• . • . L o s pedidos diríjanse a 
EDITORIAL IBERO=AFRICANO=AMERiCANA. Apartado 9.015 
EDITORIAL REUS, S. Apreciados, 1 y 6.=Apartado 12.250 M A D R I D 
asexuados, y aún pudiera decirse que entre 
ellos únicamente dos o tres han llegado 
a formar parte de la Asociación por su 
propia voluntad. 
Algunas de las dif el es con-
diciones para ser socio. 
Los estatutos de la nueva Asociación 
son sumamenle curiosos, y en ellos se ve 
que se ha hecho un cuidadoso estudio pa-
ra evitar que ningún aspirante que no ha-
ya cumplido debidamente los reejuisitos 
indispensables que se exigen a cada aso-
ciado pueela burlar la cemlianza de sus 
c o m p a ñ e r o s y llegar a ocupar puesto al-
guno en el Club. 
Entre las coneliciones indispensables 
para lograr la admisión se encucnira una 
que en pariencia no significa ii;ul;i, pero 
que en realidad es terrible: haber suír i -
elo algún accidente en un aeroplano que 
obligara a abandonarlo encontrándose a 
una altura mayor de cinco mil pies. 
• Además es necesario que los pilotos ha-
yan caído parte de este trayecto sin abrir 
el paracaídas. De lo contrario, todos los 
pilotos graduados últimamente podriari pe-
dir su admisión en el Club. 
Se compone éste, pues, únicamente de 
aviadores que están curtidos en todos los 
peligros de tan moderna como arrojada 
profesión. 
Hay que demeshar que uno 
sabe desafiar a la Muerte. 
Sin embargo,"la mayoría de los miem-
bros de este Club son muchachos, jóvenes 
pilotos ya famosos, muchos ele los cuales 
salieron recientemente de la Acaelcmia 
Mil i ta r y pasaron a prestar sus servicios 
al Cuerno de Aviación. 
Unicamente en las listas de asociados 
figura el nombre ele un comandante y los 
de tres capitanes. Todos los elemás, hasta 
el número de veintitantos—cifra a que 
se elevan los socios actuales—, son te-
nientes del Ejérci to, y tres cadetes que 
completan su aprendizaje en Kelly Field, 
la Academia superior ele Aviación exis-
tente en los Estados Unidos. 
Para poder formar parte de .ese Club 
es preciso solicitar el ingreso, y entonces 
esperar una oportunidad para elemostrar 
que es uno digno de figurar en ia lista de 
los elegidos, de los selectos, de los "des-
afiadores de la muerte". 
Cuando se le presenta algún accidente 
de aviación al aspirante, éste envía un 
memorándum, en el que ha de especificar 
técnicamente las circunstancias que le ro-
dearon. Entonces se reúnen los directores 
del Club, y a la vista elel memorándum, y 
previa la comprobación de sus informes, 
acuerelan otorgar o denegar el ingreso. 
El fundador del Club ha 
perecido en circunstancias 
terribles, sin ser socio. 
Son muchos los casos en que ha sido 
negaela la admisión en el Club, fundándo-
se en que el solicitante, aun siendo ver-
dad que corr ió enormes peligros, no ex-
perimentó seriamente ninguno tan gran-
de que reuniera los requisitos que exige 
el reglamento. 
Será preciso advertir, como dato inte-
resante, que el fundador de este Club o r i -
ginal ha sido un periexlista de Dayton, 
quien acaba de morir antes de que se le 
concediera el ingreso en dicha institución, 
y precisamente en condiciones de lograr 
que se le admitiera, sí hubiera sobrevivi-
do al accidente. 
Cuando hace dos días atravesaba sobre 
un grupo de montañas se le rompió el 
tanque elel aceite de su aparato. El perio-
dista-aviador, comprendiendo el peligro 
en que se encontraba, t ra tó de lanzarse al 
espacio; pero lo hizo con tan mala fortu-
na, que su paracaídas se enreeló en el ae-
roplano. Aparato y aviador cayeron jun-
tos a tierra, y se destrozaron. 
A Lindbergh se le niega 
el ingreso en ê  C ub. 
E l objetivo de este Club es constituir 
una Asociación consagrada a la solución 
ele los problemas de aviación, que aun no 
han sido resueltos, y para ello, natural-
mente, es necesario que todos sus compo-
nentes conozcan a ciencia cierta la nave-
gación aérea y los peligros que acechan a 
los valientes pilotos del aire. Pero ahora 
el Club ha tomado una resolución que ha 
prexlucido deplorable efecto en todo. Nor-
teamérica. 
Carlos Lindbergh, el glorioso saltador 
de Nueva York -Pa r í s , solicitó por cable 
desde Francia el ingreso en la flamante 
institución de "Desafiadores de ta Muer-
te". Y ayer, reunidos los directivos del 
Club, acordaron por unanimidad no acce-
der a la petición, fundándose en efüe, si 
bien Lindbergh ha realizado un vuelo tan 
honroso para los Estados Unidos y para 
la Aviación universal, y sólo comparable 
al del comandante español Franco, es no-
torio que en su larga travesía no ha co-
rrido ninguno de los serios peligros que 
se determinan taxativamente en los esta-
tutos y reglamento de la Asociación. 
Esta absurda teoría es objeto en todo 
el país de los más desfavorables comenta-
rios. 
L u i s R . ' d e C. B A L B O A 
G A C E T I L L A S 
ZARZUELA.—Los liliputienses.—La. Di-
rección Rexach-Perezoff, a la ciue debe el 
público madrileño la presentación de las más 
importantes atracciones y de más éxito, inau-
gurará el próximo miércoles, i de junio, en 
el teatro de la Zarzuela, una brevísima tem 
perada para dar a conocer los liliputienses 
de Singer. 
Esta maravillosa "troupe", que ha consti 
tuído el "clou" del Hipódro.mo de Nueva 
York, es, hoy por hoy, el espectáculo má> 
extraordinario, de más vistosidad, de mejor 
presentación y de mayor perfección que exis 
te. Llegó a Europa poco ha. de los Estados 
Unidos, y no ha hecho mas «que los prime-
rísimos teatros: Escala, de Berlín; Hansa 
de Hamburgo; Olimpia, de Londres, y Em-
pire, de Par ís , constituyendo su actuación en 
todas partes un acontecimiento teatral sin pre-
cedente. 
Sus pequeños artistas, tau "grandes"; sus 
lindas mujercitas, tan lindas,'tan elegantes; 
su "jazz-band", único en el mundo, causarán 
la admiración de todos. Se despacha en Con-
taduría desde el próximo lunes. 
PALACIO DE LA MÚSICA 
Custexlía Romera (la Venus ele Bronce) 
actúa dian.uncinc ton gran éxito. 
^ _ m a y o i 9 2 7 
E S P E C T A C U L r 
PARA HOY LUNP 
C O M E D I A . - A las diez v ^ 
(Popular. 3 pesetas bu J ^ 
tremefios se tocan. butaca) " V ^ 
L A R A . — A las siete 
Una noche de prímave CUarto 
•era si" sue^ N 
Celia Gá 
tres cuartos y diez y tres"- ' V1 
E S L A V A . - C o m p a ñ í a de , 
revistas de elia r . / . _ ae ^íztiel 
las s 
cuarto carnet ele Eslava y La " vv* . . .^ uc c s iava y Las ca^tú. j l0s. Fi 
to inmenso del Maestro T l S ' í U 
5 Pesetas Temperatura dolido a) ^ 
A P O L O . — A las siete F i u ; 
Sevillano. A las once F . ri^e CsPed ce, E l subr« 
R E I N A V I C T O R I A _ r ^ 
m ó - R a s o - Z o r r i l l a , - T a r d e , n uPañia Si. 
tres cuartos, Sangre gorda y l , V e i s í 
de Lavma. A las diez v trPe traSe(iii 
s. Si palabras y E l pobre' R k o ^ 5 ^ 
C E N T R O . - C o m p a ñ i a de 7ar7 , 
jo la dirección del maestro SPrP a ^ 
seis y tres cuartos y diez y X T ^ 
tos. La prisionera y Los de Aragñ 
A L K A Z A R . — A las seis y tres 
gon. 
^arto. 
F U E N C A R R A U - G r a n - m p a ñ ; , ü 
x . - A las seis y media, Marina ?,!1^ 
elel gran tenor Aparicio). A las diez y 
y diez y tres cuartos. ¡La caraba! 
1 compai 
y media, Marina ÍA^ 
-pancio). A lae 
día, E l caserío . 
N O V E D A D E S . - A las siete * 
L a s corsarias. A las diez v media P 
corsarias. A las once y tres cuarto, t 
do el a ñ o es Carnaval o Momo e, 
carcamal (el éx i to del año) . 11  
Z A R Z U E L A . — E l miércoles 1 d 
nio de 1927, el híperespectáculó eleMi-
dromo ele Nueva York, los 30 l i | ¡ p X 
ses de Singer. ¡ L o que iamás se vía 
Madrid! Vl0 « 
R O M E A . A las seis y tres cuartos, 
diez y tres cuartos, Moncayo. Conjm, . 
L a s inyecciones. E l curiosígrafo. El0' 
Cánovas . Hermanas Pinillos. 
M A R A V I L L A S . — A las "seis y ^ 
y diez , y tres cuartos, éxito enorme 1, 
Pastora Imperio (últimas actuaciones! 
Ramper. Bianco-Bacbicha. Rudy-ileii, 
Ral-ton, etc., etc. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seij 
y media y diez y media. Revista Pathj 
(estreno). Curvas peligrosas (estreno) 
Astucia rural (estreno), Todas acaban ca-
s á n d o s e (estreno). 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y 
cuarto. Prendas de amor, Crimen y cas 
tigo (por' Carold Dempster), Una suerte 
loca (por Reed L o w c s ) . 
R E A L C I N E M A . — A las seis y media 
y diez y medía . Actualidades Gaumont (es-
treno). E x p o s i c i ó n de niños (estreno), As-
tucia rural (estreno). Todas acaban a-
s á n d o s e (estreno). 
C I N E M A G O Y A . — T a r d e , a las seis y 
media: noche, a las diez y media.-Hijaá 
p r ó d i g a s (Glor ía Swanson), Noticiario 
Fox, M o n t e r í a salvaje (Jock Holt, es-
treno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . - A las 
seis y cuarto y diez y cuarto. Revista Pa-
thé (estreno), L a reina del jazz-band, Dt 
señor i to a vaquero (estreno), L a sobrici 
del cura (estreno). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las sifie 
y diez y med ía (todos estreno). Noticia-
rio Fox, Por amor al arte. E l diablillo de 
lá 'imprenta (Cbicp de las Pecas), Q 
Tenorio t ímido (Harold) . 
P A R D I Ñ A S . — ( P o p u l a r . ) Ultimo diade 
Actualidades Universal, L a delicia de-ser 
papá (por Harold) y América (episodio 
his tór ico de los Estados Unidos). 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las M 
co y m e d í a y diez y cuarto, Actualidada 
Universal , Marido y mujer. Hijas pródi-
gas (por Gloría Swanson), Travesía del 
A t l á n t i c o en a v i ó n (gran prueba Nuevl 
Y o r k - P a r í s , realizada por el aviador ame-
ricano Carlos Lindbergh. ; Acoinecimien' 
to!). E l jazz-band del Folies (por Zart 
Pí t ts y T o m Moore). 
C I N E G R A V I N A (junto a Barqui 
A las seis y med ía y diez, y media, El re-
l á m p a g o de Calgary (Hoot Gibson), San-
elalio, detective (muy cómica) , El rápidn 
del Oeste (episodios 13 14 y 15), El 
gante (dibujos). . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A W 
seis y cuarto y diez y media, Carnet « 
modas, E l tormento de papá (cómica, (I 
partes), L a monter ía salvaje (dramática, 
seis partes). F i n de fiesta (en las dos sê  
clones), por la gran bailarina Custoaa 
Romero (la Venus de Bronce). 
C I R C O D E P A R I S H . — A las die^ 
media, noche, grandiosa variadísima ^ 
c ión de circo con nuevos importantes ^ 
meros, e spec tácu lo que dura hasta las 
ce de la noche, hora en que es VToyec $ 
la extraordinaria corrida de toros S0? 
de Zaragoza con todos sus detalles a 
tec ídos en el curso de esta memo 
fiesta; a cont inuac ión dará Pr'nc'pl0pr:iner 
neo de luchas 'grecorromanas. * 
match, Equatore contra Rolond; seg^ 
do match, Javier Ochoa (el León 
rro) contra Macdonald. •. * 
C I N E D E L C A L L A O — A las sejw 
media y diez y cuarto, Actua.llda ¿¿¡gas 
versal, Marido y mujer. Hijas 
(Gloria Swanson) , Travesía del ^ parÍ5, 
en a v i ó n (gran .prueba Nueva J-0 ^ar, 
realizada por el aviador americano 
los Lindbergh. ¡Acontec imiento! ) . ^ ^ 
band del Folies (por Zazu Pitts y 
Moore). . íny^ 
C I N E M A B I L B A O . - T e l e f o n o ^ - ^ 
A las seis y med ía y diez y 111 
regalo de boda, Ninfas y faunos 
no), ¿Cuál es la esposa? ( ^ " ' ^ 
C I N E M A D R I D . — A las seis y ^ 
v diez y medía , Noticiario Fox 
dades), ¡Cuidado, solteros! (Por, nr Kd' 
Mac L e a n ) , E l circo del diablo ^ 
ma Shearer). hicaf* 
T E A T R O P A V O N . - P a r a dar ^ 
los ensayos de la compañía del te 
tin, no hay func ión . -j/i a í S - - A k' 
R O Y A L T Y . —Telefono 3AA:¿üu ff' 
seis y med ía y diez y media, u ^peó" 
cal ( cómica , estreno), E l nuevo ^ 
(por W i l l i a m Fairbanks, estren0¿'oardifl3Í 
puede una mujer (por Eleanor 
y Matt Moore, estreno). ^ 
F R O N T O N J A I - A L A I . - A , 
v mcelia. Primero (a pala), ^ pére* 
Amorebieta I contra Azurmendi - ^ 
Segundo (a remonte), Salsamendi^ 
niz (J . ) contra L a s a y ^ " ^ L ^ 
DORAD* 
A 60 Peseta5-F i n a c o n s t r u c c i ó n , desde o f¡ 
Preciosas camas turcas acero, dora ^ 
" F a v e r m á n " , desde 40 Pesei 
CAMAS hierro 
tema 
des existencias en sommiers 
muelles c ó n i c o s , precios p o p u j a ^ ^ . ^ 
be 
miten encargos a medidas ^ ^ f * ^ 
F A B R I C A : c, r-
conver 
Esqa . Santa Engracia . ' ' U e t * ° _ ^ # ¿ 
f Z - * l i * * n Dorador-pintor . ^ l 
Cham 
